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El RECORD DE 
EN AEROPLANO 
Los comentarios que hemos dedicado a la Conferencia de Londres, en la que 
de hecho estaban planteados los principales problemas de la economía en el 
orden nacicnal y en el orden internacional, necesitan, para ser constructivos, 
la exposición final de un criterio. Más justamente diríamos, de un esbozo de 
criterio, que no otra cosa permiten las columnas de un periódico, las dimensio-
nes dé la cuestión y su natural complejidad. 
L a situación de la economía mundial, con haber alcanzado la gravedad de 
todos conocida, no ha tenido virtualidad bastante para llevar nuestro ánimo 
a una fórmula socialista, fenómeno que se ha producido en la mayor parte 
del mundo. Y no sólo por repugnancias ideológicas o de principio, sino también, 
y aquí está lo grave para los socialistas, en virtud de consideraciones pura-
mente pragmáticas y experimentales. E l único ejemplo11 vivo de socialismo ^n recorrido de 9.484 kilómetros, 
ningún Convenio 
Italia no ha querido colaborar en 
la intervención 
Salieron de Nueva York y han ate- Anteayer hubo d i ñ a r o s en la fron-
rnzado al Norte de Damasco 
HA ATRAVESADO E L ATLANTICO 
Y TODA EUROPA 
integral nos lo ofrece el sovietismo ruso: nació de una revolución sangrienta 
y de un despojo de clases sociales enteras; arrastra el peso ingente de una 
burocracia pública considerada hasta por los mismos socialistas como el ab-
sorbente exclusivo de la "plus valia"; mantiene masas enormes de hombres en 
una actividad de escaso rendimiento, carentes del estímulo de la elevación 
personal por el propio esfuerzo; hizo del ciudadano "como en ninguna otra 
parte" — ¡despojémonos de toda hipocresía!—un esclav.o del Estado, una pieza 
del Leviathan 
Mas si la situación económica del mundo no ha tenido virtualidad para ha-
cernos pensar en fórmulas socialistas, sí la ha tenido para que meditáramos 
de manera sistemática sobre la conveniencia de una revisión de los métodos del 
capitalismo liberal. L a política, y en general la ejecución de cualquier pro-
grama, rechazan el dogmatismo, la rigidez, para ser acomodaticias, posibilis-
tas, que en ello está la esencia de su sabiduría y de su fecundidad. Pero esto no 
1.000 más que el "record" 
anterior 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 7.—Codos y Rossi han batido 
el "record" mundial de distancia en lí-
nea recta sin escala. E l "José Le Brix" 
ha aterrizado a las 6,10 de esta tarde 
en Rajak. a 80 kilómetros al Norte en 
Damasco. Rajak está a una distancia de 
Nueva York de 9.484 kilómetros. Dos 
oficiales ingleses habían totalizado 8.544 
obsta para que el criterio, el pensamiento-fuerza no sea un caos de ideas par- desde Inglaterra a Africa del Sur. Los 
cíales, aisladas, inorgánicas. E l criterio debe concertar, integrar sistemática-
mente las ideas, en una especie de organismo latente en la inteligencia. He 
aquí por qué creemos estériles a los economistas, cuyo pensamiento teórico, 
en estas horas presentes, se contrae a mecanismos monetarios o rebajas aran-
celarias, o meras contingentaciones, o programas de obras públicas. Visto el 
pasado, sufrido el presente y la cara frente al porvenir, un criterio, real e 
ideal al mismo tiempo, tiene que recoger de la tradición como factores indis-
pensables: el principio de la propiedad privada que no excluye la propiedad 
pública, las clases sociales, la técnica y la economía nacional como unidad 
fundamental. 
Uno de los más característicos principios del socialismo es la afirmación 
de que la lucha de clases debe llevarnos a un Estado donde desaparezcan las 
clases sociales. L a Constitución de los Soviets, de enero de 1918 — confirmando 
esta pretensión — decía en el artículo 9." que el fin esencial de su República 
era hacer triunfar el socialismo, "bajo cuyo régimen no habrá división de cla-
ses". ¿Qué puede pensarse de semejante cosa? Cuando al cabo de secular exis-i ]a de pvossi, v el tercero, para un in-
tencia se quiere realizar una idea opuesta a lo que siempre imperó en todas dustrial Du'rante tres minutos es visto 
tera austroalemana 
B E R L I N , 7.—Esta mañana estuvo el 
embajador francés en el ministerio de 
Negocios Extranjeros para expresar que 
en opinión del Gobierno de su país Ale-
mania había infringido el Pacto de las 
Cuatro Potencias, recientemente firma-
do, por el hecho de haber desarrollado 
cierta propaganda en Austria. 
L a contestación de las autoridades ale-
manas dice que su país no ha infringido 
el Pacto a que se alude y que, por con-
siguiente, considera inadmisible la inge-
rencia en su disputa con Austria. 
Análoga contestación ha sido dada al 
encargado de Negocios británico en Ber-
lín. 
Comunicado oficial 
aviadores franceses han hecho cerca de 
1.000 kilómetros más. 
Tres días de anhelosa expectación en 
Francia. Los largos silencios del "José 
Le Brix" aumentaban la ansiedad. Una 
muchedumbre inmensa había acudido 
ayer tarde a Le Bourget. A las 8,20 un 
grito unánime: "Ahí viene." Y una tem-
pestad de vítores. E l avión pasa a 400 
metros de altura. Las esposas de Codos 
y Rossi se destacan para que sus ma-
ridos las vean. E l aparato suelta un pa-
racaídas, en el que hay tres mensajes: 
uno, para la mujer de Codos; otro para 
las Edades, puede afirmarse que es vana, pueril y utópica la aspiración de 
los innovadores y que va contra la naturaleza misma de las cosas. Los vasos 
sociales se habrán hecho más comunicantes con el transcurso de la. Historia, 
pero siguen siendo varios y distintos vasas. ¿No nos está dando Rusia un buen 
y notorio ejemplo, de que las clases sociales florecen espontáneamente en cual-
quier sociedad humana, aunque sea comunista? ¿No cuenta más en Rusia un 
soldado del Ejército que un campesino pobre, y un proletario de la ciudad más 
que uno del campo, y un trabajador, burócrata de "cuello blanco", menos que 
uno de mano callosa y endurecida, y un ingeniero comunista más que un obrero 
manual? ¿No están todos estos hombres-tipos formando agrupaciones sociales 
espontáneas, bien diferenciadas las unas de las otras? 
Tampoco puede ser despreciada, al soplo de imaginaciones revolucionarias, 
«sl'a gran constante de la historia económica, que llamadnos la propiedad pri-
vada. Ni 'menos olvidar la función tan importante que ha jugado dufante Tár 
época de mayor progreso económico que ha conocido el rhundo. Toda la gran 
expansión de la vida económicaC dura.nte el siglo X I X y los primeros años del XX, 
estuvo causada, en su mayor parte, por la propiedad privada. Espíritus realis-
tas, investigadores de criterios políticos en ese campo de fecundo alecciona-
miento que es la Historia, como Schmoller, levantaron frente a los innovado-
res que quieren variar la ruta de la Humanidad por el simple influjo de sus 
concepciones, un testimonio del valor práctico de la propiedad privada, perma-
nente de modo secular, aunque también — saquen consecuencias las gentes del 
otro extremo — actuando casi siempre bajo el peso de limitaciones morales, 
sociales y jurídicas. 
Otro gran factor que la tradición nos entrega y que tenemos que conser-
var es la utilización progresiva de la técnica .Después de 1929 se ha clamado 
mucho contra la técnica, haciéndonos recordar páginas que Sismondi escri-
biera a comienzos del siglo pasado. Caillaux, en Francia, ha insistido repetida-
mente contra la máquina desencadenada, y multitud de ensayistas — de estos 
que deforman los cerebros jóvenes — piden poco menos que el arrinconamiento 
de las máquinas y de la técnica. Ahora bien, la técnica en sí no e-s un perjuicio 
para la vida económica. No puede serlo, supuesto que su significación esencial 
consiste en aumentar la productividad del trabajo humano o en disminuir el 
esfuerzo necesario para obtener la misma producción. L a técnica es un triunfo 
del espíritu humano sobre las fuerzas físicas de la Naturaleza y a la economía 
no le incumbe el rechazarla, sino únicamente el graduar su puesta en marcha 
y la generalización de los nuevos descubrimientos, a fin de que no se produzcan 
perturbaciones. v, i„ 
E n fin, legado firme del pasado es el sentido nacional, o mejor dicho la 
base nacional de la economía. Recientemente, el director de la Royal Dutch 
mister Kessler, ha dicho: "Mi coordinación no se funda sobre la subdivisión del 
mundo en entidades nacionales: se funda sobre la subdivisión del mundo en 
zonas industriales." También Caillaux ha desarrollado la misma idea, el planeta 
debe ¿vidfrse en segmentos, dentro de los cuales la producción y el consumo 
se ^ l i b r e r E n e s L escritores, la nación deja de ser } * ™ ^ ^ ^ 
tal de la vida económica para sustituirla por divisiones, ad hoc , artificiosas 
aunque se les diera una base geográfica. Mas semejante d i ^ c i ó n 
el X o r de los sentimientos nacionales, que acabarían prevaleciendo sobre ella 
E l Sentimiento nacional en la vida económica es una realidad que Federico List 
S ó m e r r T e nadie, y que el mismo Ricardo hubo de reconocer, declarando 
p o r ' ñ a d i d u ^ que seria muy sensible verlo debilitarse. L a unidad orgánica 
fundamental de la reconstrucción económica tiene que ser, pues, la nación, 
s * pe™ ¡ 0 * de que tienda a establecerse entre ellas una conexión mternado-
««T v aun nrevia más estable que la usada hasta ahora. 
E l criterio de la reconstrucción económica, adverso *1 sociahsmo recoge 
on fon«e uencia de la tradición, y conserva para el porvenir, estos - a ro fac-
tores fundamentales. Mas al mismo tiempo habrá de ser profundamente \xmo-
^ador ercurnto a organización y funcionamiento poniendo disciplina en resortes 
aue L s a ahora no fa tuvieron, o la tuvieron floja, y dando a la economía un 
íugar. subordinado a la vida espiritual, en la jerarquía de la cultura. Hemos 
de seguir, lector, escribiendo sobre estos puntos. 
3 0 0 p e r s o n a s e n u n m i t i n 
s o c i a l i s t a e n I r ú n 
U n a ñ o d e c á r c e l p a r a l a 
m u j e r d e G h a n d i 
A M E D H A B A D , 7. — L a mujer ds Y eso que hablaban el vicepresiden-
Ghandi y otras 15 mujeres, que habían te y ei secretario de la U. 0. T. 
sido puestas en libertad, han sido encar-
celadas de nuevo por negarse a cum-
plir las condiciones de su liberación. 
L a esposa de Ghandi ha sido conde-
nada a un año de prisión. Será interna-
da en la misma cárcel donde está su ma-
rido. 
OTKAS D E T E N C I O N E S 
SAN S E B A S T I A N . 7.—En el salón 
Fantasio se celebró ayer un mitin, en el 
que participaron los delegados españo-
les en el Congreso Sindical Internacio-
nal. Hablaron Carlos Hernández, dele-
gado del Sindicato de Transportes; Tri-
fón Gómez, delegado del Sindicato Fe-
MADRAS, 7.—El principal lugarte-1 rroviario. y Saborit, vicepresidente de 
niente de Ghandi, que se llama Raja Go-|la U. G. T 
pal Achar íar y 16 miembros del Con- Asistió poca gente. La concurrencia 
greso, que habían sido detenidos esta;n0 pas5 de 300 personas, 
m a ñ a n a 
"marcha 
dos a seis 
y aclamado. Después se pierde hacia el 
Oeste. 
E l Estado, la industria aeronáutica y 
el pueblo entero habían hecho cuestión 
de amor propio esta empresa. Francia 
se ha dejado desposeer de su prestigio 
de primacía en la aviación. No se ha 
atrevido a concurrir a las pruebas de 
velocidad de la Copa Schneider. Italia, 
Inglaterra y los Estados Unidos han rea-
lizado durante los últimos meses más 
aydace% y liaríativ/..* proezas vrpnáu-. 
ticas que Franela. "Es mene3ter hacer 
algo", decían los periódicos. "Es menes-
ter hacer algo", pensaba, sobre todo, la 
gran industria aeronáutica. L a necesi-
dad de hacer algo era sentida por el 
pueblo y comprendida por el ministro 
del Aire. Por eso fué organizado el vue-
lo de Codos y Rossi. E l triunfo ha sido 
definitivo. Un avión que antes de em-
prender el viaje tenía ya mil horas de 
vuelo prueba lo que vale la industria 
aeronáutica francesa. 
E l viaje ha estado lleno de dificulta-
des. "Hemos atravesado el Atlántico sin 
verlo", dicen Codos y Rossi en un men-
saje. Durante todo el trayecto han teni-
do que luchar con la tempestad. Cuando 
volaban sobre la Europa central nota-
ron un derrame de esencia. Los aviado-
res imprimieron entonces mayor rapidez 
al aparato. Y esta tarde, diez minutos 
antes de posarse desde el cielo de Siria, 
han mandado al pueblo francés un bre-
ve radiograma, que es un grito de triun-
fo y una interjección de orgullo. 
L a industria francesa está de enhora-
buena. Pero en aviación la técnica no 
lo es todo. Lo principal es lo que lla-
man el elemento humano. Lo principal 
B E R L I N , 7.—La Agencia Wolf publi-
ca el comunicado siguiente: 
"El embajador de Francia en Berlín, 
refiriéndose al Pacto de los Cuatro paí-
ses, ha expuesto esta mañana al minis-
terio de Negocios Extranjeros del Reich 
que, en opinión del Gobierno francés, la 
propaganda alemana relativa a Austria 
no es compatible en algunos casos ocu-
rridos últimamente con las obligaciones 
que resultan de los Tratados existentes. 
Se ha contestado al embajador de 
Francia que una aplicación de esta for-
ma del Pacto de los Cuatro países no 
parecía muy apropiada al Gobierno del 
Reich; que no existe del lado alemán 
ninguna violación de ningún Tratado y 
que, en consecuencia, Alemania conside-
ra que esta intromisión en las discusio-
nes germanoaustríacas no es admisible. 
L a misma respuesta se ha dado esta 
tarde al encargado de Negocies britá-
nicos, que ha hablado del mismo asunto 
"al ministerio de Negocios Extranjeros". 
VIENA, 7.—Un comunicado de la 
Agencia Telegráfica declara que no es 
de esperar que se produzcan nuevos , 
atentados contra la síberania austríaca, lograrse-al parecer-por la miciativa 
de los agrarios. ¿Se lograra? Si la ley 
La derecha, triunfante 
L a minoría agraria comienza a reco-
ger en respetos, por lo menos, lo que 
sembró en sacrificios. Durante dos 
años ha combatido con admirable espí-
ritu, no ya contra los Gobiernos, sino 
contra casi toda la Cámara. No ha te-
nido otro estimulo que su deber; y su 
deber era, y es. el servicio del bien pú-
blico. 
Los electores mandaron al Parlamen-
to a los diputados derechistas para 
que defendieran las ideas, las convic-
ciones y los sentimientos invocados por 
ellos en la propaganda electoral, y en 
razón de los cuales fueron elegidos. Pe-
ro es claro que la defensa de esos va-
lores religiosos, políticos y sociales, no 
podía limitarse a una exposición doc-
trinal, a un teorícismo, a un torneo 
parlamentario. Lo que la derecha que-
ría y quiere es que el Parlamento no 
dicte leyes contra el bien común, con-
tra el interés nacional; y, por ello, re-
clama y exige a sus diputados el má-
ximo esfuerzo—estudio, discusión par-
lamentaria, votos... aunque sólo sir-
van para la batalla de las votacioneí: 
nominales, en las que, sí no se vence, 
se gasta y debilita al adversario—para 
que esas leyes antinacionales fracasen; 
y, cuando tanto no puedan, para que 
reduzcan y aminoren los daños de esas 
leyes derivados, llevando a los proyec-
tos del Gobierno enmiendas que los me-
joren. 
Sabe todo el mundo que esa ha sido 
la labor esforzada, continua, realizada 
por la minoría agraria durante un bie-
nio; labor tanto más meritoria, cuan-
to era constante su frustración ante 
el exclusivismo sectario de la mayoría 
y la tiranía de sus votos. Y la opinión 
derechista ha estado, invariable, al la-
do de la minoría agraria, aunque los 
esfuerzos de ésta fueron estériles; mas 
no porque fueran estériles... ¿Que la 
lucha no traería aparejada la victoria? 
No importa. ¡Ah! Pero si alguna vez 
la minoría lograse triunfar, ¿no seria 
insensato no alegrarse? 
Y ahora ha llegado el momento del 
triunfo. Nosotros lo celebramos sin re-
servas. Nos referimos a la reforma de 
la ley de Arrendamientos, próxima a 
modidad personal de unos cientos de 
señores. Pero es en otras cosas más 
altas—que no todos comprenden... ni 
sienten—en las que hay que pensar. 
Una dimisión significativa 
E n algunos círculos políticos se cree 
que mañana se llegará a una solución 
favorable del conflicto austro-alemán. 
:ltal¡a, no 
de Arrendamientos deja de ser una ley 
expoliatoria; si por ella se instituye el 
patrimonio familiar, que en la última 
sesión defendió el señor Gil Robles; si 
cristianamente se humaniza el contra-
to de arrendamientos rústicos, ¿cómo 
podríamos entristecernos? 
algunos periódico^ del e x t r - s e g ú n Ki ^ sectarismo socialista malogra 
H a cual ér'GÓWtlio ¡tacaño l . - A b í a - ^ r a , ^ é W i a ' ' . ' ya a'punto/de ' 
ROMA, 6.—La Agencia Stefani des-
miente la información publicada por 
cho una gestión cerca de Berlín, a 
propósito de las incursiones de aviones 
alemanes en territorio austríaco. 
Tiros en la frontera 
VIENA, 7.—En las proximidades de 
Kusstein. en la frontera austro-tirolesa, 
unos hombres emboscados han dispara-
do contra una pareja de Policía auxi-
liar austríaca. A consecuencia del ti-
roteo resultó un policía muerto. 
E l otro policía hizo a su vez varios 
disparos contra los agresores que, se-
gún parece, eran lo menos quince, pero 
no logró herir a ninguno. 
Los componentes del grupo agresor 
llevaban cascos de acero y un unifor-
me que parecía ser el de los trabajado-
res voluntarios de Kiefersfeider. 
E l proyectil que mató al policia era 
de pistola alemana mauser. 
M ^ e i ^ O g l ^ 
da, también registraremos, con satis-
facción, el triunfo moral de los agra-
rios. Dos años de vejaciones, de humi-
llaciones, de desdenes... y, al cabo de 
ellos, el Gobierno y su mayoría y la 
Cámara, en fin. rinden a la minoría 
pequeña y perseguida un homenaje de 
respeto y aun de reconocimiento de su 
poder. Porque el Gobierno se confiesa 
impotente ante la obstrucción anuncia-
da por el minúsculo grupo guerrillero. 
Acaso protesten de todo eso los ra-
dicales. Confiaban en que la oposición 
de los agrarios daría en tierra con el 
Gobierno... y facilitaría el utópico ac-
ceso del señor Lerroux al Poder. Pero 
los agrarios—las derechas—tienen mi-
sión alta que la de quitar y poner en 
el Gobierno a éstos o los otros parti-
dos. Y que haya, o deje de haber, vaca-
ciones estivales, es un problema de co-
E n pleno periodo de laboriosidad sec-
taria para sustituir la enseñanza de las 
Congregaciones religiosas se hace pú-
blica la dimisión del director general 
de enseñanza primaria. Hacemos cons-
tar de pasada, que lo sentimos, porque 
no olvidamos aquellas palabras casi re-
tadoras de «en octubre y en enero lo 
veremos», que nos dedicó a cuantos pon-
derábamos la falta de criterio y de sis-
tema que presidía la actividad sustitu-
cionista y anunciábamos la imposibili-
dad material de llevarla a efecto en tan 
rápido plazo. 
Pero no es cosa de parar mientes en 
esta minucia. Hay cosas que estamos 
viendo ya en agosto. Y éstas son que 
no ha sido fructuosa la peregrinación 
del señor Landrove por provincias, pa-
ra recabar la cooperación de los Ayun-
tamientos en la sustitución de la ense-
ñanza religiosa. L a mayoría de las Cor-
poraciones municipales han contestado 
lo que era de esperar. Que carecían de 
recursos. Que sus presupuestos estaban 
esquilmados. E n suma, que echaban la 
carga de la sustitución sobre los hom-
bros del Estado. Mucho debe pesar esa 
carga cuando el director general de 
Primera enseñanza opta por la calle de 
en medio: marcharse antes de que lle-
gue octubre y de que llegue enero y el 
fracaso se anuncie desde la discusión 
de los presupuestos. 
¿ Es aventurado pensar que es éste 
el origen de la dimisión del señor Lan-
drove? Nosotros creemos que no. Sal-
vo, naturalmente, que haya algo oscu-
ro e impenetrable. «El Socialista» te-
me que la ausencia del director gene-
ra l dimitido «implique una radical dis-
conformidad» en el problema con el pro-
pio ministro dé Instrucción pública, cu-
ya gestión sentiría «que fuese equivo-
cada». Más aún. Se complacería «en sa-
ber que la política del ministerio de 
Instrucción pública toma sesgos distin-
tos a los actuales». No sería difícil pe-
netrar en las razones de estas discre-
pancias, después del viaje ineficaz del 
director dimitido. Mas preferimos por 
ahora no pecar de suspicaces.- E l he-
cho es que la sustitución ha costado 
ya el cambio de cartera del señor De 
los Ríos y la dimisión del director ge-
neral. Que no hay todavía, por consi-
guiente, unidad de plan y de criterio. 
Que seguimos caminando a ciegas, 
mientras se viene encima octubre y se 
^ q g f ^ . ^ ^ r o . ^Y que ésta es J a _hora 
f T que sé continúa háWáncíó 'éñ l'os pe-
riódicos ministeriales de la sustitución 
inaplazable, cuando ni siquiera se sabe 
cuántos contros docentes se necesitan, 
cuál va a ser su distribución geográfi-
ca, qué aumento presupuestario van a 
significar, y esto en las mismas horas 
en que se marcha con otro «ahí queda 
eso» el director general de Primera en-
señanza, uno de los que tenia el com-
promiso de resolver el problema. 
Dominicales 
Gran revista hitleriana 
en Tempelhof 
Asistieron todos ios batallones ra-
cistas de Berlín-Brandenburgo 
Las mujeres maquilladas no po-
drán asistir a espectáculos ra-
cistas en Breslau 
Tres obreros españolei 
HAN IDO A PIE A ROMA DES-
DE MADRID 
es la mística de la aviación sentida porjEI Papa aprueba los milagros pro-
la juventud. Dos hombres capaces de 
lanzarse a una aventura arriesgada se 
encuentran en muchos países. Miles de 
hombres en la flor de la vida, resisten-
tes, disciplinados y audaces, como el 
ciento de la escuadrilla de Balbo, eso 
es lo que da categoría aeronáutica a 
una nación.—Santos F E R N A N D E Z . 
* * * 
PARIS , 7.—El ministro del Aire ha 
recibido un mensaje fechado a las ocho 
dieciocho de la mañana por Rossi, y 
que dice: 
«A pesar de la pérdida de esencia so-
bre el Atlántico, el «record» Nueva 
York-Estambul existente en la actuali-
dad, quedará batido a mediodía. Todo 
va bien. Firmado, Rossi.» 
* * * 
A T E N A S , 7.—La estación de T. S. H . 
de esta capital ha recogido a las once 
de la mañana un mensaje de los avia-
dores Codos y Rossi, anunciando que 
a dicha hora, se encontraban a una de 
vuelo de la isla de Rodas. Los pilotos 
franceses añaden que el aparato recep-
tor de a horno no funciona. 
Un vuelo inglés 
LONDRES, 6. — E l aviador John 
Grierson. que ayer emprendió el vuelo 
en Brough (condado de York) con in-
tención de realizar un vuelo t rasa t lán-
tico por etapas, aterr izó por la noche 
en las islas Horcadas. 
Esta mañana ha reanudado el vuelo 
puestos para la canonización de 
la fundadora de las Hijas de 
la Caridad 
guerra en 
HUELGA GENERAL Y COLISIONES 
EN LAS C A L L E S 
El embajador yanqui da por termi-
nadas sus gestiones para 
la conciliacic i 
ROMA, 7.—Hoy han sido recibidos 
por el Papa los tres obreros españoles 
que han venido a pie desde Madrid. Su 
Santidad les acog ó afectuosamente y 
lee preguntó not cias de su largo viaje. 
Después de encarecerles que rogaran 
por su Patria. Su Santidad les dió la obtener autorización para decretar el es-
bendición.—Daffina. tado de guerra en toda la isla. 
E l general Machado teme que la falta 
de alimentos excite la ira popular y las 
masas hambrientas se lancen a la calle 
en actitud rebelde para tomarse la jus-
ticia por su mano. 
Hasta este momento la huelga tiene 
carácter de revolución pacífica, pero es 
casi imposible vaticinar sus consecuen-
cias últimas. R.eina en todo el país enor-
me incertidumbre. 
Durante los últimos días se han re-
L A HABANA, 7.—A causa de la anar-
quía, reinante como consecuencia de la 
huelga general planteada por los Sindi-
catos obreros y otras organizaciones no ^ " ^ ^ . ^ ^ ^ ^ t . ^ . ^ i L f . 
afectas al régimen actual del* Gobierno 
cubano, el general Machado ha convoca-
do urgentemente para hoy una sesión 
especial del Congreso con el objeto de 
Los milagros de la Bea-
ta Thouret 
ROMA, 7.—En presencia de Su San-
tidad se ha efectuado hoy la lectura del 
Decreto que aprueba los milagros pro-
puestos para la Canonización de la Bea-
ta Juana Antida Thouret, fundadora de 
las Hermanas de la Caridad. 
Uno de los def nidores de la Orden dejgistrado serias escaramuzas, resultando 
los Trinitarios, el Padre Agustín de la ¡numerosos heridos, algunos de gravedad. 
Virgen, leyó el mensaje, al cual contes-
tó Su Santidad con un discurso en que 
hizo ver la coincidencia de la proclama-
ción de los milagros de la Beata Thou-
ret con la fiesta en que ee conmemora 
la Transfiguración de Nuestro Señor, y 
afirmó que tal coinedencia no carecía 
ñe .significación, porque la Transfigura-
c ón fué como el preludio de la gloria 
Piquetes de policías y soldados patru-
llan por las calles de las principales ciu-
dades de la isla.—Associated Press. 
Quince muertos 
L A H A B A N A , 7.—Según las últ imas 
noticias han resultado muertas más de 
15 personas en las'calles de la capital, 
a consecuencia de los disparos de rifle 
de la Resurrección que debía seguir a!hechos contra la multitud por la Policia 
los tormentes de la pasión y muerte de ¡y el Ejército. 
Jesucrsto en la Cruz. Las tropas han ocupado la ciudad con 
La Beata Thouret fué un luminoso ¡objeto de ayudar a la Policia a mante-
cón notoria crueldad ha querido la 
«Hoja del Lunes» que no se olviden los 
puntos de vista políticos del ministro 
de Agricultura, y le ha pedido unas de-
claraciones. ¿ Crisis en el partido ra-
dical-socialista? ¡Nada de eso! Se tra-
ta de una "maniobra de las derechas". 
¡Qué pobre, qué tardío es el recurso! 
No tomamos la pluma para escribir 
una refutación ociosa, sino porque in-
teresa seguir en sus diversas fases y 
manifestaciones el proceso de descom-
posición de que son victimas no sólo 
los radicales-socialistas, sino, en gene-
ral, todos los partidos gubernamentales 
y aún pudiera extenderse el concepto 
un poco más allá. 
Han querido los radicales-socialistas 
agitar la atmósfera pública con los ecos 
de su querella interior, y a fe que las 
proporciones de ésta han pasado de 
cuanto pudiera prestarse a interpreta-
ciones diversas para entrar en lo que 
no admite más que una. No fué «ma-
niobra de las derechas», sino miedo a 
las derechas y maniobra del señor Do-
mingo aquel final entre fraterno y la-
crimoso del reciente Congreso del par-
tido. No han sido las derechas quienes 
los 
que significan la tendencia disidente, 
ni han sido las derechas las que han 
organizado conferencias públicas para 
que se vea que cada magnate radica'-
socialista tira por su lado. ¡Ah! Y no 
somos las derechas—¡Dios nos libre!--
las que estamos pensando en un Con-
greso extraordinario del radical-socia-
lismo para resolver la peliaguda cues-
tión. 
También aseguraríamos que no tie-
nen las derechas arte ni parte en esos 
llamamientos desesperados a los «com-
pañeros» socialistas para que acudan a 
las sesiones, ni en esas frases inten-
cionadas que aseguran que si la mayo-
ría no acude a los escaños, el Gobier-
no no puede estar en el banco azul. En 
todo el panorama político de estos días 
no hay por parte de las derechas más 
que una labor seria, positiva, que su-
primirá los más fundamentales errores 
de la ley de Arriendos rústicos. Fren-
te a eso, en el sector gubernamen-
tal, la dimisión, la disidencia, el fula-
nismo, el apartanr-ento. que es despreo-
cupación de las más importantes asun-
tos... ¿Qué necesidad tenía el señor 
Domingo de hacer sus declaraciones? 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 7. — Los batallones de la 
S. A. del grupo Berlín-Brandenburgo 
pueden estar satisfechos. A la llamada 
del domingo han acudido 81.973 milicia-
nos de los 85.000 que lo forman. ¡Có-
mo! A las cuatro de la madrugada ya 
estaban formados en sus barrios o dis-
tritos; a las nueve llegaba la última 
sección a la llanura de Tempelhof, pro-
picia a las colosales paradas. Con el ac-
to religioso y la entrega de los estan-
dartes, los discursos y las revistas, eran 
las cinco de la tarde cuando la postre-
ra compañía desfilaba hacia sus centros 
de reunión. Seguramente, a las diez de 
la noche muchos milicianos aún no ha-
brían podido tornar a sus hogares. E s -
to durante el descanso del domingo, 
cuando la novia, o la esposa o la ma-
dre les aguardaba, cuando los bosques 
y los lagos de la Marca ponen la ten-
tación de sus sombras y su frescura en 
la calina pegajosa del agosto berlinés. 
A caballo el jefe de las milicias, ca-
pitán de reserva ven Roehm, que sabe 
del castellano fuerte de los soldados bo-
livianos a quien un día mandara, pasó 
revista y dirigió una arenga. L a prime-
ra, formularia, larga e inútil. L a segun-
da, también formularia, pero llena de 
sentido y de enseñanza. "Milicianos—lea 
dijo—: Aquí no se está para buscar pro-
vecho en disputas políticas. Aquí se vi-
ve para el ideal y el sacrificio. He dado 
orden de que sea excluido del partido 
todo el que a esto se oponga..." Los ra-
cistas, bastantes de los cuales no saben 
en estos tiempos de paro ni lo que es 
ganar un salario, dieron un triple viva 
que fué un ferviente juramento de fide-
lidad. al. £audiEo y al partido, 
Mucnos corresponsales extranjeros, al 
recordar que esta parada se desarrolla 
cuando sobre Austria se . va al combato 
definitivo, hablan de preparativos mar-
ciales y hasta de técnica de la movili-
zación. Yo creo que la causa está máa 
cerca. Interesaba con un acto rotundo 
y solemne demostrar al mundo que loa 
milicianos de la capital han olvidado sus 
quejas, y hoy y mañana no hay ni ha-
brá sino Hitler. ¿Y las formaciones 
marciales, y las revistas y los desfiles, 
no es todo eso táctica militar? No ea 
más y es menos que instrucción de sol-
dados. Lo hemos repetido: es menos, 
porque la guerra de hoy no se hará con 
pasodobles; es más, porque el espíritu 
de sacrificio y el fervor propio por un 
ideal tal vez atestiguan que no se pre-
paran batallas, sino que se auguran vic-
torias. En su anhelo, los estudiantes ca-
tólicos que ayer han terminado en 
Aquisgram su X V I Congreso, tras de 
romper trato con las organizaciones 
austríacas, han llegado a la conclusión 
de que la Universidad futura ha de ser 
fundamentalmente educativa. No reci-
biendo a todo matriculado que pague, 
sino buscando al estudiante capacitado, 
sea pobre o sea rico, para formar con 
él para el pueblo una minoría técnica y 
de ideas tradicionales. — B E R M U D E Z 
C A S E T E . 
Las mujeres maquilladas 
B R E S L A U , 7.—El jefe del movimien-
to nacionalista-socialista del distrito de 
Breslau, ha mandado publicar en el pe-
I n d i c e - resumen 
8 de ao-osto de 1933 
con rumbo a las islas Feroe. Islandia y 
berse declarado en huelga los telegra-
ffetaS.—A.6<w;atpd Press. 
La situación política 
Sucesos 
Glosario, por Eugenio d'Ors. 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros... 
L a vida en Madrid 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
L a Isla de los caballeros, por 
Angel González Falencia. 
Crónica de sociedad 
Lo que no se rompe (fo-













M I " i . ~1 «X'-JS*»*» la nacionalización de los ferrocarriles. \ O r g a n a d m i t e C l COCUgO Saborit cen3uró también a los comu-!i 
nistas por su enemiga a los socialistas d e R o o s e v e l t 
N U E V A YORK, 7.—La casa J . P. cional, en el que se prevé la semana de j 
Morgan & C" anuncia que se ha adhe-.-tO horas y el salario semanal mínimo i 
rído al programa de restauraciOri na-i de 15 fiares.—4M<>ciat«d P/ess. • 
E L D E B A T E e n R o m a 
se vende en 
Vía Della Panetteria, S2-A , 
y 
Plaza de España, 80 
* * * 
L A H A B A N A , 7.—Se reciben- noti-
| | i a la siguiente Restauración. En ella br i -
lla, sobre todo, la candad para los cuer-
pos y para las aima¿. obra ésta que UerKclas en esta capital de que se han pro- están c 
ne hoy su continuación en las innums-, ducido sangrientos disturbios en algu-
fables Hjas, generosas" y heróicaa. ñas poblaciones del intc-uop de la isla. 
Su Santidad terminó batóiciéndo a No obstante, no han podido confir-
jjlas Hermanas de ¡a Candad y a todas! marse estos rumores, ya que las comu-
ysxiz obras.—Daffina, inicacionea están interrumpidas por ha-
A, 7.—Los líderes de la 
han celebrado hoy una 
Embajada de los Estados 
tenidos, y al terminar la misma hicieron 
saber que todos los grupos políticos 
cuerdo en que es absoluta-
mente necesario que el general Macha-
do resigne sus poderes como presidente. 
•E l embajador de los Estados Unidos, 
señor Wells, cesó, por tanto, en sus ges-
tiones.—Associated Press. 
PROVINCIAS. — El conflicto de La , 
Felguera. camino de resolverse.—Nu- i 
merosas casas inundadas en Sala- ' 
manca a consecuencia de una tormén- s 
ta.—Detención de numerosos atraca- '\ 
dores en Barcelona (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — El Papa recibe a 
loa tres obreros españoles que han ! 
llegado a Roma a pie desde Madrid. ' 
Alemania rechaza la gestión franco-
l| inglesa sobre Austria.—Codos y Ros-
si baten el •'record" mundial de vue-
1 lo sin escalas en linea recta; salie-
ron de Nueva York y aterrizaron al 
: Norte de Damasco.—Grave situación ; 
'. en Cuba; huelga general y estado de 
guerra (página 1). 
Martes 8 de agosto de 1933 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X I I I —Núm. 
riócüco de su partido «Schlesischen Ta-, y • / ! » n 
~Lg¿triaTact^4c4a^pc: noy se reunirá de nuevo )a Comisión de Agricultura 
remomas racistas, a todas las mujeres 
que se presenten con 
mejillas pintados. 
los labios o las 
La sustitución de la enseñanza religiosa. El día 10 se abrirán 
los pliegos para la concesión de material Los proyectos de Hítler 
BERLIN, 6.—Hablando en Berchten-I 
gaden en una reunión .de leaderes na-1 c 
cional-socialistas, el canceller Hítler haiSltuaci0n política. E l estudio mancomu-
declarado-que el partido está decidido 0 de 106 rePresentantefi de minorías 
a defender el Poder por todos los me-
dios. Independientemente de las perso-
nas—dijo—la potencia del movimiento 
nazi debe quedar consolidada para el 
porvenir. El partido organizará una 
jerarquía de mando en un Senado cons-
tituido por los miembros del partido 
más probados y más fieles. 
A l concebir sus proyectos, el partido 
deberá descontar vastos espacios de 
tiempo, ya que está llamado a garan-
tizar la vida del pueblo. La calidad del 
miembro del partido no significa po-
tencia, sino sacrificio, y esta idea he-
roica del movimiento nacional-socialis-
ta deberá dominar a todo el pueblo. 
Hablando del paro forzoso, dijo el 
canciller que el ataque general contra 
este problema, tarea important ís ima de 
los años próximos, se efectuará en tres 
grandes olas. La primera, ha. hecho des-
aparecer de las calles dos millones de 
obreros sin trabajo, en los seis últimos 
meses. La segunda ola comenzará en 
septiembre, y tendrá como finalidad 
mantener durante el invierno próximo, 
por lo menos, los éxitos realizados du-
rante ; el verano, y, la tercera, que co-
menzará en la primavera de 1934, de-
berá aplastar el paro de manera defi-
nitiva. 
El canciller Hít ler terminó declaran-
do que hay que mirar el porvenir con 
fe y confianza. 
El incidente de! Sarre 
SARREBRUCK, 7.—Han entrado hoy 
en el Sarre" los tres habitantes de esta 
región que fueron recientemente vícti-
mas de un rapto, 
Comunistas detenidos 
BERLIN, 7.—Después de haber efec-
tuado unos registros, la Policía ha de-
tenido a 31 personas,' acusadas de com-
plicidad en manejos comun'stas. Los de-
tenidos han sido trasladados a un cam-
po de concentración. 
Según un comunicado facilitado por 
Ílá Policía, la "Rothe Hilfe" (Socorro 
Rojo), dispone de una red internacional 
de agentes y espías. Los jefes de esta 
organización vienen celebrando reunio-
nes nocturnas, en el curso de las cua-
les se redacta una parte de las "noticias 
tendenciosas" dadas al extranjero sobre 
la situación interior de Alemania. 
Añade el comunicado que los jefes co-
munistas se esfuerzan en provocar el 
descontento de la población contra el 
Gobierno hitleriano. 
- / * * * 
TREVERIS, 7.—Unos aduaneros sor-
prendieron en dos lugares distintos a 
dos grupos de tres hombres cada uno 
que trataban de pasar a Alemania, por 
la frontera del Sarre, varios millares de 
folletos subversivos. 
Cuatro de los citados individuos con-
siguieron escapar; pero los dos restan-
tes fueron detenidos, y se ha compro-
bado que es tán afiliados al partido co-
munista del Sarre. 
* * * 
B E R L I N , 7.—Han sido detenidas en 
Duisburgo 96 personas, acusadas de que- • 
rer,. reorganizar una form'ación comu-
nista. : 
Todos los detenidos han sido llevados 
a un campo de concentración. 
* * * 
HAMBURGO, 7.—A la llegada de un 
buque a este puerto, la Policía ha dete-
nido a bordo a tres personas, a las cua-
les se acusa de haber injuriado en el 
extranjero a la Alemania hitleriana. 
Una pena de muerte 
No hubo ayer alteración alguna en la 
acerca del proyecto de Arrendamientos 
rústicos quedó suspenso el sábado hasta 
la reunión de hoy por la mañana . Para 
tratar de este asunto se reunirá proba-
blemente la minoría social'sta y quizá 
| la radical-socialista. Desde luego se re-
unirá la minoría radical. 
La sustitución de la en-
señanza religiosa 
La Junta para la sustitución de la en-
señanza religiosa anuncia que el jueves 
10, a las cuatro de la tarde, y en el 
salón de exposiciones del ministerio de 
Instrucción pública, se verificará la 
apertura de los pliegos para la conce-
sión y adquisición de material para los 
Institutos de Segunda enseñanza. 
Dice el señor Domingo 
con motivo de la celebración de dicho 
centenario el año pasado, y se propone j^116-
hacer igual donativo a las principales j ."Artículo 1. 
bibliotecas y entidades culturales de Es-
paña. 
disposiciones se opongan a lo estableci-
do en la presente ley. 
Los delitos excluidos de la 
competencia del Jurado 
- L a "Gaceta" del domingo publica la 
ley relativa a la competencia del Ju-
rado. El texta dispositivo es como si-
Los desahucios de fin-
El señor Domingo ha hecho a la "Ho-
ja Oficial" unas declaraciones, en las 
que, con referencia a la si tuac'ón difí-
cil que atraviesa su partido, niega que 
en éste exista la crisis interna que se 
supone. 
—"Lo único que existe—dice—es una 
discrepancia sobre la manera de juzgar 
las responsabil dades del partido con re-
lación a la política actual; existe tam-
bién una discrepancia formal, de proce-
dimiento. E l partido tiene órganos para 
resolver en circustancias de esta natu-
raleza, y sometiéndonos todos a ellos, 
desaparece el problema." 
Después de unos párrafos pintorescos, 
en los que tiene la ocurrencia de acha-
car la culpa de cuanto ocurre entre los 
radicales-socialistas a las derechas, y 
en que se consuela de les atentados y 
atracos, pensando que los hubo antes, 
•;ñade: 
—"Tengo la esperanza de que las le-
yes de Orden público y de Vagos pon-
drán f in a esta situación. 
La República aspira a terminar con 
ellos dentro de la. ley, por la ley y con 
la ley. La opinión pública ha de sentir-
se segura y ser colaboradora en esta 
obra de paz pública y de dignificación 
de los medios utilizados por el Poder 
público." 
Condena por último, la campaña in-
tensa que los propios republicanos ha-
cen contra este Gobierno. 
—"No son—dice—reipubücanos quienes 
la hacen. No lo son, aunque se lo llamen, 
aunque quieran serlo, porque si hoy go-
bernamos nosotros mañana gobernarán 
otros, Y lo peor que puede hacerse en 
un país desconfiado por naturaleza, es 
sembrar la desconfianza. Esta descon-
fianza puede dejarnos sin opinión a 
nosotros; pero puede dejar sin opinión a 
los demás, y España volver a ser lo que 
fué: un puelbo en el que todo era po-
sible". 
La Agrupación radical-
DARMSTADT, 7.—Un comunista acu-
sado de haber matado a puñaladas a un 
joven hitleriano, ha sido condenado a 
muerte. 
Otros cuatro marxistas han sido con-
denados a penas que var ían de cuatro a 
diez años de trabajos forzados. 
Desde mañana se expenderán los 
billetes en las oficinas de 
la Asociación 
Dado el interés que ha despertado la 
verbena que para el próximo lunes, día 
14, organiza la Asociación de la Prensa 
en la Playa de Madrid, se ins ta larán 
varias taquillas en las oficinas de la 
Asociación, y desde m a ñ a n a se despa-
charán en ellas los billetes para la fiesta. 
Cedida por el alcalde de Madrid, la 
Banda Municipal e jecutará la parti tu-
ra de "La verbena de la Paloma", en 
homenaje a Bretón. Castrito, Bretaño, 
Bori, Vico, Del Pozo y otros conocidos 
actores ac tua rán de "speakers" y con-
t a r á n cuentos y chascarrillos. En el em-
balse se quemarán, a distintas horas, 
tres magníficos castillos de fuegos ar t i -
ficiales. Además de los festejos de que 
ya se ha dado cuenta, habrá un concur-
so titulado "¿Tiene usted las cincuenta 
pesetas?". Consist irá en que el público 
masculino averigüe cuáles son las diez 
señori tas portadoras de un billete de 50 
pesetas, y el femenino busque también 
a los caballeros que lleven igual canti-
dad. Los que acierten serán obsequia-
dos con fotografías y un vino de honor. 
C a g a n c h o , d e t e n i d o 
• 
CADIZ, 7.—Esta mañana se hallaba 
en un establecimiento de bebidas, acom-
pañado de varios amigos, el torero Joa-
quín Rodríguez, "Cagancho". Estaban 
también allí varías jóvenes, y a una de 
ellas, llamada Agustina Aguirre Roca-
mora, de veinticuatro años, se le cayeron 
encima una botella de "whisky" y otra 
de aguardiente. Uno de los presentes 
arrojó una cerilla encendida y al caerle 
encima a Agustina, se prendieron las ro-
pas de ésta y resultó la joven con que-
maduras de pronóstico grave en diferen-
tes partes del cuerpo. Fué trasladada a 
la Casa de Socorro, y de aquí, después 
de pract icársele la primera cura, pasó 
al hospital. Poco después fueron dete-
nidos "Cagancho" y varios amigos su-
yos, los cuales fueron conducidos a la 
Comisaría y más tarde al Juzgado. El 
juez ordenó que ingresaran en la cár-
cel sin prestar declaración, por encon-
trarse embriagados. 
socialista 
L a agrupación radical-socialista de 
Madrid celebrará Asamblea general ex-
traordinaria el miércoles día 9 en el do-
micilio social (plaza del Callao, 4, Pa-
lacio de la Prensa), a l^s nüeve y. me-
dia de la noche. T r a t a r á 'de la actitud 
de la agrupación ante el momento po-
lítico actual y de la elección de Comité 




La "Gaceta" del domingo publica la 
siguiente ley: 
"Artículo" 1.° En los desahucios por 
falta de pago de fincas rústicas, el arren-
datario podrá evitar el desahucio con-
signando el descubierto' en el Juzgado, 
dentro del término de cinco días, con-
tados desde el siguiente a la citación. 
En este caso, será responsable de las 
costas causadas el actor si se probara 
que en tiempo oportuno sé le había 
ofrecido el pago, y el arrendatario, si se 
prueba que había sido requerido con an-
terioridad al pago en la forma ordi-' 
naria. 
Cuando no se justifique ninguna de 
estas circunstancias, las costas serán 
satisfechas por mitad. 
Hecha la consignación y siendo ya im-
procedente el desahucio por falta de pa-
go, se continuara el procedimiento, si 
alguna de las partes lo solicitara, para 
el solo efecto de decidir quién ha.de pa-
gar las costas. 
A r t . 2.° Los términos consignados 
en los art ículos 1.572 y 1.589 de la ley 
de Enjuiciamiento civil para la celebra-
ción del juicio de desahucio, se enten-
derán, en los casos a que se refiere la 
presente ley, prorrogados a quince días; 
mediando siempre nueve días a lo me-
nos entre la citación del demandado y 
la celebración del juicio. 
A r t . 3.° Mientras no, esté en vigor 
la ley sobre Arrendamientos rústicos, 
se h a r á extensiva la prohibición de 
desahucio por causas distintas a la falta 
de pago, que en la actualidad rige para 
los, arrendamientos, menores de 1.500 
pesetas anuales, a todos los contratos 
de arrendamiento, cualquiera que sea 
su cuantía . 
Cuando la renta sea mayor, podrá 
también ejercitarse la acción de desahu-
cio en los casos de abandono tota l de 
cultivo y de subarriendos concertados 
después de la aplicación de esta ley. 
A r t . 4.° Los efectos de esta ley se-
rán aplicables también a los juicios de 
desahucios de fincas rúst icas por falta 
de pago, que se encuentren actualmen-
te en tramitación, en cualquiera instan-
cia, aunque estén en ejecución de sen-
tencia, siempre que no se haya verif i-
cado el lanzamiento. Para ello, podrá el 
arrendatario, dentro de los cinco días, 
a part ir de la promulgación de la pre-
sente ley, consignar ante el tribunal que 
conozca de los autos de desahucio, el 
importe de la renta adeudada, siendo de 
su cuenta el pago de las costas causa-
das. 
A r t . 5.° Quedan derogadas cuantas 
Del número primero del 
artículo cuarto de la vigente ley del 
Jurado se excluyen los delitos siguien-
tes: 
a) Delitos contra las Cortes y sus 
individuos y contra el Consejo de mi-
nistros. ' 
b) Delitos contra la forma de go-
bierno. 
c) Delitos de rebelión y sedición. 
d) " Asesinato, homicidio, lesiones e 
incendio cometidos con móviles terro-
ristas. 
e) Robos cometidos con violencia o 
intimidación en las personas. 
• A r t . 2!° Q u e d a n eliminados de la 
competencia del Tribunal del Jurado los 
delitos definidos y penados en la lla-
mada ley de Explosivos de ,10 de julio 
de 1894. 
A r t . 3> De los delitos comprendidos 
en los. artículos precedentes conocerá el 
Tribunal de Derecho. 
A r t . 4," Lo preceptuado en esta ley 
se aplicará a los delitos comprendidos 
en la misma que se cometan desde la 
fecha de su promulgación. 
A r t . 5.° Quedan derogadas cuanta-s 
disposiciones se opongan a lo preveni-
do en la presente ley." 
La Solidaridad de Em-
pleados Vascos 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del.ministerio de Trabajo y Previ-
sión por la que se elimina a la entidad 
denominada Solidaridad de Empleados 
Vascos de Oficinas, de Bilbao, de la re-
lación de Sociedades de carác ter obre-
ro con derecho a intervenir en las elec-
ciones para vocales de Jurados mixtos. 
El ministro de Estado 
SAN SEBASTIAN, 7.—El ministro de 
Estado- recibió hoy al embajador' de Ita-
lia, quien expresó al señor De los Ríos 
la gratitud de su Gobierno por la aco-
gida que se había dispensado a los bar-
cos italianos en Valencia. El ministro, 
por su parte, agradeció al Gobierno ita-
liano y a las autoridades de Ñápeles las 
atenciones dispensadas a los catedrát i -
cos y alumnos del crucero universita-
rio por el Mediterráneo. 
E l ministro de Estado estuvo ayer en 
Hendaya, acompañado de su familia. 
Esta tarde, a las tres, marchará a 
Madrid. 
t u r i s t a s a l e m a n e s 
L o u r d e s y V i g o 
BIARRITZ, 7.—El próximo sábado 
l legarán a Berlín 400 turistas alemanés, 
que irán a Lourdes en "autocars". 
El mismo sábado por la noche o el 
domingo por la m a ñ a n a volverán a em-
barcar con destino a Vigo. 
MUNDO C A T O L I C O 
Bendición de la bandera al 
Patronato de Chamberí 
El domingo se efectuó en la capilla 
del colegio de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas de la calle Raimundo 
Lulio, la bendición de la bandera del 
Patronato de Chamberí, f i l ial de la Ju-
ventud Católica Española, e integrado 
por los antiguos alumnos de dichas Es-
cuelas. 
Después de la ceremonia de la ben-
dición se celebró una solemne misa. En 
representación de la condesa de Fiori-
dablanca actuó de madrina doña Jose-
fa Ulacia, viuda de Marquiegui. Los 
asistentes al 
Una camioneta 
en un paso a nivel 
Tres de sus ocupantes resulta-
ron muertos 
El director del B. de España en 
Sevilla, y su familia, víctimas de 
un accidente de automóvil 
DOS MUERTOS EN OTRO ACCI-
DENTE EN BURGOS 
MOLINA DE SEGURA (Murcia), 7.— 
acto fueron' obsequiados! E l domingo, cuando marchaba de Mur-
con un refresco y visitaron la exposi-lcia a Centí una camioneta, fué arrolla-
ción de 
alumnos. 
trabajos realizados por los 
Nuevo Centro de Juventud Católica 
GIJON, 7.—Con motivo de la inaugu-
ración de su nuevo Centro social en la 
calle Corrida, la Juventud Católica de 
La Milagrosa, de la parroquia de San 
José, ha celebrado un brillante acto, en 
el que pronunciaron elocuentes discursos 
algunos socios. E l consiliario, padre Lo-
zana, dirigió una cariñosa alocución. Se 
han nombrado presidentes honorarios de 
la Juventud a don Alberto Paquet y es-
posa. Se hizo la entronización de la 
Virgen Milagrosa. 
El pueblo, en contra de lo ordena-
do, saca una procesión 
LAS PALMAS, 7.—En Santa Cruz 
de la Palma, la procesión que anual-
mente se celebra el día de la Virgen 
de las Nieves, había sido suspendida 
por el delegado del gobernador. No 
obstante, el pueblo, se opuso a que ia 
procesión no se celebrase este año y 
sacó a la calle la imagen, en medio de 
grandes aplausos y vivas. 
La fiesta del Cristo de la Victoria 
VIGO, 7.—Ayer se celebró con gran 
solemnidad la festividad del Santísimo 
Cristo de la Victoria. Por la mañana, 
en la iglesia de la Colegiata, oñció el 
Obispo de Túy revestido de pontifica!. 
A las seis de la tarde se verificó la gran 
procesión, que recorrió el largo itinera-
rio de costumbre con todo orden y en 
medio de la mayor organización. En más 
de cinco mil fieles se calcula el núme-
ro de los que asist ían a la procesión. 
Entre ellos figuraban numerosos obre-
ros y obreras que marchaban descal-
zos. Presidían el Obispo c1.: Túy y el 
de Madrid-Alcalá, a los bu3 acompaña-
ban varios miembros de I03 Cabildos de 
las Catedrales de Túy y Santiago. Asis-
tió también la Hermandad de los caba-
lleros del Santo Cristo de la Victoria y 
una Comisiótn de la del Apóstol Santia-
go, a más de representaciomes de comu-
n dades y entidades religiosas. En la 
procesión figuraban cuatro bandas de 
mús'ca, y entre ellas la municipal de 
Vigo. 
Las autoridades habían adoptado 
grandes precauciones, que no fueron ne-
cesarias. 
da en el paso a nivel por una maquina 
del ferrocarril M . Z. A., que la a r ras t ró 
unos 250 metros. De los ocupantes, tres 
resultaron muertos, dos heridos graves y 
dos leves. 
Dicho paso a nivel se encuentra entre 
el Llano de Molina y Lorqui. 
Accidente al director del Banco 
de España en Sevilla 
SEVILLA, 7.—Cuando regresaba por 
la carretera de Cádiz el director de la 
Sucursal del Banco de España en Sevilla, 
don Vicente Barba, acompañado de su 
señora, doña Antonia del Río y de una 
hija suya llamada Concepción Barba, de 
veintiún años, por un descuido del chó-
fer, el coche volcó y todos sus ocupan-
tes resultaron gravemente heridos. 
A poco de ocurrir el accidente pasó 
por allí el joyero de Sevilla don José 
de los Reyes, quien se aprestó a atender 
a los heridos. Como pasase por allí un 
camión, con,objeto de demandar auxilio, 
se puso en medio de la carretera, pero 
el camión en vez de parar, aceleró su 
marcha y una de las aletas del coche 
dió al señor Reyes, al que causó con-
moción cerebral y lesiones de carácter 
muy grave. Después, todos los heridos 
fueron trasladados a Sevilla y han que-
dado hospitalizados en una clínica. 
Dos muertos en Lerma 
BURGOS, 7.—A las cinco y media de 
la tarde de ayer ocurrió cerca de Ler-
ma un accidente de automóvil, en el 
que perdieron la vida los dos ocupan-
tes del coche. Eran éstos Hermenegildo 
Vega Iruela, domiciliado en Madrid, en 
la calle de Bravo Murillo, 209, y Alfon-
so Sanz París , también de Madrid, ha-
bitante en San Gregorio, 31. 
Ambos salieron 1 1 la mañana de Ma-
drid para probar el coche y al llegar al 
citado sitio, por causas que no han po-
dido determinarse todavía, sufrieron el 
accidente. Los cadáveres fueron trasla-
dados al Depósito judicial de Lerma. 
Vuelco en Jerez 
CADIZ, 7.—Cerca de Jerez volcó un 
automóvil y a causa del accidente re-
sultaron heridos don Francisco Luque 
Vázquez y su esposa. El primero sufre 
heridas graves. 
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En el ministerio de la Guerra estuvo 
ayer mañana , para saludar al señor 
Azaña y despedirse de él, el embajador 
de España en Londres, señor Pérez de 
Ayala. 
Visitaron ayer mañana al subsecreta-
rio de Estado, los señores Pérez de Aya-
la y Alvarez del Vayo, embajadores de 
España en Londres y Méjico, respecti-
vamente. 
Oficiales y auxiliares judiciaíes 
Ayer noche fué recibida por el mi-
nistro de Justicia- en el Ministerio de 
la Gobernación, l a Junta directiva de 
la Asociación general de Oficíales. y 
Auxiliares de Secretaría Judicial de Eŝ -
paña, que le expuso los perjuicios que 
a la clase que representa irroga la pa-
ralización de los distintos problemas 
que en el Ministerio tienen planteados 
con referencia a la inamovilidad de los 
dependientes de la Administración de 
Justicia, sus habilitaciones y la situa-
ción de los oficiales recientemente pro-
cesados en Sevilla. Fueron atendidos 
por el señor Casares, que ofreció resol-
ver en lo posible, dada su interinidad, 
las cuestiones expuestas. 
Un donativo 
En el ministerio de Estado facilitaron 
la siguiente nota: "Se ha recibido una 
comunicación del embajador de España 
en Wáshington, en la que dice que el 
diputado señor Bloom, director de la 
Comisión encargada de organizar el se-
gundo centenario del na c i m i e n t o de 
George Washington, ha tenido el rasgo 
generoso de regalar a dicha Embajada 
una edición de lujo del libro publicado 
c \ c u r a H y o 
Y p r e v e n V i v o 
Dos muchachos muertos 
en el Manzanares 
SÍ ík- ¡s ¡a ¡i S " ! 
Ü BíBflíE - A l í o n s o X i . 4 
— 0 me paga usted, o se va usted 
a la calle. 
— E s usiec! muy amable. Mi patrona 
anter or me exigió las dos'cosas. 
(."Life", Nueva York.) 
— Y cuando no hay árboles, /.corno para iTstVd eí coche? 
(.'"Vari Hcm", Estocolmo.) 
Fabricación de rollos de pianola en Chicago 
("EverybodyV, Londres.) 
Uno de ellos ahogado, y el otro a 
consecuencia del golpe que re-
cibió al tirarse al agua 
Cuando e* domingo se bañaba en el 
Manzanares el muchacho de diez y sie-
te años Restituto Osorio Salgado, que 
vive en la calle de Amaniel, 1, penetró 
en el agua cerca de una de las presas, 
donde la profundidad pasa de dos me-
tros. 
Como tardara en salir a la superfi-
cie, los amigos que con él se encontra-
ban se lanzaron a buscarle, pero no lo-
graron dar con él. 
Se avisó al Servicio de Incendios, que 
acudió rápidamente, y los bomberos en-
contraron en el fondo del rio el cadá-
ver del infortunado muchacho. 
El Juzgado de guardia ordenó el 
traslado al Depósito Judicial. 
* * * 
El domingo por la tarde el joven 
de veinte años, José Vargas Gonzá-
lez se encontraba, en unión de otros, 
subido en una encina de la Ribera del 
Manzanares para ver desde allí la Pla-
ya de Madrid. De pronto se arrojó des-
de lo alto del árbol al cauce del río, con 
tan mala fortuna que, a causa de la po-
ca profundidad, recibió un fuerte golpe. 
Aunque el hecho ocurrió fuera del re-
cinto de la Playa de Madrid, el personal 
de ésta acudió, rápidamente, en auxilio 
del herido y'^lo trasladaron a la clínica 
del establecimiento, pero, en vista de la 
gravedad de su estado, lo llevaron al 
Equipo Quirúrgico. 
Los médicos de guardia le apreciaron 
compresión de las úl t imas vértebras 
cervicales, con parálisis de las extremi-
dades inferiores y anestesia. 
El desgraciado joven falleció ayer 
en el Equipo Quirúrgico. 
Restos humanos 
Ayer mañana, unos obreros que tra-
bajaban en las obras de pavimentación 
de la calle B de la Colonia de Arqui-
tectos, entre la carretera de Chamar-
t in y el final de la calle de Serrano, 
descubrieron entre la tierra un pie hu-
mano. 
Del hecho se dió aviso rápidamente 
a la Comisaría del distrito de Buena-
vista, de donde acudieron unos agen-
tes que comenzaron a instruir las opor-
tunas diligencias. También se comu-
nicó el hallazgo al Juzgado de guar-
dia. 
Una vez realizadas las primeras in-
vestigaciones se pudo comprobar que 
el pie, que presentaba un corte longi-
tudinal en su parte media, debia de lle-
var enterrado más de veinte años, y 
sirvió, sin duda, para hacer estudios a 
algún médico o estudiante de Medi-
cina. 
Varios heridos en una reyerta 
En la calle de Pedro Escudero, de Va-
llecas, se originó entre varios individuos 
una discusión, que degeneró en reyerta, 
durante la cual sonaron dos disparos. A l 
ruido de las denotaciones acudieron va-
rios agentes, que detuvieron a Jesús Ji-
ménez Cute, ai que se ocupó una pisto-
la con dos cápsulas disparadas; Francis-
co Escudero, Pedro Escudero, Florenti-
no Saucedo, Ramón del Fresno, Manuel 
Moreno, Alfonso Serrano y Carlos Lor-
ca del Toro. 
El primero y otros cuatro individuos 
resultaron heridos, y después de cura-
dos en una clínica, fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de Alcalá de He-
nares. 
Una niña cae a la vía 
La niña Isabel Manso Salván, de sie-
te años de edad, que regresaba con sus 
padres, Mart in Manso, carabinero, y Do-
lores Salva, de una excursión a El Es-
corial, al asomarse a una ventanilla del 
tren, en el paso a nivel de la Bombilla, 
cayó a la vía, por estar abierta la por-
tezuela. 
Recogida la niña por una pareja de 
la Guardia civil, fué trasladada en un 
"taxis" al Equipo Quirúrgico, donde fué 
asistida de una herida contusa en la 
pierna derecha y erosiones en la ca--
dera y ' en la cara. Quedó hospitalizada 
en la Casa de Socorro del Centro por 
presentar síntomas de conmoción ce-
rebral. 
Le saltan un ojo de una pedrada 
A úl t ima hora de la tarde del domin-
go entraron en un bar de Torrelodones 
a refrescar varios excursionistas, y sin 
que se sepan las causas, comenzaron a 
discutir con el dueño del establecimien-
to y varios individuos del pueblo. 
Un camarero, llamado Federico Gar-
cía Jiménez, domiciliado en Madrid, que 
accidentalmente presta sus servicios en 
dicho bar, recibió un golpe con una pie-
dra en un ojo, y cayó al suelo sin sen-
tido. Trasladado inmediatamente al 
Equipo Quirúrgico, se le apreció el des-
garre del globo ocular, con salida de 
los medios refringentes. 
Los niños agresivos 
José Pérez Tovar, de nueve años, su-
fre lesiones de pronóstico reservado que 
le produjo con un palo el niño de igual 
edad Francisco Marín Fernández. 
-El niño de diez años Luis Sánchez 
Vadillo, domiciliado en la ronda de Se-
govia, número 18 duplicado, fué asisti-
do en la Casa de Socorro del distrito 
de La Latina de conmoción cerebral, 
que le produjo un muchacho llamado Ro-
mualdo Mart ínez Vázquez. 
OTROS SUCESOS 
Entran en la taberna y roban a dos pa-
rroquianos.—En una taberna de la calle 
de Montesquinza, entraron ayer tres in-
dividuos, que robaron a Demetrio Sán-
chez una cartera con 450 pesetas, y a 
Jaime Monters, otra con 25. 
En las plataformas de los tranvías.— 
El subdito suizo, José Zanetti Ponzzi, de-
nunció que cuando viajaba en un tran-
vía de la línea de la Bombilla, le roba- . 
ron alhajas por valor de 2.100 peseta?. 
En un tranvía de la calle de Serra-
no le robaron a Eliseo González López 
una cartera de bolsillo, con 775 pesetas. • 
Accidente de "moto".—En el Equipo 
uirúrgico fué asistido el domingo de-: 
contusiones en la cara y en el brazo de- • 
re?hc!' . Joaqum Jiménez Fernández, de 
veinticinco años, que, cuando iba en mo-
tocicleta, sufrió un accidente por haber-
se interpuesto un automóvil. En otro co-
che fué trasladado el herido a Madrid. | 
Niño herido.—El niño de tres años An- . 
tonio Alerino Ordóñez, domiciliado en l i ^ 
calle de Galiana, número 2, sufre lesio- : 
nes de pronóstico reservado, al parecer 
producidas por atropello en el Arroyo de 
los Mosqueteros. 
Se cae de un tranvía.—En la calle de?; 
Alcalá se produjo lesiones de prenóstic-
reservado, a) caerse de un tranv.'a, fV. 
lio, domniiiado en la calle de Castellói 
número 9. 
Numerosos atracadores detenidos en Barcelona Un mitin agrario en! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
En los últimos días se han practicado ochenta detenciones, 
hormidable escándalo en un acto separatista 
Se asegura que el Gobierno de Madrid confiará al gobernador se-
ñor AmeWa, un cargo de importancia 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 7.—Hoy comienza la 
17 semana de huelga en el ramo de 
construcción. El Sindicato Unico se im-
pone a los patronos, a los obreros, al 
gobernador, a los Jurados mixtos y a la 
insignificante e ineficaz organización 
socialista de Cataluña. Los obreros huel-
guistas, después de la terrible prueba 
que para ellos representa cuatro meses 
sin cobrar jornales, cuando debieran es-
tar vencidos por el hambre, tienen fuer-
za suficiente para hacer claudicar a los 
patronos y a las autoridades. Y esta 
mañana , en el local del Centro de Car-
pinteros de la calle de la Diputación, se 
ha reunido la Junta directiva del Cen-
tro de Contratistas a pactar con el Co-
mité de huelga, declarado ilegal por el 
gobernador. Ya el sábado, en una re-
unión de patronos a la que asistieron 
representantes de doce oficios del ra-
mo, se acordó, por indicación del gober-
nador, .entablar tratos con la F. A. I . 
Es inútil que las autoridades declaren 
ilegal la huelga y fuera de la ley al 
Comité anarquista. Lo cierto es que 
hasta el alcalde, señor Ayguadé, y las 
m á s destacadas personalidades de la Es-
querra y aun los mismos patronos, no 
sólo no rechazan a estos Comités de 
huelga ilegal, sino que los buscan, los 
llaman y deliberan con ellos y entablan 
pactos siguiendo indicaciones de la au-
toridad. 
En esta primera reunión celebrada 
por los patronos y el Comité de la 
F. A. I . no se ha llegado a un acuerdo. 
Los patronos proponen trabajar duran-
te la semana cinco dias a jomada de 
ocho horas y los obreros exigen traba-
jar seis a siete horas diarias y un pe-
queño aumento a los peones. Pero es de 
esperar que el anarcosindicalismo im-
ponga su criterio. Y es lo m á s notable 
Lavandera (Asturias) I 
Acudieron numerosos campesinos 
de todas las parroquias limítrofes 
Al final se constituyeron los Comi-
tés masculino y femenino de 
Acción Popular 
que existen patronos que acceden a tra- aCt0 Se celebro al .alre ™™ en 
tar con el Sindicato ilegal y se mués- Una ^ e n s a f í n c a 
t ran dispuestos a aceptar sus exigencias r T i r w • ^ 
. . . to I t rUON, 7.—Organizado por Acción! 
y, en cambio, se niegan a colaborar con popular se celebró ayer en la parroquia 
los Jurados mixtos. Y no cabe decir que de Lavandera un mit in agrario. Habla-
tales patronos obran así por "sabotear" 
a la República, pues ac túan siguiendo 
las indicaciones del gobernador y con-
tando con la s impat ía de la Generalidad. 
Síntoma elocuente de lo que todo es-
to significa es el hecho de que hoy mis-
mo se haya reunido el Jurado mixto de 
la Construcción para aprobar en segun-
da convocatoria un documento que será 
elevado al ministro de Trabajo hacién-
dole constar su protesta porque sea po-
sible este quebrantamiento de las leyer. 
de la República y pidiéndole, o la inme-
diata disolución de los Jurados mixtos, 
que tan desairado papel vienen repre-
ron don Luis Valdés, don Ramón Jun
quera, don Bonifacio Lorenzo Somon-
te y el concejal don Severino Cadavie-
co. La finca en donde tuvo lugar el ac-
to estaba invadida por mult i tud de 
campesinos de Lavandera y de parro-
quias limítrofes. 
Antes de comenzar el acto, la presi-
denta de la sección femenina de Ac-
ción Popular, doña Concha Domínguez 
Gil, pronunció breves palabras a las 
mujeres, para anunciarles que al fina! 
del acto se constituiría el Comité de 
aquella parroquia. 
Don Luis Valdés señaló los desacier-
tos del Gobierno en la cuestión agra-
ria, cuya reforma analizó. Dijo que en 
Asturias no tiene aplicación y que de 
nuevo seria la cenicienta. Con datos 
sentando, o que, si actúan, lo hagan con concretos puso de relieve el fracaso di 
la necesaria energía, para q u e su3¡los socialistas y citó el ensayo colecti-} 
acuerdos no sean letra muerta. Se soli-
cita, además, la suspensión de 1^| voca-
vo de Espera (Cádiz), cuyo asentamíen-i 
to costó al Gobierno ochenta mi l du-
ros. Respecto al Convenio con Uruguay! 
les patronos del Centro de Coj^tratis- dijo que cuando los diputados por As-
tas, que no acuden a las reuniones del fur ias no se ocupaban aún del proble-
Jurado mixto y, en cambio, pactan con ma' ^ Acción Popular lo denunciaba 
los anarquistas del Comité en huelga. 
También el ministro de la Gobernación 
ha celebrado una extensa conferencia 
telefónica con Barcelona para tratar de 
este asunto y enterarse bien de la ac-
ti tud de las autoridades con los elemen-
tos de la F. A. I . Es muy probable que 
en la entrevista que celebre con el go-
bernador civil, ya reiteradas veces di-
mitido, tenga ocasión de aclarar intere-
santes extremos referentes a cómo se 
cumplen en Cata luña las leyes de la Re-
púb l i ca—ANGULO. 
Persoinalidades a Madridf^ 
BARCELONA, 7.—Esta noche han sa-
lido para Madrid los ministros de A g r i -
cultura y Marina, el señor Anguera de 
Sojo, el señor Ametlla y otras persona-
lidades. E l señor Ametlla, antes de mar-
char, dijo a los periodistas que su viaje 
du ra rá unos tres o cuatro días y que es-
pera que el viernes es tará ya en Bar-
celona. Manifestó también que hace al-
gún tiempo puso el cargo de gobernador 
a disposición del ministro de la Goberna-
ción, puesto que él había ido allí para 
dar facilidades con motivo del traspaso 
de los servicios. 
Añadió que todo habían sido facilida-
des para el traspaso, pero que esto se 
prolongaba demasiado. Terminó dicien-
do que si el Gobierno le ordenaba per-
maneciese en dicho cargo continuaría, 
pero que de otra forma, no. Se asegura 
que el Gobierno le confiará un cargo de 
mucha importancia. 
Declaraciones del consejero 
de Gobernación 
L a e n s e ñ a n z a 
Disposición interesante para las 
instituciones benéfico-docentes 
BARCELONA, 7. — El consejero de 
Gobernación, respecto al disgusto que 
existe entre la Policía de Barcelona por 
haber sido encargados unos "escamots" tronato central, por unanimidad, tienf 
de tomar determinados datos, ha dicho ¡el honor de proponer a la Superioridao 
En el "Boletín Oficial del Ministerio 
de Instrucción Pública" vemos la si-
guiente disposición: 
"Resultando que don Joaquín Carras-
co y García Navarro y su esposa doña 
Carmen Alcalde Fernández, edificaron 
un grupo escolar, dotado de mobiliario 
y material pedagógico, en Herencia 
(Ciudad Real), que donaron al pueblo en 
25 de septiembre de 1929, imponiendo 
entre otras la condición aceptada por el 
Municipio de que el edificio había de 
estar siempre dedicado a la enseñanza 
y en todo momento, conforme a las doc-
trinas de la Iglesia católica, y que de 
no cumplirse así, rever ter ía a los donan-
tes o a sus herederos el referido inmue-
ble. 
Visto el presente expediente, este Ra-
que no se trata de hacer una selección 
entre la Policía, sino que quiere saber 
simplemente con qué elementos contará 
el día que se haga el traspaso de los 
servicios, y que él, por su parte, está 
siempre dispuesto a defender a los poli-
cías cuando sea justo. 
Detención de atracadores 
en el mes de marzo. Por último, expu-
so el programa agrario de la C. E. D. A. 
Don Ramón Junquera se refirió, con 
fina ironía, a las palabras igualdad, l i -
bertad y fraternidad, lema defendido 
por los hombres que nos gobiernan, los 
cuales han sembrado la anarquía en los 
campos y en las ciudades, han atacado 
la conciencia de los católicos y han pi-
soteado la democracia. Respecto al Par-
lamento d ce que cuando la economía 
nacional se desangra, crea el problema 
religioso, que antes no existía. 
Don Bonifacio Lorenzo dice que cada 
vez son mayores los problemas que se 
plantean en el campo, y habla de la ac-
tuación del ministro de Agricultura. Se 
refiere a la actuación de los diputados 
por Asturias, que sólo defienden los in-
tereses de sus partidos. Cal'.fica de 
irrealizable la Reforma agraria. 
Por úl t imo, el señor Cadavieco, con- j 
cejal del distrito, hace el resumen de | 
les discursos. Recuerda los tiempos en I 
que los revolucionarios promet ían todojl 
para ahora no conceder nada. Se refiere ' 
a la competencia que la sidra hacia al 
vino, competencia que va a terminar, 
porque los vitivinícolas, con m á s fuerza 
en las alturas, trabajan por que desapa-
rezcan los impuestos, con perjuicio enor-
me para la sidra. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos. 
En medio del mayor entusiasmo se 
constituyeron en Lavandera los Comi-
tés masculino y femenino de Acción 
Popular. 
Nuevo domicilio de Acción Po-
BARCELONA, 7.—Han sido deteni-
dos en el paseo de Colón José Llanes 
Barrero, de veintinueve años, de San-
ta Cruz de Tenerife, al que se le ocu-
pó una pistola con siete cápsulas; An-
tonio Rodríguez López, de treinta y dos, 
natural de Sarria (Lugo), portador de 
un revólver con quince cápsulas y una 
porra, y Antonio Gómez Gorri, de Bi l -
bao, que llevaba una pistola calibre 
7,65, dos cargadores, veintiuna cápsu-
las y un revólver "Smith" con treinta 
cápsulas. Todos los detenidos son atra-
cadores, y se sabe que iban a perpetrar 
un atraco. E l gobernador ha hecho un 
elog o de la Policía, y ha dicho que en 
estos últimos días se habían practica-
do ochenta detenciones. 
Incidentes en un acto se-
que, en razón de no oponerse a ello nin-
guna de las disposiciones legales vigen-
tes, se acceda a lo solicitado por los do-
nantes don Joaquín Carrasco y doña 
Carmen Alcalde y se autorice, en su con-
secuencia, que en las escuelas de que se 
trata, fuera de las horas de clase y por 
personas ext rañas al personal docente 
oficial, pueda enseñarse el Catecismo 
cristiano, jueves y domingos, a los obre-
ros que deseen aprenderlo. 
Y este ministerio, conformándose con 
el preinserto dictamen, se ha servido 
disponer como en el mismo se propone." 
U L T I M A H O R A 
L o s p r e s u n t o s a u t o r e s d e 
u n a t e n t a d o , d e t e n i d o s 
SEVILLA, 7.—La Policía ha deteni-
do al albañil Vicente Villegas y a José 
Manuel León, como presuntos autores 
de la agresión al ingeniero francés 
M . Cornellé, de la casa Ibarra. 
pular en Córdoba 
CORDOBA, 7. — Con extraordinaria 
concurrencia de afiliados, en su mayo-
ría obreros, se ha verificado la inaugu-
ración y bendición de la nueva casa so-
cial de Acción Popular. 
Después de la ceremonia religiosa, en¡5 
la que ofició el párroco de la Trinidad, i | 
don Antonio Redondo, hizo uso de la | ; 
palabra el vicepresidente de la organi- • 
zación, don Miguel Cabrera Castro. Es- j 
te expuso la satisfacción que le produ-l; 
cía el ver tan gran número de obrerosij 
en el acto y ofreció el nuevo domicilio¡j 
a todos los afiliados, a los que rogó i 
contribuyeran con su trabajo o con su 
ayuda económica al desarrollo de la 
agrupación y a su labor social y polí-
tica. 
Después habló el presidente de la'» 
J. A. P., don Federico C. Mar t ín de I i 
Agar, que excitó a la Juventud a labo-j: 
rar sin desmayo hasta conseguir el com-l: 
pleto resurgir de la Patria. Ambos ora- : 
dores fueron ovacionados. 
No hubo «lunch», porque, como dijo 
el señor Cabrera, parecía poco caritati-
vo gastar en lujos el dinero que conve-
nia aprovechar para socorrer a los obre-
ros de Acción Popular que están nece-
sitados. 
El próximo mes de octubre, y por in i -
ciativa de la Juventud, empezarán a 




BARCELONA, 7.—Esta noche en el 
Centro de Dependientes se celebró un 
acto en honor de los separatistas de Ga-
licia, Vascongadas y Valencia. En pr i -
mer lugar dirigió la palabra Julene Ur-
celay, que pronunció un discurso en vas-
co. Después habló Otero Pedrayo, que 
a tacó a Casares Quiroga, al que llamó 
traidor a la causa gallega, y manifestó 
que en el Parlamento hay 47 diputados 
gallegos traidores, y que solamente tres 
defienden a Galicia. Luego hablaron Reig, 
de Valencia y el vasco Irujo, que habló 
en catalán. Finalmente, por ausencia de 
Pompeyo Fabra, que no asistió, se le-
van tó a hablar el consejero de Trabajo 
de la Generalidad, señor Casáis. Cuan-
do iba a empezar su discurso se produ-
po un formidable escándalo en el públi-
co, que le llamaba traidor. Como inten-
tase de nuevo dirigirse al auditorio, la 
gente empezó a cantar "Els Segadors", 
mientras algunos de los espectadores se 
r epa r t í an numerosos golpes. E l acto se 
dió por terminado. 
Durante el día de ayer los separatis-
tas en las distintas regiones, hicieron 
una excursión a Matadepera y Montse-
rrat , y por la noche visitaron la Expo-
sición de Montjuich. 
Reapertura de Centros 
BARCELONA, 7.—Por orden guber-
nativa, se ha ordenado la reapertura 
del Circulo tradicionalista del paseo de; 
Gracia, del Circulo tradicionalista de 
Sarr iá , local de la Derecha de Catalu-
ña, Sociedad de obreros Intelectuales, 
A u t o r i z a c i ó n a l g e n e r a l 
M a c h a d o 
H A B A N A , 7.—El Congreso ha auto-
rizado al general Machado para sus-
pender las ga ran t í a s constitucionales 
de libertad personal.—Associated Press. 
Roosevelt quiere mediar 
N U E V A YORK, 7. — El presidente 
Roosevel ha ofrecido los servicios de los 
Estados Unidos para mediar en el con-
flicto cubano.—Associated Press. 
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Impermeables pluma, género inglés. 
Seseña, Cruz, 30. Fi l ia l : Cruz, 23, autos 27 
PONTEVEDRA, 7.—La Unión Regio-
nal de Derechas ha acordado celebrar 
en Vigo una Asamblea provincial el 
día 23 de septiembre. Para dicha Asam-
blea preparan ponencias doña Carmen 
Blanco, sobre cuestiones económicas; 
Nicasio Guísasela, sobre asuntos socia-
les; don José Tejeira y don Francisco 
Moreno, sobre organización, y sobre 
propaganda don Víctor Lis. También 
será renovado el Comité provincial. En-
tre los afiliados hay mucho entusiasmo 
por esta Asamblea. 
2.000 obreros a una 
Guillermo Marconi, que acaba de inventar un aparato para medir 
constantemente las profundidades marinas y evitar así el peligro 
de que embarranquen los barcos 
G L OSA. / l / O 
D E L A N G E L E N A L G U N A S 
R E L I G I O N E S A N T I G U A S 
E n las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Mientras m á s aprendemos, mientras mejor lo pensamos, más vemos 
en la llamada "Edad Antigua" de la Historia una especie de organismo, 
en cuyo Interior se TeprodWce, reducida naturalmente a términos más cor-
tos, la división clásica toial . Hay, dentro de la Edad Antigua, otra "An-
tigüedad" en sentido estricto, alba histórica, cuya luz vemos aparecer 
unos Iberos hacia el occidente, unos Sumerios hacia oriente y, hacia el 
centro, ciertas gentes a quienes, en términos muy vagos, podemos llamar 
los Etruscos; hay, luego una Edad Media donde se colocan la civiliza-
ción cretense y la guerra de Troya; hay un Renacimiento, el de la Gre-
cia posthomérica. Lo de Roma, dentro de esta interior clasificación, ven-
dría a ser una especie de "Aufklaerung"': una manera de "siglo X V I I I " , 
extendido a través de muchas centurias; esto, sin perjuicio de que la tal 
R.oma contuviera a su vez dentro de sí otro juego más , reducido aún de 
"antigüedad", "edad media" y "renacimiento". Porque, ya está convenido 
que se trata, en tales denominaciones, de conceptos genéricos, no de 
privativos títulos particulares. 
El Angel del Avesta tiene, en este sentido—como lo tiene la civUiza-
ción avést ica toda—un marcado carác ter medioeval. La religión de Zo-
roastro se traduce a una especie de Orden de Caballería. Act i tud p r i -
mordialmente moral, sus mitos deben de ser, en gran parte, heredados; 
surtidores de manantiales cuyo origen hay que buscar en estratos más 
hondos, más antiguos, de la humanidad aria. E l dualismo religioso de 
los persas reproduce el dualismo religioso de los Sumerios, que tal vez 
era igualmente el de los Etruscos y, acaso, acaso, el de los Iberos. En 
todos estos pueblos—pueblos de una "Antigüedad" dentro de la " A n t i -
güedad"—el Bien y el Mal luchan, a golpe de ejércitos de espíritus. Si 
en una parte están los demonios, es de creer que en la otra figuran los 
Angeles. Y parece de gran probabilidad que, entre esos Angeles, se atr i -
buye a algunos función de custodia especializada sobre el hombre. Y pre-
sencia en el alma del hombre, sin perjuicio de una diferenciación res-
pecto de ella. Lo angélico como hipóstasis del humano espíritu es algo 
que, sin duda, entró en las creencias de los aludidos pueblos; anticipación 
del Angel avéstico, como este, a su vez, lo había de ser del Angel 
cristiano. 
A l lado de esto, la noción del "doble" egipcio nos interesa relativa-
mente poco. Su identificación con el "alma del muerto"—y hasta con su 
cuerpo—es demasiado grande, para que podamos ver aquí un testimonio 
de superación verdadera del principio de contradicción, en materia de 
personalidad—cuando ya sabemos, desde nuestra asistencia al combate de 
Jacob—que la ta l superación constituye nota esencial en la definición de 
lo angélico Mas, si no de la adquisición, por lo menos del anhelo, el 
"doble" egipcio nos da testimonio también. Siquiera en igual proporción 
a aquella en que nos lo da la universal creencia del animismo primitivo. 
La razón, como la imaginación, tiene dos maneras de poblar la tierra 
y el cielo. Ora los pyebla de elementos inertes, ora de elementos vivif i -
cados y vivificantes. La manera espontánea a la conciencia humana, la 
manera del sentido común, no es la primera ciertamente. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Varias casas inundadas |JN 
en Salamanca 
EN BILBAO A consecuencia de una tormenta 
que convirtió en lagunas las calles 
Muchas mujeres tuvieron que s e r A consecuencia de una Colisión al 
sacadas por las ventanas cuando regreso de una romería 
estaban a punto de perecer 
En otras provincias, las tormentas 
han ocasionado víctimas 
SALAMANCA, 7.—Esta tarde, a pr i -
mera hora, descargó sobre esta capi-
tal una fuerte tormenta de agua y gra-
nizo. E l agua cayó tan abundantemente 
que las callea quedaron convertidas en 
seguida en verdaderas lagunas. Numero-
sas casas, especialmente de los barrios 
bajos, se inundaron. Los bomberos, se-
cundados por brigadas de obreros, acu-
dieron a los lugares siniestradas para 
atender al salvamento de los vecinos 
que se hallaban en peligro. Muchas mu-
jeres fueron sacadas por las ventanas 
de las casas inundadas, cuando estaban 
I a punto de perecer. 
La tormenta ha producido también 
i grandes daftos en las cosechas. No se 
I tienen noticias de que haya habido des-
i gracias personajes. 
Niño muerto por un rayo 
CIUDAD R E A L , 7.—Anoche descargó 
sobre esta capital una formidable tor-
menta, durante la cual cayeron varias 
chispas eléctricas. Otra tormenta des-
cargó sobre el término de Villamayor. 
Una chispa eléctrica ma tó al niño de 
doce años Petronilo Blanco López. 
Huertas y viñedos destruidos 
A V I L A , 7.—Esta m a ñ a n a ha descar-
gado sobre el término de Adanero una 
gran tormenta de agua y pedrisco, que 
ha causado considerables daños en huer-
tas y viñedos. Las autoridades locales 
han dado cuenta al gobernador de los 
estragos causados por la tormenta, y 
piensan solicitar auxilios para remediar 
la situación de los labradores, la mayor 
parte de los cuales han quedado arrui-
nados. 
Dos muertos y dos heridos 
ZAMORA, 7.—En Peleas de Abajo y 
de Arriba, Pereruela y San Miguel de 
la Ribera se ha desencadenado una gran 
tormenta con abundancia de chispas 
eléctricas. En Peleas resultó muerta 
Pascuala Andrés Rivera y en Pereruela, 
Emiliano Fernández ; sus hijas, Carmen 
y María, fueron heridas. Las pérdidas 
son de consideración en los términos mu-
nicipales. 
Un rayo mata a quince ovejas 
En Santurce se declaran en huel-
ga los pescadores 
BILBAO, 7.—Por noticias particula-
res recibidas del pueblo de Sodupe, se 
sabe que, al regresar de una romería ce-
lebrada en Güeñes, algunos jóvenes so-
cialistas se encontraron con otros na-
cionalistas a la salida de una taberna. 
Entre los dos grupos surgió una dis-
cusión que degeneró en reyerta y ambos 
bandos se acometieron. Durante la co-
lisión sonaron algunos disparos, resul-
tando gravemente herido de arma de 
fuego, el nacionalista José Abaurrea, de 
treinta y un años, casado y con hijos. 
A las tres de la madrugada, el herido 
fué trasladado al hospital de Basurto, 
donde ingresó ya cadáver. También re-
sultaron heridos dos socialistas. Uno de 
ellos, llamado Adolfo Crespo, de vein-
ticinco años, presenta una herida de ar-
ma de fuego con orificio de entrada por 
el hipocondrio izquierdo y salida por la 
región escapular del mismo lado, de pro-
nóstico gravísimo. El otro herido es un 
hermano del anterior, llamado Benigno, 
de veintiocho años. Benigno ha decla-
rado que salió en defensa de su her-
mano al ver que éste era agredido por 
José. Declaróse autor de la muerte de 
Abaurrea, a quien golpeó con una pie-
dra. Este úl t imo extremo discrepa del 
dictamen emitido por los médicos, los 
cuales han diagnosticado que las heri-
das son de arma de fuego. 
Para obtener más detalles sobre el 
suceso, los periodistas intentaron hablar 
con el gobernador y con el jefe de la 
Brigada social. Este dijo que no tenía 
noticias para la Prensa. E l gobernador 
no recibió tampoco a los informadores. 
Huelga de pescadores 
BILBAO, 7.—Los pescadores de San-
turce, conforme habían anunciado, han 
dejado de trabajar en señal de protesta 
por los perjuicios que les ocasiona el 
que en esta época del año sólo circulen 
tres trenes de mercancías para Bilbao. 
Han nombrado varias Comisiones, que 
se han entrevistado con el gobernador 
para darle cuenta de sus aspiraciones. 
damnificados por lás ú l t imas inundacio-
nes. 
Tormenta en Madrid 
LEON, 7.—En Valdefresno un rayo 
j m a t ó a 15 ovejas y dejó medio a tontá-
is das a otras muchas. E l pastor Hipólito 
Fernández, que guardaba el ganado, que-
dó grave. Otro rayo m a t ó una vaca. 
Por los damnificados del Norte 
SAN SEBASTIAN, 7.—El canónigo y 
diputado señor Pildain pronunció ayer en 
I rún una conferencia a beneficio de los 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer se inició una tormenta sobre Ma-
drid. Hubo algunos relámpagos acompa-
ñados de sus correspondientes truenos y 
cayeron unas cuantas gotas, en tan es-
casa cantidad éstas, que ni siquiera sir-
vieron para refrescar el ambiente. A n -
tes, por el contrario, la temperatura, in-
cluso durante la madrugada, continuó 
siendo en extremo elevada. 
El canflicto de La Felguera, camiflo de resolverse 
Los obreros han aprobado la parte de la fórmula qué establece 
la necesidad de eliminar personal. El resto de la fórmula se dis-
cutirá hoy. El paro en el puerto de Sevilla continúa en igual estado 
OVIEDO, 7.—Cuando ya se habían inscribirse en el censo y contribuyan a 
normalizar el trabajo. 
SEVILLA, 7.—Hoy tampoco han cn-
perdido las esperanzas de una posible 
solución del conflicto de la Felguera, 
parece que se encont ra rá una fórmula, 
?r.!.CÍ!S_ ^ ^ ^ ^ J ^ . ^ ^ ^ \ t ^ ^ b ^ ; T r a b ¡ í a r " e n los müe-
lies. E l gobernador ha puesto anuncios 
advirtiendo que se necesitan obreros pa-
ra los trabajos de carga y descarga en 
el muelle, con el jornal de 17 pesetas. 
h u e l g u r s V s Y á w a n a ¿ r o b ¡ d o 7 a primea I Además, ha manifestado que desde ma-
parte de la fórmula, en la que se esta- ñaña t r aba ja rán los obreros libres y 
blece que sobra personal. E l resto de la que para garantizar el trabajo se adop-
fórmula cont inuará discutiéndose ma- t a r á n medidas de segundad. 
guistas para que se resuelva este asunto. 
Esta noche el gobernador manifes tó 
que había recibido noticias de La Fel-
guera, comunicándole que en la Asam-
blea que habían celebrado los obreros 
ñaña. Los obreros, para discutir la fór-
mula, han accedido a lo propuesto por 
el gobernador, esto es, que se reunieran 
sin esperar a la reapertura del centro 
sindicalista La Justicia. 
Se calcula que a la Asamblea de los 
obreros asistieron unas ocho m i l perso-
nas, pues todo el pueblo estaba intere-
sado en la solución del conflicto. Se te-
mía que hubiese incidentes, ya que el 
domingo se registraron algunas colisio-
nes entre obreros en Sama; sin embar-
go, y a pesar de que había gran efer-
vescencia, la Asamblea t ranscurr ió con 
toda tranquilidad. 
Varios de los asamble ís tas que hicie-
ron uso de la palabra manifestaron que 
aun cuando fuera doloroso el despedido 
Sesenta anarcosindicalis-
tas detenidos 
SEVILLA, 7.—Numerosos policías y 
fuerzas de Asalto sitiaron una taberna 
denominada "La Tranquilidad", situa-
da en la Puerta del Osario, y detuvo a 
60 anarcosindicalistas que allí se en-
contraban cotizando. E l gobernador or-
denó más tarde que 34 de éstos fueran 
puestos en libertad. 
Mañana se espera que llegue de Ma-
drid una compañía de guardias de Asal-
to, por si fueran precisos con motivo del 
conflicto del puerto. 
Talleres que cierran 
de los compañeros , no había más remediol TORTOSA, 7.—A causa de la crisis 
que aceptarlo como mal menor y única! 
fórmula viable. Durante la Asamblea! 
numeroso público se estacionó en los al-i 
rededores para conocer la marcha de los 
del automóvil, del vidrio, de barberos, 
de espectáculos públicos y de artes grá-
ficas. 
Heridos por una bomba 
conferencia 
V I L L A N U E V A DEL ARZOBISPO, 7.| 
Con asistencia de más de dos mi l obre-
ros ss celebró al aire libre la segunda 
conferencia organizada por la Sociedad 
de Labradores. Hablaron los señores 
Díaz Guerrero y Palanca, que expusie-
ron los problemas que afectan a la pro-
vincia y el programa para resolver la 
criüiG (T' ncmica. Los oradores fueron 
ovacionen JS. 
Mitin tradicionalista 
I n c e n d i o e n V a l e n c i a e n u n 
t a l l e r d e p i r o t e c n i a 
E n u n a a p u e s t a m u e r e u n 
c o r t a d o r d e á r b o l e s 
SAN SEBASTIAN, 7.—En el frontón 
de Cestona se celebró un mit in tradicio-
nalista con un imponente lleno. ¡Nume-
VALENCIA, 7.—Próximamente a las 
doce de la noche se ha declarado un vio-
lento incendio en un taller de pirotecnia 
sito en una casa de la calle de Barcelo-
na, esqu'na a la de Moratin. Los bom-
beros trabajaron con todo denuedo para 
SEVILLA, 7.—En la pasada noche se 
ha radiado la nota facilitada por el go-
bernador en relación con el conflicto del 
puerto. Se dice en la nota que los ele-
mentos dirigentes de la organización han 
, , , , jhecho circular, mediante un supuesto 
El Cont r incante t a m b i é n tUVO qiie;telegrama enviado desde Madrid 
de trabajo han sido cerrados los talle-
res de fundición Sales, S. A., por cuyo 
motivo 134 obreros han quedado en pa-
ro forzoso. 
Por igual motivo, l a fábrica de ase-
rrar maderas Nicolau ha reducido la 
jomada de trabajo a tres días por se-
El conflicto del puerto¡mana. 
asaltar 
acuerdos. A l saber que se había acepta-
do la primera parte de la fórmula hubo 
ran satisfacción en el pueblo. 
retirarse enfermo 
PAMPLONA. 7.—En el frontón de la 
villa de Santiesteban se celebraba ayer 
a meiied a la apuesta entre los campeo-
sofocar el siniestro, que había empeza-j Deg Guipúzcoa y Navarra de cortar 
BARCELONA, 7.—En una casa en|ro=o público qu ió en l a calle. El señor 
construcción de la calle del Marqués deliReunza manifes ó q ie la cuestión social 
Duero hizo explosión una bomba, a con-
secuencia de la cual resultaron varios 
heridos. 
L a ley de Orden público 
a un fascista 
BARCELONA, 7.—Se ha ordenado 
que se aplique la ley de Orden público 
al detenido José Huguet Barrie, que se 
Federación nacional de industrias fe- dedicaba a poner pasquines de propa-
rroviarias y los Sindicatos de la piel, ¡ganda fascista. 
ha estado descuida • i por los católicos y 
que es preciso rectificar esta conducta 
para evitar mayores males. Terminó di-
ciendo que no cree a las derechas capa-
citadas aún para gobernar. 
A cont nuación habló la señori ta Urra -
ca Pastor, y m á s tarde don Víctor Pra-! 
dera que recogió y refutó los calificati-j 
vos que se dedican a los tradicionalis-j 
tas. Definió los conceptos de los fueros; 
y negó que Vasconia haya estado nunca' 
separada de España, 
do en un cortocircuito. E l taller de pi-
rotecnia quedó completamente destruí-
do, y es casi seguro que la casa don-
de estaba tenga que ser derribada, pues 
a consecuencia de las explosiones que 
sobrevinieron, la fachada presenta nu-
merosas grietas. Durante los trabajos 
de extinc ón resultaron heridos, grave-] 
mente, José Muñoz, de treinta años ; y 
leves. Manuel Delgado, José Monzo. José i 
Ribas. Antonio Dual, Enrique Navarre-! 
te y Enrique Sebastián. 
troncos de árboles. Cuando los des ter-
minaron de cortar el séptimo tronco, se 
sintieron enfermos y agotados por efec-
tos del calor. El alcalde suspendió el ac-
to y los campeones fueron retirados. E l 
de Navarra, Ignacio Saldías, falleció po-
po de&pués. 
por uno 
de los m á s destacados dirigentes, el ru-
mor de que el ministro de la Goberna-
ción había desautorizado la conducta del 
gobernador en relación con el citado con-
flicto social. El minis t ro—añade la no-
ta—ha aprobado en todas sus partes la 
conducta adoptada por la autoridad gu-
bernativa y ha ratificado todas las me-
didas tomadas. 
Se advierte a las casas comerciales 
y a los consignatarios que tienen con-
Amenazan con 
las tiendas 
CORDOBA, 7.—En Vil la del Río se 
formó una manifestación de unas tres-
cientas personas, con el f in de solicitar 
trabajo del Ayuntamiento. Los mani-
festantes anunciaron que si no se les 
proporcionaba asa l tar ían los estableci-
mientos para proveerse de subsisten-
cias. Se ha concentrado la Guardia ci-
v i l . 
Piden lo destinado a festejos 
M A L A G A , 7.—En el pueblo de A n -
tequera se han declarado en huelga los 
obreros del ramo de la construcción, 
tratos con los Sindicatos, que la huelgajParece algunos obreros tratan de 
ha sido declarada ¡legal, por lo que se¡Pedir 31 Ayuntamiento que se les en-
consideran nulos todos los contratos!^re^ue ,a cantidad destinada a feste-
U n d i a r i o a s a l t a d o existentes asi como los pactos, y que es- 3os y ,a décima del paro. Se supone 
Y «• * »• « u " ¡ t á n en libertad de contratar, librementeI (lue esto 5010 65 un pretexto para ex-
* |el personal que estimen más conveniente! tenf*er e' conflicto a otros gremios. 
LAS PALMAS 7—Un grupo de unos^ara las faenas. Para la normalización L l 1 R I > « * • • • • • • • ' • 
doscientos mozalbetes asal tó la Redac- se organizan cuadrillas de obreros que 
" ción y talleres del diario "Acción So- se inscribirán en el censo profesional a, 
REGRESA A TOLEDO EL ARZOBISPO S ^ ^ ^ t a ^ a u S n ú enijaaornu¿ & ^ 0 % . ^ ^ , ^ * : 
• ¡personal de la casa. Los destrozos oca-'mente, y a las cuales deberán dirigirse' 
TORTOSA, 7.—Ha regresado, a Tole-.sionados son considerables. En el aaun-¡los comeciantes y consignatarios. Tam-i 
do, después de permanecer unos días enjto interviene el Juzgado. Los gruposjbién requiere a los obreros disconforme0' 
el balneario de Cardo, el Arzobispo doc-! también apedrearon varios e s t a b l e c í c o n las normas que venían rigiendo los' 
tor don Isidro Gomá. Imientos. itrabajos del puerto para que acudan a' 
B a l n e a r i o d e A L Z O L A 
(GUIPUZCOA) 
Primero español en concurrencia bal-
nearia en su 
E S P E C I A L I D A D 
Riñón-Vías urinarias-Cólicos nefríticos 
15 junio al 15 octubre 
k 
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E l d o m i n g o e m p e z ó l a p r i m e r a v u e l t a c i c l i s t a a G a l i c i a 
E z q u e r r a g a n ó l a p r i m e r a e t a p a y C a r d o n a l a s e g u n d a . E n e l c o n c u r s o d e 
n a t a c i ó n " L a g u n a d e P e ñ a l a r a " t r i u n f ó G a r c í a A g o s t i . < < C h a m b e r g o , , l 
d e G o y e n e c h e , g a n a e l P r e m i o d e S . S e b a s t i á n . E c h e v e r r í a v e n c e a P l a z a 
C i c l i s m o 
Una prueba para noveles 
E l domingo se celebró una prueba 
para noveles, patrocinada por el ex 
campeón de España Tolmo García. E l 
recorrido, de 60 kilómetros, en el tra-
yecto Madrid-Colmenar y regreso, con 
meta en la calle de Fernández Villa-
verde. Los resultados fueron: 
1, Ramón Lledó, en 2 h. 3 a. 
2, Pedro López, en el mismo tiem-
po; 3, Pablo Teruel, 2 h. 1 m.; 4, Je-
rónimo González; 5, Antonio Lledó; 
6, José Galindo; 7, Vicente Abad. 
L a I Vuelta a Galicia 
VIGO, 7. — Ayer d i ó comienzo la 
I Vuelta ciclista a Galicia, en la que 
se inscribieron 33 corredores, entre los 
cuales figuran equipos de Francia, Ca-
taluña, Vizcaya, Guipúzcoa, Asturias, 
Galicia y Madrid. Hay varios indepen-
dientes, y entre éstos figura el suizo 
Bulla. 
Se dió la salida a los corredores en 
la plaza de la República, y el pistole-
tazo de marcha .lo dió el alcalde de la 
ciudad. E n dicha plaza se había con-
gregado numeroso público. 
Desde el comienzo de la carrera mar-
charon en pelotón todos los corredo-
res, consiguiendo despegarse el astu-
riano Mf-ana, que logra ganar las pri-
mas particulares de L a Guardia y Ba-
yona. A los 100 kilómetros de la sali-
da, los corredores se han dividido en 
dos grupos. Poco antes de llegar a 
Mondariz, a consecuencia de un acci-
dente, Meana tiene que abandonar la 
prueba, porque se le ha destrozado la 
máquina. 
Al llegar al control de Mondariz pa-
san casi todos los corredores juntos, 
pero desde allí empiezan a despegarse 
algunos de ellos, y coronan L a Fuen-
tefría en cabeza los hermanos Monte-
ro con Ezquerra y Bastida. Luego lle-
ga el catalán Pagés, el asturiano Agus-
tín y un corredor francés. Después con-
tinúan en la cabeza los citados cuatro 
corredores. L a llegada a Orense de los 
corredores fué en el siguiente orden: 
1, Ezquerra, en 6 h. 17 m. 25 s. 
t, Ricardo Montero; t, Luciano Mon-
tero; t, Bastida, en igual tiempo que 
el primero; 5, Cardona, en 6 h. 25 m. 
55 s.; 6, Abundio (francés), en 6 h. 27 m.; 
7, De Blas, en 6 h. 29 m. 26 s.; 8, Pagés 
(catalán), en 6 h. 30 m. 30 s.; 9, Ca-
rretero, en 6 h. 31 m. 28 s.; 10, Figue-
ras, en igual tiempo; 11, Bachero, en 
6 h. 36 m.; 12, Alvarez (guipuzcoano), 
en igual tiempo. 
E l ¡tinerario 
E l itinerario de las etapas restantes 
es el siguiente: 
L a segunda etapa 
VIGO, 7.—Hoy se ha corrido la se-
gunda etapa (Orense-Lugo) con un to-
tal de 165 kilómetros. Una multitud pre-
senció la salida de los corredores. 
A los pocos kilómetros de Orense, en 
2, José Campillo, en 2 m., 43 s., 4/5; 
3, Miguel Basanta, en 3 m., 7 s., 3/5; 
4, Manuel Fueris, 3 m., 10 s.; 5, Manue.' 
Iriarte; 6, Luis Balaguer. 
Neófitos 
1, L U I S D R A K E , en 1 m., 13 s., 4/10; 
2, Manuel Carreras, 1 m., 21 s., 4/10; 
3, Luis Alcantarilla, en 1 m., 24 s., 2/5; 
4, José Romero, en 1 m., 26 s.; 5, Octa-
vio Ulibarri, en 1 m., 26 s., 3/5; 6, Luis 
Blanco, en 1 m., 36 s., 4/5; 7, Pedro 
Camino; 8, Gonzalo Alvarez; 9, Fran-
cisco Saló; 10, Rafael Caravantes; 11, 
Luis Vázquez; 12, Feliciano San José; 
13, J . Rodríguez; 14, Juan Latorre. 
E l recorrido para primera y segunda 
categorías era de dos vueltas, y de una 
para señoritas y neófitos. 
De cronometrador actuó el señor Par-
do, del Colegio de Arbitros. 
Siendo en dicha fecha, 6 de agosto, 
el décimo aniversario del fallecimiento 
del gran montañero y mejor amigo Jo-
sé Fernández Zataala, la Deportiva Ex-
cursionista llevó un ramo de flores al 
albergue que lleva su nombre para tes-
timoniar, con tan sencillo acto, la gra-
titud que todos debemos tener al que 
supo fomentar la afición a la montaña 
y granjearse la amistad y simpatía de 
todos los que le conocieron. 
A las siete y media de la tarde se 
procedió al reparto de premios, en el 
'chalet" que la Deportiva Excursionis-
ta tiene en el Puerto de Navacerrada, 
a los ganadores de las pruebas, los cua-
les fueron entregados por el señor Mas-
ses, delegado de la Federación Castella-
na de Natación, y el señor Marbán, pre-
sidente de la Deportiva, siendo todos 
los concursantes muy aplaudidos al re-
coger los magníficos premios donados. 
L a Federación Castellana de Nata-
ción, representada por su secretario, se-
ñor Masses, hizo entrega al presidente 
de la Deportiva, señor Marbán, después 
de unas breves palabras, de una copa 
que dicha Federación dona a la Depor 
tiva como homenaje de simpatía a la 
veterana Sociedad, que organizó el pri-
mer concurso de natación celebrado en 
Castilla, con cuya prueba ha conseguido 
fomentar la afición a este bello deporte 
cuando más difícil era practicarle, de-
bido a la falta absoluta de medios. 
Después de unas cariñosas palabras 
de agradecimiento pronunciadas por el 
señor Marbán, se dió por terminado el 
acto. 
"Match" en Hendaya 
SAN S E B A S T I A N . 7.—En Hendaya 
se celebró ayer un "match" internacio-
nal de natación, que fué ganado por 
Puch, del Olympique, que ganó también 
el trofeo social. E n cuarto y quinto lu-
gares entraron los españoles San Se-
bastián y González, del Fortuna de San 
Sebastián. 
Concurso de cartelej» 
Reunido el Jurado para fallar en el 
concurso de carteles abjerto por la Fe-
deración Castellana de Natación "Ama-
teur" con motivo de los próximos cam-
vizcaíno Plaza, no sin que éste opusie-
ra su resistencia conocida. 
F o o t b a l l 
E X MADRID 
A beneficio de la Asociación protec-
tora de niños del distrito se celebraron 
el domingo en el campo del Cafeto 
dos partidos. 
L a Gimnástica de Carabanchel ven-
ció al Tarragona por 3 a 0. 
E l Imperio venció al Cafeto p o r 
3 a 2. 
E l Spórting vence al C. Gijón 
GIJON, 7.—En partido amistoso, el 
Spórting ganó en el Molinón al Club 
Gijón por 3 a 1. 
E l Gimnástico gana al Burjasot 
V A L E N C I A , 7.—En Burjasot, el Gim-
nástico venció amistosamente al Bur-
jasot por cjnco tantos a cero. 
dó conceder los siguientes premios: 
1. " "Preparados", de don José Picó. 
2. ° "Siul", de don Luis Fernández 
Villaverde. 
3. ° "Carpa", de clon José Luis Má-
znelos. 
Los autores de estos carteles pueden 
informarse en la Secretaria de esta Fe-
deración, de ocho a nueve, de la fecha 
en que se les hará entrega de sus res-
pectivos premios. 
Los trabajos no premiados pueden re-
cogerse en la Federación, Pi y Margall, 
núm. 7, de ocho a nueve. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Inauguración de la ü-mporada 
en Lasarte 
S A N S E B A S T I A N , 7.—Ayer se inau-
guró la temporada hípica en Lasarte 
con asistencia de mucho público. 
« • i n i i i i H i i i i i n i i i n i n i i n 
,1a cuesta de Poipeto empiezan a despe- peonatoa de España de Natación, acor-
..garse algunos corredores del pelotón. ' 
L a cuesta de Sabiñau está llena de di-
ficultades y la subida resulta muy emo-
cionante. E n c a b e z a van Esquerra, 
Abundio, Jimeno y Figueras, que son 
seguidos por Bastida y Cardona. E l des-
censo de Monforte es muy emocionante 
por la lucha que se establece entre los 
que van en cabeza, colocándose el pri-
mero Cardona y Bastida, seguidos por 
Esquera, Abundio, Jimeno y después 
Duero. Los corredores continúan a ma-
yor tren. Ezquerra, en un despegue, se 
une a Bastida y Cardona. Poco después 
se les une también Abundio y consignen 
todos estos una ventaja de uno tres ki-
lómetros sobre los demás corredores. 
Ezquerra sufre un pinchazo y Abun-
dio le ayuda en la reparación, y mien-
tras tanto Cardona y Bastida continúan 
la carrera. A unos 15 kilómetros de la 
meta de esta etapa, y cuando estos dos 
corredores llevan una gran ventaja so-
bre los demás, Cardona consigue des-
pegarse de su compañero Bastida y en-
tra el primero en la meta. Numeroso 
público presenció la llegada de los co-
rredores. 
L a media horaria en esta etapa ha 
sido de 31,800 kilómetros y la cle.sifi-
cación la siguiente: 
1, CARDONA, en 5 h. 16 m. 6 s. 
2, Bastida, 5 h. 21 m. 10 s. 
3, Abundio, 5 h, 21 m. 15 s. 
4, Ezquerra, 5 h. 22 m. 15 s. 
5, Jimeno, 5 h. 24 m. 12 s. 
6, Duero, 5 h. 30 m. 
7, Montero, 5 h. 38 m. 48 a. 
Tercera etapa: día 8.—Lugo-Otero de 
Rey - Cospeito - Aladín - Mondoñedo-
Ribadeo, 106 kilómetros. 
Cuarta etapa: día 9.—Ribadeo - Rei-
nante - Barreiros - Foz - Nois - Can-
gas - Cerbo - Jove - Vivero - Covas-Va-
lle - Ortigueira - Abad - Jubia - Ferrol, 
153 kilómetros. 
Quinta etapa: día 11.—Ferrol-Jubia-
Puentes de G. Rodríguez-Cabreiros-Vi-
llalba - Trasparga - Guitinz - San Ju-
lián de Coirós - Betanzos-Espíritu San-
to-Coruña, 161 kilómetros. 
Sexta etapa: día 12.—Coruña-Portaz-
go - Carral - Herbes - Ordenes - San-
tiago - Noya - Santa Eugenia de Rivei-
ra - Padrón - Puente Cesures - Caldas 
de Reyes - Villagarcía - Cambados-Pon-
tevedra, 237 kilómetros. 
Séptima etapa: día 13.—Pontevedra-
Marín - Bueu - Cangas - Moaña Vila-
boa - Arcade - Redondela - Porriño-San 
Colmado - Gondomar - Ramallosa - Ni-
grán-Corujo-Balaidos, 130 kilómetros. 
E l jueves, 10, es descanso en Ferrol. 
N a t a c i ó n 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Malilla. Barquillo, 6. 
A t l e t i s m o 
Pruebas de entrenamiento. 
SAN S E B A S T I A N , 7.—En el campo 
de Berazubí, de Tolosa, se celebraron 
ayer pruebas de entrenamiento. para 
mantener en forma a los atletas gui-
puzcoanos que irán a Barcelona a par-
ticipar en los campeonatos nacionales. 
Los resultados fueron: 
Lanzamiento de peso 
Iguarán, del Tolosa, 10,71 metros. 
100 metros lisos 
Sánchez, del Donostia, 11 s., 3/5. 
2.000 metros lisos 
Cialceta, de la Gimnástica, en 5 mi-
nutos, 55 s., 4/5. Intentó batir el "re-
cord" de España, que es de 5 m., 52 se-
gundos, 4/5. pero le faltaron exacta-
mente 3 segundos. 
110 metros vallas 
Sánchez, del Donostia, 17 s., 2/5. 
400 metros vallas 
Los resultados fueron: 
m Premio civil militar, 2.000 pese-tas; 2.200 metros. 
111' PORT E T I E N N E (La-
rrikin y Nordre), de 
la Escuela de Equita-
ción <Duzatti) 1 
93' Saiiham (Cavanillas) ... 2 
116 Fifth Weel (Ponce de 
León) 3 
2' 28" 7/10. 3/4, 5 U 6 1. 
G., 8,50; col., 8 y 10. 
1 O O Premio Amosanda, 3.000 pesetas; 
A•:>^, 1.100 metros. 
(119) G R I F F I N (Fingías y 
Grinette), de la Ye-
guada Valderas (Lefo-
restier) 1 
1193 Souviens Toi (Romera). 2 
126J Potes (V. Jiménez) .... 3 
1' 11" 1/5. 3/4, lejos. 
G., 6,50. 
•I O O Premio Lasarte (venta), 2.000 pe-
setas: 1.700 metros. 
130 MUÑECA (Mussolini y 
Avanti), de Luis de 
Figueroa (Jiménez).... 1 
114 L a Bombilla ( C h a v a -
rrías) 2 
128' Forét des Soignes 3 
(127) Albana (Redondo) 4 
118 L a Cachucha (Lefores-
tier) 5 
130 Randa (Perelli) 6 
1' 49" 4/5. Cabeza, 2 1., 4 1. 
G., 24; col., 11,50 y 15. 
1 Premio de San Sebastián, 12.000 
pesetas; 2.000 metros. 
117' CHAMBERGO 1 P o n s 
Armorum y Sabina), 
de Luis de Goyeneche 
(C. Diez) 1 
(130) Sweepy (Méndez) 2 
(117) Vivacity (V. Jiménez)... 3 
109 Panaché (Leforestier)... 4 
(109) Woo's He (D. Fernán-
dez) 5 
109 Amosanda (A. Diez) ... 6 
130 Flippant (Romera) 7 
117 Gafflno (Chavarrias) ... 8 
2' 10" 4/5. 1 1/2 1., 3/4 1., 1/2 1. 
G., 70; col., 21,50, 28 y 9. 
1 O C Premio Nouvel An ("handicap"), 
3.000 pesetas; 1.850 metros. 
130 P I P O (Oíd Rowley y 
Hopscoth), de la Ye-
guada Valderas , (Le-
forestier) 1 
130 Blonde (A. Diez) 2 
(115) Sporran (Arcos) 3 
1301' Agustina de A r a g ó n 
(J. Méndez) 4 
1293 Chiffonnier (Romera)... 5 
117 Goulatromba (Perelli)... 6 
(120) Me ra te (V. Jiménez) ... 7 
(116) West Wind (Fernández) 8 
120- Loterie iM. García) .... 9 
116" Rique (Chavarrias) 10 
108 Dedé (Moltó) 11 
1273 Iceñoe (P. Gómez) 12 
1' 59" 3/5. 1, 1/5, 3/4 L 
G., 25; col., 10,50, 31,50 y 33. 
P u g i l a t o 
L a velada de anoche 
E n el local de la Plaza de la Armería 
se celebró anoche la velada benéfica 
anunciada, a la que asistió mucho pú-
blico. 
Kesultados 
ONTIVEROS venció a Galán (mos-
cas), por puntos, en cinco asaltos. 
C U B A S a Ruiz (gallos), por puntos, 
en cinco asaltos. 
C. G A R C I A a Barrios (plumas), por 
puntos, en seis asaltos. 
C A L I Z a " E l Ajero" (plumas), por 
puntos en ocho asaltos. 
E C H E V E R R I A a Plaza (plumas), por 
puntos, en 10 asaltos. 
Los dos últimos combates fueron los 
más interesantes de esta reunión vera-
niega. Echeverría venció bien al duro|La mejor agua medicinal y de mesa 
L A S C O R R I D A S D E T O R O S D E L D O M I N G O 
E n T e t u á n r e s u l t a r o n h e r i d o s l o s l r e s m a t a d o r e s . P o r f a l t a d e e s p a d a s , 
e l ú l t i m o n o v i l l o t u v o q u e s e r d e v u e l t o a l c o r r a l . U n a g r a n n o v i l l a d a 
e n G i j ó n , d o n d e c o r t a r o n o r e j a s C a p i l l a , V a r e l i t o y C o l o m o . L n b a n 
S e b a s t i á n f u e r o n d e s e n c a j o n a d o s l o s t o r o s d e " l a s e m a n a g r a n d e 
D i e g o d e l o s R e y e s , h e r i d o g r a v e m e n t e e n H u e l v a 
T o r o s m e j o r e s q u e t o r e r o s 
Estamos a turno impar de bichos 
grandes y chicos en esta serie vera-
niega de novilladas. 
E l domingo anterior toros de Pcdra-
jas; el jueves, toros de Tabernero; el 
domingo último, toros otra vez con la 
divisa de Rincón, hoy propiedad de don 
Indalecio García. Toros éstos, cuyas ha-
zañas vamos a reseñar, quizá algo bas-
tos de tipo y de excesiva cornamenta, 
pero bien criados y bravos en general 
por añadidura. Y sobre bravos, nobles 
y manejables, aunque no se enteraran 
los' toreros, los más de los cuales tra-
bajaron con recelo y a la defensiva. 
E l quinto fué aplaudido en el arras-
tre con justicia; en cambio, otros fue 
ron silbados indebidamente en el tiro 
de muías, sin duda por achacar las ma-
las faenas a fantásticas dificultades de 
lidia, cuando es la verdad que todo lo 
malo ocurrido en la plaza debe correr 
a cargo de los toreros, llenos de miedo 
ante los kilométricos pitones. 
E l mérito torero de la corrida del do-
mingo corresponde por entero al tercio 
de banderillas del segundo bicho de la 
tarde. Había lanceado de capa el Sol-
dado no más que valentón, cuando pes-
có las banderillas ganando fácilmente la 
cabeza en un par excelente. Pero en el 
segundo, como el burel se resistiese, 
Iguarán, del Tolosa, 1 m., 29 s., 1/5. reacio a la embestida, llegó el mexicano 
400 metros lisos 
Zarra, del Donostia, 53 s., 2/5. 
80 metrós vallas bajas 
Sánchez, del Donostia, intentó batir 
el "record" de España, 11 s., 2/5, y 
consiguió mejorarlo, pero no se decla-
ró válido, por haber tirado el corre-
dor una valla. 
• m * BI!ll»;il!lD¡¡!!!BII!¡iBll!;!SIII¡¡Eailll!Bll¡liBi¡li:B:i!lWII¡;E 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
H S B .•:!l!»:!!iiBi!|i'B!!!liai!i;;l:!|!:B"TB':!ni¡!líllin 
A 
Ante el favor que de los católicos es-
pañoles ha merecido su primera organi-
zación, el Patronato P R O - J E R U S A L E M 
prepara para el mes de septiembre su 
segunda Cruzada a Roma. 
Diez días de viaje, con seis en Roma 
y visita de Genova y Pisa, por 425 pe-
setas. 
Para inscripciones y folletos, ai direc-
tor del Patronato Pro-Jerusalem, Escue-
las, 18, VITORIA o a don Valentín Ca-
derot, tienda de objetos religiosos, calle 
de Bordadores, MADRID. 
IIIIBIIIIIBIIIIIBI^IIIIH¡llllBiiiílB!llliBílllHlílliHillllBIIIIIBIIIIIB!IIIIB 
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S O L A R E S 
I r M P C L A M A S E F I C A Z A G U A P U R " 
L \ J E Vé T I E 3 G A N T E N A T U R A L Q U E 
L A M A R G A R I T A N O I R R I T A 
IIBIIIliBilBIIIMIiEl 
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" L a Laguna de Peñalara" 
Con éxito mayor, si cabe, que en años 
anteriores, se celebró el domingo pasa-
Monsieur Citroen delante dél micrófono, después de haber observado "Petite Rosalie" una vez termi-
nada su formidable prueba de resistencia, en la cual ha recorrido 300.000 kilómetros a más de 
33 kilómetros de media, bajo el con trol del Automóvil Club de Francia 
Este coche Citroen <8» de serie, pro-
piedad de la Sociedad de Aceites Yacco. 
acaba de recorrer, en el autódromo de 
Lina.s-Montlhéry, la distancia de 300.000 
kilómetros. Ha marchado sin cesar día 
y noche, desde el 15 de marzo último, 
hasta el 27 de julio, a una velocidad 
media de 93,400 kilómetros por hora. 
E l "Petite Rosalie >, como se denomi-
cord 
do el concurso de natación "Laguna de 
Peñalara", organizado por la Deportiva 
Excursionista, al cual asistieron cerca 
de 10.000 personas. 
Los resultados obtenidos fueron: 
Señoritas 
1. AURORA V I L L A , en 1 m.. 20 se-
gundos, 4/5.; 2, Carmen Papworth, 1 
minuto, 47 s.; 3, Rosario Llórente; 4. 
Hortensia Aran/.abe; 5, Pilar Santama-
ría; 6, María Teresa Santamaría. 
Primeras categorías 
1, C E S A R G A R C I A AGOSTI 
minutos, 3 s., 1/5.; 2, Luis 
Villaverde, en 2 m., 30 s.; 3, S a n t i a g o ! f u é a l e g a d a esa distancia, y la 
Fernández Ruau, en 3 m., 9 3 . . 2/5; demostración finalizó con una vuelta 
personalidades y representaciones ofi-
ciales manifestó que la prueba no sólo 
tenia una finalidad deportiva, sino otra 
de carácter científico, por lo que se ha-
bla considerado suficiente el recorrido 
efectuado. 
del Citroen «8», o sea, a más de 93,400 
kilómetros. 
Según el vigente reglamento de la 
A. I . A . C. R., que homologó la ca-
rrera, los cambios de piezas y repara-
a su propio terreno y le obligó a descu-
brir el morrillo al darle valiente ei 
cuerpo en el embroque. 
Pero a la tercera va la vencida, y 
a la tercera precisamente hizo el Sol-
dado el alarde de parear andándole al 
toro según la clásica receta de Lagar-
tijo, puesta en boga por Gaona en los 
tiempos modernos. 
Y citó al toro y le anduvo hasta dos 
metros de la cara como si se pasease 
por un salón, y al llegar a la jurisdic-
ción del enemigo alegróle con ruidoso 
zapatazo, que hizo a la fiera lanzarse a 
fondo, momento comprometido en que 
el mozo de México asomóse al morrillo, 
clavando un soberano par en todo lo al-
to de la cima carnosa. L a ovación fue 
enorme, clamorosa, proporcionada a la 
artística labor de gran torero realizada. 
Ya a favor de obra el Soldado ameri-
cano cogió la muleta, y sobre la dere-
cha aprovechó los buenos oficios del bi-
cho, pasándoselo por la faja en precio-
sos lances por alto y por bajo, con 
adornados remate de molinete. No fué 
la estocada torcida, con descabello a la 
segunda, digna contera del anterior tra-
bajo, ni lógica muerte de un toro todo 
suavidad y dulzura, como el segundo, 
de la jornada. 
Porque ya el quinto (segundo de es-
te lote), más bravo y codicioso, preci-
saba castigo, que el Soldado no le dió, 
por lo que estuvo movido con la capa, 
y con la muleta. Aquí las cañas se voí-
vieron lanzas, y los aplausos de antes, 
silbidos, ante los pases por la cara y 
la estocada toi-cida al segundo envite 
Incluso con las banderillas, no hizo el 
gran banderillero más que cumplir an-
te el brío de este bicho, el más bravo 
de la tarde. 
E l primer espada, que se llama lisa 
y llanameote Juaníto Jiménez, sacó un 
traje flamante, digno de un "as" de la 
tauromaquia, p e r o desgraciadamente 
para él, e.s lo único que sacó de torero. 
Unos capotazos decididos al primer 
astado de la serie, nos hizo esperar al-
go del muchacho; pero a la hora de 
la verdad, le vimos indeciso, con la mu-
leta jugada a distancia y de pitón a 
pitón. Un pinchazo en lo duro y un es-
padazo bajo nos confirmaron en la ma-
la calificación. 
Tuvo otro toro, el cuarto, que em-
bestía firme y derecho, pero Juaníto le 
bailó con la capa, y luego con la mu-
leta, que la res tomaba con absoluta 
docilidad, fracasó en un intento de to-
reo al natural, despegado y sin aguante 
ninguno. L a cosa acabó por la cara, 
con el epílogo de un sartenazo delan-
tero, de ejecución muy deficiente. 
No más cosas podemos decir del de-
butante Pedro Megía, que, según el car-
tel, es de Sevilla, pero ante el toro lo 
disimula mucho. 
No, no es éste el clásico torero sevi-
llano que nosotros conocíamos de otras 
épocas del toreo. 
Valentón con barullo, no correspon-
dió con la capa al ganado corrido, ad-
virtiendo que es con lo único que pu-
do defenderse. Porque con la muleta 
no hizo otra cosa que trapear por los 
hocicos, sin pasarse el toro ni una so-
la vez. No es tampoco buen matador el 
sevillano. A su primero le estoqueó tres 
veces por lo bajo, descabellándole de 
mala manera. Más breve con el último, 
cumplió con un sablazo. 
* * * 
Venció, pues, el ganado a la torería, 
cosa corriente este año de buenos to-
ros y de malos toreras. 
Volviendo, por consiguiente, en justi-
cia, sobre los bichos corridos, de don 
Manuel Rincón, que no desmienten su 
liga con sangre de Parladé, recorda-
remos que ya el año pasado fueron ova-
cionados, camino del desolladero, bichos 
de la misma divisa. Y que tal honor 
tuvieron, asimismo, en Valencia, lo que 
dió lugar a que figurara hogaño en 
la famosa feria levantina, entre otras 
vacadas ilustres. 
Todo ello quiere decir que el añejo 
hierro andaluz ha vuelto, por derecho 
propio, a la gran circulación taurina. 
Curro CASTAÑARES 
unos lances poco sereno. Muleteó con el 
mismo ánimo, sufriendo una colada pe-
ligrosa, para tres pinchazos feos y una 
estocada desprendida. 
A su segundo le recibió con cuatro 
l a n c e s ceñidísimos que provocaron 
aplausos. Muy valiente, dió con la mu-
leta unos pases compuestítos, de los que 
sobresalieron dos ayudados altos. Paro 
con el estoque ya fué otra cosa. Media 
estocada, tres pinchazos y nada menos 
que once descabellos necesitó para que 
el toro se tumbara y aun el puntillero 
hubo de actuar. 
Al tercero de la tarde, con el que 
no pudo acabar Serrano, lo desea oelló 
con prontitud. 
E n el quinto, que correspondía ai Ni-
ño del Hospicio, Calderón hizo un quite 
a cuerpo limpio, que le valió muchos 
aplausos. Animado por éstos, brindó al 
público la faena. Muy valiente dió unos 
pases ayudados, bajos y aitos, y llegó 
a adornarse cogiendo un pitón. Pero con 
el estoque deslució su labor. Cinco pin-
chazos poco edificantes y un descabello 
entregaron el toro a las mulillas. 
Y llegó el sexto. Calderón se le arri-
ma y al segundo lance es enganchado 
aparatosamente. Pasa el diestro a la 
enfermería y nos quedamos sin mata-
dores. Hay un pequeño barullo. Alguien 
se acerca a la Presidencia solicitando 
al parecer permiso para matar al no-
villo, pero no le es concedido. Por fin 
se resuelve que el bicho vuelva a los 
corrales. 
Y vamos con el Niño del Hospicio. Su 
actuación fué buena por lo valiente y 
voluntariosa. Los lances merecieron una 
ovación, asi como la faena. Pero lo 
grande fué la estocada con que liquidó 
al astado. Tuvo la mala fortuna de no 
dar bien la salida y resultó cogido. Pe-
ro a la enfermería le llevaron las ore-
jas. 
Raimundo Serrano fué quien más nos 
gustó. Con la capa se mostró muy en-
terado y apuntó condiciones excelentes. 
Tampoco maneja mal la muleta, y se 
le aplaudieron varios ayudados altos 
buenos. Después de pinchar una vez y 
dejar una estocada, tuvo la mala suer-
te de clavarse el estoque en la pierna 
izquierda, y sangrando abundantemente 
fué retirado del redondel, sin que viera 
morir al novillo. 
Día de mala suerte para los toreros 
y de constante emoción para el público, 
que estuvo pendiente en todo momento 
de las noticias que venían de la enfer-
mería. 
Finalmente, citaremos de los subal-
ternos a Platero, que clavó muy bien 
las banderillas. 
L . G. H. 
pases de todas clases, y entra a matar, 
cobrando una estocada en las agujas 
que mala sin puntilla. (Ovacón y 
oreja.) 
D E LOS R E Y E S , G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
H U E L V A , 7.—Novillos de Murube, 
para los novilleros De los Reyes y Lái-
nez. Reyes, en su primero, estuvo bien 
con la capa y con la muleta. Terminó 
de media estocada y un descabello. E n 
su segundo, al intentar hacer un qui-
te, resultó cogido aparatosamente. 
Debido al percance, Láinez se encar-
gó de despachar cinco novillos. Estu-
vo muy bien, sobre todo en el quinto. 
Cortó cuatro orejas y dos rabos, y sa-
lió en hombros. 
Reyes sufre dos heridas, una en el 
vientre y la otra en un muslo. L a he-
rida del vientre reviste gravedad. 
L A SEMANA G R A N D E D E S A N 
S E B A S T I A N 
SAN S E B A S T I A N , 7.—En la Plaza 
de Toros, con buena entrada, se verifi-
có ayer el desencajonamiento de los 22 
toros que han de lidiarse en las tres co-
rridas de la Semana Grande. Corres-
ponderán ocho a Graciliano Pérez Ta-
bernero, seis a Albaserrada y ocho a 
Antonio Pérez de San Fernando. L a pre-
sentación del ganado, excelente. 
Después hubo una charlotada que en-
tretuvo al público, un novillo estoquea-
do por Fernando Usán y otro rejoneado 
en motocicleta. 
B A L N E A R I O 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiper-
tensión arterial. 
GRAN H O T E L D E L BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo. 





Luis Calderón de la Barca sufre una 
herida en la cara anterior, tercio supe-
rior, del muslo izquierdo, con trayec-
toria ascendente, que llega a los múscu-
los, y otra postero-anterior, con rotura 
de inductores y fractura del fémur. Pro-
nóstico grave. 
Niño del Hospicio sufre contusión con 
hematoma en la región torácica lateral 
derecha. Pronóstico reservado. 
Raimundo Serrano tiene una herida 
incisa en el tercio inferior de la pierna 
izquierda, que interesa las fibras del ge-
melo interno. Pronóstico grave. 
En Vista Alegre se suspendió 
la corrida 
E n vista del "clamoroso éxito" obte-
nido el día de su presentación por el es-
pectáculo España Gañí, se anunció pa-
ra el domingo su segunda actuación. 
Los heroicos espectadores que habían 
sacado billete para presenciar tal mas-
carada, encontraron las puertas del cir-
co taurino cerradas y un aviso en la ta-
quilla, en el que se leía que a causa de 
haberse indispuesto el director de la 
banda se suspendía el espectáculo y 
se devolvería el importe de las entra-
das. Claro que los pocos señores que des-
de Madrid hicieron el viaje a Caraban-
chel creyeron que la causa de la sus-
pensión no era otra que el mal esta-
do del piso en la taquilla y pretendie-
ron que se les devolviera el dinero. 
Mas el encargado del despacho de bi-
lletes no pudo hacerlo, porque, según 
dijo, allí no tenia ni un real, y les ro-
gó que fuesen a canjear sus billetes a 
la calle de Carretas. ¡Ahí, a la vuel-
ta! LTn poco de respeto para el pú-
blico de Carabanchel, que también es 
respetable. 
Desde luego, el domingo, España Ca-
fií tuvo una de sus mejores tardes. Así, 
no actuando, será como sus componen-
tes alcanzarán el aprecio y el recono-
cimiento del público. 
Una pregunta a la Empresa: ¿Cuán-
do cierran definitivamente ? 
B. B. 
E N T E T U A N 
Los tres matadores heridos y un to-
wc.cx , ^ m u u * > uC y x , F a * - ro ^ c o r r a l diestros que lo 
ciones se hicieron en presencia de los' . j . , , ^ , , . . ^ . , x " . » x, , , 
comisarios, y sólo se utilizaron las h e - £ S * L Í f ^ el triste balance de 
« * J 3 « . * o J Z v ^ o ^ h i ^ Q, la jomada de ayer en la plaza de Tetuan. rramientas y piezas de recambio que el! t" ^"AtV? 
coche llevaba desde el comienzo de la'LuiS Caldei-on ^ Barca. Niño del 
E l coche fué sellado por las comisa-
rios del —r.'.omóvil Club de Francia, y 
na este coche, después de batir el ^ e - l ' Z n J Z ^ ^ r - r * ^ f ^ ^ ^ " prue 
de 136.000 kilómetros, establecí-!^nel1mAeta^0^af,c^: ^ l ^ ? ^ Los «records» que habrán de ser ho- la teraa ^ ™S™o P ^ o salir de 
la plaza por su pie. Los novillos de 
B. Luis Fonseca, grandes y poderosos, 
plaza 
arca. 
Hospicio y Raimundo Serrano consti-
do el año pasado en el mismo autódro-j ^ f ^ ^ o n i ^ 8 ^ - ! m0,oSados a favor del Citroei1 S0D 
mo, por otro Citroen de sene 6 cilin- t M Cit " _Sprán tAntnllos simientes: 
dros, 15 CV. seguía su marcha, sin que m á | por cuito no se Sata' CieDto treinfca y dos internacionales °0 ofrecieron muchas dificultades; qui-
E N PROVINCIAS 
E N GIJON 
GIJON, 7.—Con un gran lleno, se ce-
lebró una novillada, con ganado de E s -
teban Hernández para Capilla, Vareli-
to y Colomo. 
Capilla en su primero se lució en ve-
rónicas y en quites, y con la muleta hi-
zo una faena brillante por naturales, 
que fueron coreados. Con el pincho dió 
media por todo lo alto que mata. (Ova-
ción y vuelta al ruedo.) E n su segundo 
es ovacionado en quites. Hace una ex-
celente faena con la muleta con pases 
de todas marcas, y acaba con el bicho 
de un pinchazo y media en las agujas. 
(Ovación, dos orejas y rabo.) 
Varelito en su primero se aprieta con 
la capa. Hace una faena lucida, un pin-
chazo y una estocada que basta. (Ova-
ción.) A su segundo lo fija con veróni-
cas. Hace una faena con pases de to-
das marcas; cobra un pinchazo y una 
enorme estocada y descabella. (Ova-
ción, oreja y vuelta.) 
Colomo a su primero lo veroniquea 
con temple y suavidad y es ovacionado, 
así como en los qu.tes. Con la muleta 
marcha. 
5̂  P R I N C I P E , 5 
iiSiiiüBiiaiüüaüüiHiiinnHii 
E l mejor tabaco de Cuba. Vitola "Cris-
tales" con cierre hermético. E n todos los 
buenos estancos. 
¡ilittliBlllliaillliHIiHIlllliiMIIIW 
MAYOR, 4. Recambios 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
SIIIIIHlBIimillllBíllllWIH^ 
E l Economato de Alberto 
Aguilera, 26. Teléf. 30673, 
regala en cada kilo legumbres 10 cupo-
nes, kilo bacalao 30, kilo chocolate 40, ki-
lo café'80, Mundial, Progreso y Nacional. 
C u p o n e s 
•IIIHH 
POLI LIA CHINCHES 
iiiHiiiiniiiniiiin 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Cines y Películas 
F U E N C A R R A L , 10. — MADRID. 
tflBIIIBinillH 
C A Í V O ^ recuperaréis vuea-
Y ^ 0 tros cabellos sin 
pomadas ni lociones; procedimiento nue-
vo. Pago después del resultado. Escribir: 




SUIZ0 de bolsillo sin CRISTAll 
niAQ'JJAS.Exacto [LEGANTE 
SOLIDO. Comopropag 
dd lo remitimos a todos 
partes contra reembol-
so de P^15-De PUL-¡, 
SERA precioso modem 
¡o Pt™ 2 5 . 
Mande su pedido sin de- W J f l 
mow indicando este pe-, mp^ 
riodico.nos lo agradece-yf̂ ' 
rá toda la vida. 
HtnppilinÉÉIIBÉllDI 15 Si 
M A D R I D B A R C E L O N A ! 
4, Roberto Papworth, en 3 m., 23 3 . 
Segundas categorías 
de honor a la piata, en la que el coche 
M. Citroen ha ofrecido tres nrllones 
de francos al que. antea del 1 de ene-
Setenta y ocho del mundo de dura-
ción, de treinta y cinco a ciento trein-
ta y tres días. 
mente con los piqueros, que tuvieron un 
día de mucho trabajo. 
Calderón de la Barca tuvo qu-í matar 
fué conducido por su comstructer ÍI. An- ro próximo, recorra más de 300.000 kl- Vtíntisiéte d=l mundo de distancia,'cuatro toros, por el percance ocurrido a 
IWBLO DUPUIS, en 2 m., 26 s.;ldré Citroen, Este, ante un grupo de lómetros, a una media superior a la ide 140.000 a 300.000 kilómetros. 
H B 9 5 * 
Para la adquisición de Alhajas, Medalla9 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
cabellando. (Ovación.) A su segundo 
lo veroniquea con los pies juntos, pa-
sando con suavidad y ciñándese ' (Es 
ovacionado, y el respecabie le ¡uroja 
"« compaflero. A su primero « 6 S ^ r T * ^ . 'eia r ^ . S ^ ^S". * ^ ^ 
xa muleta con CASA D E GRAN CONFIANZA 
P E R E Z M O L I N A 
MADRID.—Año XXIII .—Núm. 7.393 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Martes 8 de agosto de 1933 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l centenario de Erc i l la 
Ayer se celebró en los salones de la 
Sociedad Económica Matritense de A m i -
gos del Pa í s una sesión conmemorativa 
del cuarto centenario del nacimiento del 
soldado y poeta madri leño Alonso de 
Ercilla, organizada por la citada enti-
dad y la Asociación Bandera de la Raza. 
Asistió al acto el ministro de P a n a m á . 
Hablaron brevemente don Miguel Tato 
y Amat, doña Concha Peña, don Pedro 
Marroquin, don José Gutiérrez Ravé y 
don José Puig de Asprer. Se lamenta-
ron principalmente los dos primeros 
oradores de la fal ta de asistencia ofi-
cial a este acto, pues no concurrieron, 
a pesar de estar anunciada su presen-
cia, el alcalde de Madrid y el director 
general de Bellas Artes. En los varios 
discursos se exaltaron las virtudes hu-
manas y poéticas de Ercilla, gran caba-
llero español, guerrero valeroso, que su-
po conciliar la heroicidad con el afecto 
a los vencidos araucanos, y poeta altí-
simo que ha merecido el sobrenombre 
de Homero español. 
E l señor Marroquin pidió que se dé 
el nombre de Ercil la a alguna gran ca-
lle madr i leña . E l señor González Ravé 
se detuvo en los pasajes de "La Arau-
cana", en que m á s se destaca el patrio-
tismo del poeta y el Culto al honor y a 
la Religión, así como en las descripcio-
nes de los héroes y heroínas aborígenes. 
Hizo notar, como también el señor Puig 
de Asprer, el sentido hispanoamericano 
de este acto, en exaltación de un espa-
ñol al que ha elevado un monumento 
Santiago de Chile, junto al del héroe 
nacional Caupolicán. 
Por coincidir la celebración del acto 
con la noticia de la muerte, en accidente 
automovilista, del oficial primero de la 
Económica Matritense don Juan Cata-
lina, todos los oradores hicieron un cáli-
do elogio del finado. 
C é d u l a s personales 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Se advierte a los contribuyentes, cu-
yas cédulas del año 1932 figuren en des-
cubierto, que, de conformidad con los 
períodos ejecutivos establecidos, pueden 
obtener sus cédulas con el 25 por 100 de 
recargo hasta el día 12 del actual, y 
pasada esta fecha, con el 40 por 100, 
en la Agencia ejecutiva, sita en la calle 
de Bordadores, número 3, y horas de 
diez a trece." 
E l ingreso en la Facul tad 
de F i losof ía y Letras 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
"Los alumnos que quieran verificar 
el examen de ingreso en el próximo sep-
tiembre deberán hacer sus mat r ícu las 
durante el presente mes de agosto en la 
secre tar ía general de la Universidad (ca-
lle de S. Bernardo), de diez y media a 
doce de la mañana . 
E l importe de dichas mat r í cu las será 
de 202,75 pesetas para los que presen-
ten título de bachiller, y de 162,50, para 
los que presenten titulo de maestro. 
En la primera quincena de septiem-
bre deberán presentar en las oficinas de 
la Facultad el título y un certificado de 
revacunación, expedido en papel del Co-
legio de Médicos, sin cuyos requisitos no 
podrán recoger la papeleta de examen." 
E n la Casa Social C a t ó l i c a 
V ó m i t o s T U R A N CólemTifu» 
P " ^ » » J f f i f f l D i ^ n l e U 
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AL C W OE c o m í 
Escuelas y maestros C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
En vir tud de lo dispuesto en el ar-
t ículo 16 del Reglamento de la Federa-
ción Local de Sind catos Católicos Pro-
fesionales, el Comité Directivo y Admi-
n-strativo, convoca a Junta federativa, 
que se celebrará (D. m.) el día l o del 
corriente, a las ocho y media de la no-
che, en el domicilio social, plaza del 
Marqués de Comillas, 7, y con sujec ón 
al siguiente otrdan del día: 
Lectura y aprobación del acta ante-
rior. Idem ídem de la Memoria. Idem 
ídem de las cuentas del semestre. Ges-
tiones del Comité. Elección de secreta-
rlo de la Federación, y ruegos, pregun-
tas y proposiciones. 
Siendo obligatoria la asistencia del 
Presidente y un Delegado por cada Sin-
dicato federado a estas Juntas, se enca-
rece a los mismos cumplan lo esta-
tuido. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Continúan al Norte 
de Europa las bajas presiones, que pe-
netran hasta Finlandia y se propagan 
por Escocia. 
La zona de altas presiones se extien-
den desde el Cantábrico hasta Ingla-
terra, como derivación del anticiclón de 
las Azores. E l cielo es tá muy nuboso 
por todo el Norte de Europa. 
En la Península Ibérica existen pe-
queños núcleos de baja presión y ha 
habido tormentas en Soria, Castellón y 
Granada. E l cielo está nuboso en la mi-
tad Este de la misma. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Tarragona, 8 mm.; 
Soria, Madrid y Guadalajara, Inapre-
ciable. 
Otras notas 
Fallecimiento. — El inteligente y labo-
rioso linotipista de nuestros talleres don 
Angel Belmonte, y su esposa, doña Vic-
toria Rodríguez, pasan por el amargo 
trance de haber perdido a su hijo An-
gel, de once meses de edad. El entierro 
se verificará esta tarde, a las tres, des-
de la casa mortuoria, Don Ramón de la 
Cruz, 61, al cementerio de la Almudena. 
Acompañamos cordiaknente en su do-
lor a los apenados padres. 
I Ñ I G O - M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
iiiiniüKiiiiHiiia ; • • • B • B B ... a ; m 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10. 
M A D R I D 
Lentes, gafas e 
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P r e f i e r e l a p r e s i d e n c i a de l T r i b u -
n a l de G a r a n t í a s 
Oposiciones a directores de graduadas. 
Lista de los aprobados por orden de mé-
ritos : 
Número 1, doña María Sánchez Arbos: 
2, doña Justa Freiré Méndez; ,3 doña 
Estrella Cortihs; 4, doña Rosa Cobo Eta-
yo; 5, doña María Clotilde Morales Do-
naiturria; 6, doña María de los Llanos 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE L A MUSICA: 
"Rivales de la pista" 
Una sencilla comedia basada en un 
ambiente deportivo, que esta vez es el 
iiiiimiiniinii 
M a t a - C h i n . . . 
Infalible; de absoluta garant ía para ex-
terminar las 
C H I N C H E S 
Venta droguerías. Depósito en la de 
MORENO. Mayor, 25. Teléfono 11646. 
i 3 B ü B SU ffi 3 B * P P S B . 
S A N S E B A S T I A N 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
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A Q U I N A 
N T A R . 
D E S I N F E 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 4 8 5 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Domingo 6 de agosto de 1933) 
" L a Libertad" cree que es necesario 
que se plantee el debate político. "Ser-
vi r la para que se conociesen las solu-
ciones que el Gobierno pueda tener pa-
ra afrontar y resolver los conñictos ac-
tuales y los que en el interregno de una 
vacación puedan surgir. Conocidas, el 
Parlamento apreciar ía si las soluciones 
expuestas determinaban una ratifica-
ción de confianza o le impedían seguir 
manteniéndola" . 
Comenta el suelto de " E l Socialista" 
sobre la ratificación de confianza. "Cla-
ro es—y esto lo decimos nosotros—, 
que esa ratificación de confianza ha de 
ser solicitada inmediatamente después 
de clausurado el Parlamento. Porque 
si el Gobierno ha terminado en las Cor-
tes su programa, y por lo tanto las Cor-
tes han dado fin a su cometido, ningún 
obstáculo puede ya levantarse en el ca-
mino de las libres iniciativas del Poder 
moderador". 
En otro lugar aboga en favor de las 
mejoras de los suboficiales y sargentos 
del Ejérci to. 
" E l Socialista" critica la campaña de 
" E l Sol" sobre la hacienda. "Tan grave 
reputamos la cosa que, desmentidos los 
fundamentos de la campaña , no vacila-
r íamos en favorecer las sanciones m á s 
severas. No por lo que afecte al Go-
bierno, no; si por lo que afecta al 
país".. . "Es todo un ataque contrarrevo-
lucionario que debe ser detenido de un 
modo, a nuestro entender, ejecutivo"... 
" ¿ A c a s o un periodiquito versáti l pue-
de torpedear el crédito público ? ¿ Aca-
so cuatro plumas venales y dos cómi-
tres rencorosos pueden 'crear un proble-
ma desesperado a varios millares de 
trabajadores ?" 
Comenta la sentencia absolutoria de 
los jaimistas de Pamplona. "Rigor pa-
ra los analfabetos de Castilblanco. L i -
beralidad para los que llevaron a la 
muerte el 10 de agosto de 1932 a cua-
tro soldados engañados. Absolución pa-
ra los señoritos jaimistas que planean 
asesinatos como quien practica un de-
porte. Así, gritaremos juntos, a los re 
publícanos y socialistas de Pamplona, 
no podemos seguir. Si los jueces no ha-
cen justicia... eso, hab rá que obrar por 
cuenta propia". 
Sobre la dimisión del director de Pri-
mera enseñanza deja entrever " E l So-
cialista" "una radical disconformidad" 
con el señor Barnés . Respecto a la asis-
tencia de los diputados a las Cortes, se 
expresa en términos de viva crí t ica: "O 
los diputados ocupan sus escaños o el 
Gobierno no tiene por qué ocupar el ban-
co azul". Comenta, en fin, el decreto de 
Obras públicas sobre la sierra del Gua-
darrama y los enlaces ferroviarios. 
" E l Sol" se refiere en su artículo de 
fondo a las bases de trabajo de los de-
pendientes de comercio. Aplaude la ac-
t i tud conciliadora del. ministro, pero cen-
sura la de la Asociación de Dependien-
tes. "Asi no puede vivir una produc-
ción y así es inevitable que España va-
ya a la ruina. La teoría de la organi-
zación paritaria es la de que el Estado, 
Intermediario neutral y justiciero, acer-
que a los dos bandos sociales y pro-
cure armonizar sus intereses en una vi-
sión cooperadora. Pero cuando el Esta-
do mediatiza su función en pro de una 
de las clases y suscita su remedio el 
recelo de la otra, su intromisión es sim-
plemente funesta y queda inválida de 
toda autoridad". 
Quílez- 7, doña Rosalía Prado Moreno; í ̂ ^ n m . como otras ha sido el "rugby", 
8, doña María Virtudes Luque Pérez; ¡el •'base-ball", el hipismo o la natación. 
9, doña Juliana Torrego Pedrazuela; 10, jComo tal da la sensación de cosa sa-
d'oña Lorenza Julia Alvarez Resano; 11,¡bida, por más matices que se quiera dar 
P e t i c i ó n de Una l í n e a de t r a n v í a s ; doña Enedina Galindo Bufaldy; 12, doña i a su' acción, en la que, claro es, no fal-
CuatrO C a m i n O S - P a c í f i c o por María del Rosario Garrido; 13, doña Ma-' 
, n i »•» i ría del Carmen Marcos Rovira; 14, dona 
el . aseo Ge Konaa María Lioba Garmendia Giménez; 15, 
doña Concepción Sáiz-Amor Alonso; 16, 
Ayer se recibió en el Ayuntamiento i doña Mercedes Merchán Carrera; 17, doña 
un oficio del señor Albornoz. A l ser ele-¡Amalia González Astobiza; 18. dona Lau-
, _ - j . . , r r . • ra Guerra Tabeada 19, dona Josefa Ji.s-
gido para ocupar la presidencia del T n - tabes Alcobei.. 20i doña Eustasia Con-
bunál de Garant ías Constitucionales se¡cepción Herrero; 21, doña Isidora Amelia 
ha considerado incurso en la ley de I n - | p a t i ñ o ; 22, doña Dorotea Diez Marín; 
compatibilidades con relación a su car-
go de concejal del Ayuntamiento de Ma-
drid. Y en estas condiciones el señor A l -
bornoz ha renunciado a la concejalía al 
optar por la presidencia mencionada. 
Todo ha quedado reducido a una sen-
cilla e intrascendente fórmula porque el 
señor Albornoz no era. conocido como 
concejal del Ayuntamiento madrileño. 
Desde luego, ni en la misma Casa de la 
Villa no todo el mundo lo sabía. 
Mas, al fin y al cabo, el señor Albor-
noz ha manifestado su incompatibilidad 
y ha renunciado al cargo edificio. No lo 
han hecho así algunos otros señores que 
fueron elegidos concejales, que tampoco 
han aparecido por el Ayuntamiento y 
que ocupan cargos que, sin duda, tam-
bién les sujetan a la ley de Incompati-
bilidades. 
Hace ya unos meses que el señor Re-
gúlez planteó en el Ayuntamiento esta 
cuestión. Sostiene el concejal monárqui-
co que son varios los que se encuentran 
afectados por incompatibilidad. E l Ayun-
tamiento acordó consultar al ministerio 
de la Gobernación, y evacuada la • con-
sulta quedó el propio Ayuntamiento en-
cargado de resolver la duda. Nada, en 
realidad, se ha hecho. Mejor dicho, quien 
únicamente hizo fué el concejal de la 
minoría liberal, señor Cort. Consideró 
que, en tanto no se aclarase terminan-
temente la cuestión, debería permanecer 
alejado de las tareas municipales. Asi lo 
hizo y todavía no ha vuelto. 
Sin duda, que la interpretación de la 
ley de Incompatibilidades ofrece no po-
ca dificultad. Es una ley hecha mirando 
tan fijamente a un momento político de-
terminado, que desde el instante en que 
aquel momento pasó su aplicación no 
aparece clara. Espír i tu y letra están en 
contradicción franca. 
No se trata, pues, de que nosotros 
aventuremos un juicio y lo demos por 
bueno y exacto. No obstante, queremos 
hacer resaltar que el Ayuntamiento de 
Murcia en su sesión del pasado viernes, 
día 4, declaró incompatibles a seis de 
sus concejales—dos catedráticos, dos 
maestros, un perito agrónomo y un re-
presentante del Estado en la Arrenda-
taria de Tabacos. 
Como ejemplo, nada más , lo brinda-
mos. ¿ Se a t reverá el Ayuntamiento ma-
drileño a zanjar definitivamente la c ies-
tión de las incompatibilidades? 
C u a t r o C a m i n o s - P a c í f i c o , p o r 
el P a s e o de R o n d a 
23, doña Pilar Fernández Fernández; 24, 
doña Paula Mateo Bueno; 25, doña Alicia 
Pérez Bautista; 26, doña Manuela Igue-
lamo Martínez; 27, doña María Josefa 
Carpió; 28, doña Rosa A. Cazcarro; 29, 
doña Jovita Coloma Santana; 30, doña 
Julia Paredes Hernández. 
31, doña Francisca Villoría García; 32, 
doña María de la Piedad Sarry; 33, doña 
Estéfana Echeveste; 34, doña Elisa Mar-
tín Mateos; 35, doña Emiliana Aguirre-
gómezcorta; 36, doña María Milagro Lo-
zano; 37, doña Josefa Castellón Sán-
chiz; 38, doña Montserrat Salvio Comas; 
39, doña María Adoración Salinas; 40, 
doña Manuela López Gil ; 41, doña Pauli-
na Monforte Fernández; 42, doña Encar-
nación Antón Colino; 43, doña Bonifacia 
Monforte Fernández; 44, doña francis-
ca Gómez y Gómez; 45, doña Elisa Da-
rías Montesinos; 46, doña María Luisa 
Echaniz; 47, doña Isabel Noguerol Fi-
dalgo; 48, doña Aniceta G. Timón de 
Ambrosio; 49, doña Basilisa Atienza To-
rio; 50, doña Angela Machado Machado; 
51, doña Juliana G. Gómez Mart ín; 52, 
doña Luciana García Velasco; 53, doña 
María Betancort Ortega; 54, doña Mar-
celina Maestre Martí ; 55, doña Angela 
Balvastre Martínez; 56, doña María Gua-
dalupe Baguenas; 57, doña Francisca 
Montilla Tirado; 58, doña María Arace-
l i Luzuriaga; 59, doña Imelda Valdivie-
so Rebolledo. 
Maestros: Números 1, don Dionisio 
Prieto Fernández; 2, don Florentino Ro-
dríguez Rodrigues; 3, don Pablo Sancho 
Romero; 4, don Mariano López Fernán-
dez; 5, don Pablo de Andrés Cobos; 6. 
don Manuel Alonso Zapata; 7, don Pe-
dro Rubio Gracia; 8, don Ildefonso Prie-
to Fernández; 9, don Rafael Verdier 
Vázquez; 10, don Julio Sánchez López; 
11, don Casimiro Martín Martín; 12, don 
Santiago Hernández Ruiz; 13, don Ra-
món Enrique Antón Cano; 14, don Fer-
mín Palau Casellas; 15, don Pedro A. Gó-
mez Lozano; 16, don Fermín Corredor 
Lebrón; 17, don Luis Safon Galve; 18, 
don Francisco García Almería; 19, don 
Cándido Jacinto Sola; 20, don Albino Nú-
ñez Domínguez; 21, don Luis Caballero 
Pozo; 22, don Ezequiel Otero Alvarez; 23. 
don Sidonio Rentado Arroyo; 24, don An-
tonio Berna Salido; 25, don Enrique San-
tos López. 
26, don Antonio Ugedo Civil; 27, don 
David Bayón Carretero; 28, don Ricardo 
Campillo González; 29, don Julio Panla-
gua Pérez; 30, don Gregorio Salanova 
Orueta; 31, don Emilio Gazapo Avello; 
32, don Julio Fuster García; 33, don Va-
lentín Pérez Ramos; 34, don Teodoro Lu-
ciano Morquíllas; 35, don Alberto Cana-
les Anduezo; 36, don José Trens Fernán-
dez; 37, don Norberto Hernanz Her-
nanz; 38. don Ramón Novarro Vives; 
39, don Guillermo Gómez de la Rúa; 40, 
don Francisco Bravo Molina:," 4!,' don 
Luis Monreal Ovejero; 42, don José Ma-
ría Nosti; 43, don Pedro Pueyo Artero; 
44, don Carlos de Sena González; 45, don 
Toribio Laínez Gil; 46, don Ricardo Mol-
ner Gimeno; 47, don Julián Pérez Pala-
cios; 48, don Fernando San Martín Ju-
lián; 49, don Patricio Redondo Moreno; 
4 a 1. Noticiarios. Alfombras Fox. Final 
de la vuelta a Francia. Unas palabras 
de Trueba (último día). 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,4o: 
Hombres en mi vida (3-1-933). 
CINE GENOVA (Telefono 34373).—6,30 
y 10 30: Trade-Horn ^butacas y sillones, 
una peseta) (10-12-931). 
CINE D E LA OPERA. — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Los diablos de las cum-
bres (21-3-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,4o: 
La bailarina de Sans Souci (3-12-932). 
CINE ROYALTY. — Sección continua 
de 6 tarde a 1,30 noche: Una mujer de 
despacho (por Lewis Stone). Todas las 
sas se mantienen dentro de la discre-
ción. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E S C O P E T A S A PRECIOS MAS BAJOS QUE E N L I -QUIDACION. VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. 
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VAL VERDE 5 - MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
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BALNEARIO DE LEDESMA, GRAN HOTEL g S f » n l t ó « S Í 
fulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coches en la estación de Salamanca. 
C H I N C H E S 
NO QUEDA UNA CON INSECTICIDA 
RAYO. 1.25, 2,50 Y 5 PESETAS. DRO-
GUERIAS Y HOKTALEZA, 10. 
PBIIHII IHIIlill IHIIIiWttHinillilWIIIBIIIinillllBIIIKH^ 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 85-—MADRID. 
rio al trato de condescendencia que abo 
ra tiene la mayor ía con la minoría 
agraria en la discusión de la ley de 
Arrendamientos rústicos. "Veamos la 
teoría del momento, cuya paternidad 
pertenece naturalmente al señor Aza-
ña. "Esta ley no puede ser una ley par-
tidista, que los que puedan sucedemos 
en el Gobierno se apresuren a derogar; 
tiene que ser algo permanente, sancio-
nado por casi toda la Cámara . " ¿ No 
hubiera sido conveniente que otras le-
yes no fueran tampoco partidistas? Nos 
referimos, naturalmente, a las leyes 
constitucionales que no debieron ser par-
tidistas y de probable derogación". 
También pregunta " E l Sol" estas dos 
cosas: " ¿ S e p lan teará la crisis al 'er-
minar, con la aprobación de la ley de 
Arrendamientos, el programa legislati-
vo del Gobierno?" " ¿Se res tablecerá la 
pena de muerte para cortar el pistole-
rismo reinante?" 
" E l Liberal" sigue insistiendo en que 
no tiene importancia el pleito radical-
socialista. Y luego respira... Se aproxi-
ma la vacación. La crisis se pierde de 
vista. "La crisis hoy seria más absurda 
que el 8 de junio". 
(Lunes 7 de agosto de 1933) 
L a justicia debe ser independiente, si 
señor. Lo dice el «Heraldo». Pero ¡ah! 
Independiente, siempre y cuando que 
sus fallos resulten satisfactorios para 
los republicanos. No hay más que «fa-
llos suaves, dulces», cuando se trata de 
enemigos del régimen y «severidad evi-
dente» cuando «de juzgar a republica-
nos se t r a t a» . Y eso no. Los Tribuna-
les, independientes cuanto se quiera; 
pero sin fallar a disgusto del «Heraldo». 
Y como no nos duelen prendas, re-
gistremos seriamente un suelto del 
mismo «Heraldo» en que, con acierto 
indiscutible, añade a la 
B l conde de Vallellano ha presenta-
do al Ayuntamiento una proposición 
encaminada a conseguir la construcción 
de una línea de t ranvías que, partien-
do de la glorieta de Ruiz Jiménez, en 
Cuatro Caminos, vaya a terminar en 
el barrio del Pacíñco, a t ravés del pa-l50, don José María López Cacho. 
51. don Julián Jiménez Fernández; 52, 
don Melchor Frechin Barjano; 53, don 
Luis Conejo Ramón; 54, don José Ma-
ría Rodríguez Muñoz; 55, don José Igle-
sias Blasi; 56, don Emilio Seco Carche 
na; 57, don Gabriel Mateo Mateos To-
rres; 58, don Francisco Javier Juez Ló-
pez; 59, don Vicente Romaguera López; 
60, don Lauro Segura Pitarch; 61, don 
Ramón Fieras Castell; 62, don Luis J. 
Sanz Mata; 63, don Alejandro Manzana-
res Eeriain; 64, don Antonio Rodeja Mo-
les; 65, don Miguel Vidal Ferrer; 66, don 
seo de Ronda. 
Estima que ningún obstáculo se opo-
ne a ello, toda vez que ya ha sido in i -
ciada la prolongación del paseo de Ron-
da en la tercera zona de ensanche has-
ta el Pacífico, y la de la Castellana, y, 
asimismo se han aprobado las obras del 
De " E l Sol" es también el comenta- sifón del Canalillo en el cruce de la 
calle de López de Hoyos y la regula-
rización de las alineaciones en el trozo 
del paseo de Ronda comprendido entre 
el antiguo Hipódromo y la glorieta de 
Ruiz Jiménez. 
Hace notar el conde de Vallellano 
que con ello, además de enlazar de 
modo directo las importantes barriadas 
periféricas del Pacífico, Puente de Va-
llecas, de Cuatro Caminos y Tetuán, y 
de cortar perpendicularmente las líneas 
de t ranvías de Pacífico, Ventas, Diego 
de León, López de Hoyos, Serrano y 
Chamar t ín ya establecidas, se serviría 
las necesidades de toda la zona encla-
vada a derecha e izquierda del paseo 
de Ronda y contribuiría a su más per-
fecta organización. 
E l a l u m b r a d o e l é c t r i c o e n 
ta el pequeño nudo sentimental. La cin-
ta es tá bien dirigida, hábilmente inter-
pretada por Albert Prejean y exhibe fo-
tografías magníficas de la carrera ci-j ^ x E M A ^ m J J B A O (Teléfono 30796).-
clista.,Moralmente es casi decorosa Por|A ]as 6)45 tard8 y 10j45 noche: Soy un 
completo, pues aun las escenas a m o r o - 1 ^ ^ ; ^ ' (28-3-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo -equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Juguetes de Holly-
wood y En el barrio chino (éxito de Phi-
lip Banington) (19-llr932). 
CINEMA GOYA.—10,45 ( jardín): La-
drón de amor (6-1-931). 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45 (pro-
grama doble): Wolga, Wolga y La mar-
ca de los cuatro (nueva aventura de 
Sherlock Holmes). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,45 y 
10,45 (Refrigerado)» Rivales de la pista 
(Albert Prejean). 
PLEYEL (Mayor, 6).—7 y 11: Maria-
nita (Jannette Gaynor y Charles Farrell) 
(24-4-932). 
PROGRESO (1 peseta tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (reposición UFA): El 
delator. El miércoles: Predilecto de los 
I d e a l 
Todas las noches, grandioso éxito de 
"La picarona". Hoy tarde, " E l juglar de 
Castilla". Butacas, 3, 2 y 1 pesetas. 
TEATROS 
IDEAL. (Empresa Valdeflores). — 6,45: 
El juglar de Castilla.—10,45: La ^picaro-¡dioses (11-12-931). 
na (éxito formidable). Las mejores buta- PROYECCIONES 
cas, 3 pesetas (25-6-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
(Teléfono 33976).-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue- 932). 
6,45 y 10,45: Las calles de Nueva York 
(por Buster Keaton (Pamplinas) (22-11-
ras).—6,45: Los hijos de la noche.—10,45: 
El patio (butaca, 1 peseta) (27-1-933). 
PLAYA D E MADRID (Carretera de E l 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). N o t i c i a r i o s France-Actualités y 
Eclair: Finales de la Copa Davis. Bro-
m a s acuáticas (deportiva). Pathetone 
(variedades sonoras). El Arca de Noé 
(nuevo dibujo en colores de Walt Dis-
ney). 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (reposición Universal): 
Sin novedad en-el frente. Miércoles: Re-
surrección. Jueves: El doctor Frankens-
tein (19-12-930). 
BARCELO.—A las 10,40 (terraza) (gran 
programa doble): Nos divorciamos (risas 
y carcajadas) y La escuadrilla desecha. 
(17-1-933). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): La insaciable (Caro-
le Lombard). Lunes y jueves, cambio de 
programa. Butaca, dos pesetas. 
CINE ALKAZAR (La sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,45: La mujer pin-
tada (Peggy Shannon). Formidable éxito 
del fin de fiesta por Mlle. Valentine Jen-
ner con su "Revue Vhermel". Populares, 
3 pesetas butaca. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
José Benito González Alvarez; 67, don 
Mariano Záforas Romásn; 68, don Ma-
riano Seco Carchena; 69, don Avelino 
Rubio Martínez; 70, don Eduardo Mon-
real Ramón; 71, don Juan González Ro-
dríguez; 72, don Juan Bautista Jaarem 
Pabón; 73, don Cristóbal Espinosa Llues-
ma; 74, don Francisco Urbano Estepa; 
75, don. Gregorio Sanz Lafuente. 
76, don Modesto Merino de la Fuente; 
77, don Francisco Sánchez Lumbreras; 
78, don Justo Campillo González; 79, don 
Ramino Sabell Mosquera; 80, don Máxi-
mo González de Antona; 81, don Ceferi-
no Terrero Martín; 82, don Juan Monje 
Cebrián; 83, don Juan Marino López; 84, 
don Florentino Losada Martín; 85, don 
Jesús Montañola Español; 86, don José 
María Serrano; 87, don Manuel Moure 
Gómez; 88, don Cipriano Calzada Martí-
nez; 89, don Alarico López Teruel; 90, 
don Modesto Vico Calderón; 91, don Vi -
taliano Santa María Herrero; 92, don Ma-
nuel Murillo Estepa; 93, don Aurelio Ruiz 
Alcázar; 94, don Joaquín Gómez García; 
95, don Eduardo Martín Pureses; 96, don 
Sisinio Domingo Alvarez; 97, don José 
Toba Fernández; 98, don Quintín Rubio 
García; 99, don Salvador Cillan Fernán-
dez; 100, don Santiago Ruiz Aldea. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guísasela. Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Champ (El campeón) fpor 
Wallace Beery y Jackie Cooper) (11-12-
932). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Marfil (Jack 
Mulhall) (25-7-933). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Una her-
manita deliciosa (por Marie Glory). Bu-
tacas, tarde, una peseta (14-3-933). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-




B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito número 713.275, expedido por 
este establecimiento en 18 de marzo de 
1912 a favor de don Baltasar Alvarez 
Cosmen, se anuncia al público por pr i -
mera vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de publicación del presente anun-
cio en el periódico oficial "Gaceta de 
Madrid" y dos diarios de esta capital, 
según determina el artículo 41 del Re-
glamento vigente de este Banco, advir-
tiendo que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado del resguar-
do, anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Madrid, 5 de agosto de 1933.—El se-
cretario, F. Belda. 
nilHiÉIIUIÉII 
Correos.—Fueron ayer aprobados en 
el examen oral previo de las oposicio-
nes al Cuerpo Técnico de Correos los 
señores siguientes: 
Primer Tribunal. — Número 501, don 
Joaquín Iñigo Portillo; 531, don Luis 
García García; 537, don Moisés García 
de las Heras; 541, don Angel García Ji-
ménez; 545, don José García Llórente, y 
589, don Carlos Gómez Martínez. 
Segundo Tribunal. — Número 450, don 
Vicente Morales Pérez; 466, don Gabriel 
Moya Jiménez; 482, don Juan Muñoz 
Torres; 492, don Jaime Ibarz Salvadó; 
496, don Julio de la Iglesia González; 
504, don Mariano Izquierdo Sánchez; 
506, don Angel Gago Mnnjón; 510, don 
Alfonso Gálvez Monreal; 514, don San-
tiago^ Gamo Pérez, y 420, don Antonio 
García Aranda. 
n i i n i i iiniiiHiiiniüiBiiiiniiiiiiii IHIÜLWí BIÍBII inii¡¡ni!i!i¡H¡i!Miii!HiiiiiBiiiiininiiniiiiHii 
l a P r o s p e r i d a d 
En varias calles del barrio de la 
Prosperidad se ha inaugurado la ins-
talación del alumbrado público eléctri-
co. A l acto asistieron el delegado de 
Vías y Obras y el ingeniero jefe de 
Alumbrado. 
La instalación se compone de 75 lám-
paras de 100 bujías, distribuidas en la 
siguiente forma: calle de San Ernesto 
11; Pasaje Pradillo, 10; Alustante, 9; 
Canillas, 8; Anastasio Aroca, 7; Mar t ín 
Martínez, 6; S. Salvador, 4; Pasaje de 
Cartagena, 4; Tello de Meneses, 3; Juan 
Bautista de Toledo, 3; Pérez Herrera, 
2; Matilde Diez, 2; Anzuola, 2; Particu-
lar de Cabeza, 2; Sánchez Pacheco, 1; 
Callejón Sánchez Pacheco, 1. 
E l p r e c i o de l a p a t a t a 
ra 
a u t o m o v i 
(m¿?s mmmvismeá 
p r e c c o n t o r t a m a s e s p a c i o s o 
S a l u d o de los e x p l o r a d o r e s 
T A L I M B U I D 
M I . 
P R T I O J L O S S n N t T P R l O S 
T O D O S CIPSES. LUNR5 
f o b f i C Q : 
E S P E J O S V I D R I O S . I T C . 
despocho: 
f E R R P Z Í 0 4 - T E 5 2 6 5 2 
P Z . B E L f l m E M 1 . T : 1 S 5 4 3 
El gobernador civil ha aprobado la 
siguiente regulación de precios de ven-
ta de patatas, que le fué elevada por 
«l i teratura»i ía Alcaldía-Presidencia a propuesta de 
pornográfica objeto de un comentario!Ia Delegación de Abastos: Patata ho-
en E L D E B A T E del domingo, cierta!landesa- 0-45 pesetas dos kilos; ídem 
«pornografía social», generalmente deirosa' 0'15 pesetas un kilo; ídem blanca, 
tema ruso, hecha por «irresponsables»!0'^5 pesetas un kilo, 
y que ha llegado a «inventar escritores! 1/55 anteriores precios en t ra rán en y i -
rusos cuya vecindad autént ica podría Sor a Partir de hoy. 
encontrarse en un padrón del distrito 
de la Lat ina» . 
«Luz» insiste en su dura campaña 
contra los socialistas y su política de 
despilfarres sin plan alguno. Arremete, 
singularmente, contra el famoso túnel 
de enlace. 
En otro artículo editorial combate 
las declaraciones del señor Domingo 
—¡otro éxito, don Marcelino!—de quien 
dice que su «prodigalidad de palabras 
y de juicios propende fatalmente al 
desacierto». 
«El Siglo Futuro» recoge la especie 
divulgada por un periódico matutino de 
que se va a restablecer la pena de muer-
te para combatir el pistolerismo. •rNues-
tro ideal—dice—es que no se a-5ii-
El alcalde ha recibido el siguiente te-
legrama: "Cercedilla. A l inaugurar el 
X I X Campamento de Castilla en la Pe-
ñota, saludan a V. E . instructores y ex-
ploradores de Madrid, deseándole mu-
chas prosperidades.—El jefe del Cam-
pamento." 
muy pocas ejecuciones metió en cintu-
ra a España el blandísimo dictador 
Primo de Rivera*. 
«Mundo Obrero» viene exaltado has-
ta el frenesí en un derroche de t i tula-
res «en defensa de Sevilla la Rojas-. De 
paso invita a «aplastar», y por si esto 
pareciera suave, a «exterminar» a los 
que..., paro nuestra convicción es quej afiliados a la J. O. N . S., de quien dice 
hace falta de memento aplicarla unas que pretenden celeL\ir una manifesta-
cuantas veces, muy pocas, porque conición. 
E S T I L O . 
D I S T I N C I O N . 
A M P L I T U D . 
B E L L E Z A Y 
M A X I M A 
M O D E R N I D A D 
EN SUS L I N E A S 
OSCAR LEBLANC 
FRANCISCO GINER. 39 - MADRID 
H e aquí un vehículo de diseño exclusivo, 
de construcción única, de funcionamiento 
superlativo y espacioso sobremanera, a un 
precio que todo comprador puede pagar. 
3 Chasis diferentes, y todos los estilos de 
carrocerías. Cabriolet deportivo, Coach 
dos puertas, Sedan cuatro puertas y sobre 
el chasis largo, 6 ruedas, con fundas me-
tálicas coloradas a los costados, y por-
taequipajes. 
Este automóvil, impuesto en el mundo en-
tero, merece el máximo concepto de la 
industria en general. 
Si usted lo examina observará que está 
fuera de toda competencia. 
ESTABLECEMOSUN PRECIODEPRO-
PAGANDAQUE LE ASOMBRARA: 
S e d a n 4 o u e r t a s : ¿ e 1 0 . 5 0 0 
1 4 . 5 0 0 
PTS 
(o; E L i > E B A T £ 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E! Convenio con Argentina Interior Antr. 
B a j a l a r e c a u d a c i ó n de M . Z . A . 
• ; 
U N M E S I N T E R E S A N T E P A R A 
L A C . E . P. , S. A . 
L a Prensa financiera francesa recoge 
estos días telegramas procedentes de Bue-
nos Aires, en los que se dice que, si 
bien no se han dado a conocer todavía 
oficialmente al Gobierno las gestiones en-
tre España y Argentina para llegar al 
desbloqueo de divisas, parece que Argen-
tina no considera viables ninguna de las 
soluciones propuestas por nuestra parte, 
pese a lo cual, dicen dichos telegramas, 
no sería imposible que se llegue a un 
acuerdo. 
Por cierto que se dice también, y es-
to ya no en la Prensa extranjera sino en 
nuestros círculos financieros, que se han 
suspendido por ahora las gestiones qup 
se realizaban por parte del Banco Ex-
terior para buscar una solución parcial 
a este asunto. 
La C. E . P., S. A. 
No ceja la actualidad en la Compañía 
Española de Petróleos, no ya por la es-
casez que en estos meses veraniegos exis-
te de noticias, sino porque los temas que 
hay entre manos son de gran importan-
cia y están todos entrelazados. No es 
extraño, pues, el interés que todos ellos 
despiertan, y que han despertado estos 
días las noticias circuladas sobre las ex-
ploraciones de Monagas. 
Las impresiones, como esta temporada, 
siguen siendo favorables. Esto es cuan-
to por el momento debe decirse. 
Podemos adelantar, sin embargo, a 
nuestros lectores, que dentro de unas se-
manas, en el mes de septiembre se ce-
lebrará un Consejo, que tendrá gran im-
portancia, por las cuestiones que en él 
se han de tratar. 
Por otra parte, el mes de septiembre 
ha de tener, sin duda, para la Cepsa, se-
gún nuestras noticias, sumo interés, no 
sólo por el Consejo a que aludimos, sino 
porque para esas fechas han de tener 
atisbos de solución las distintas cuestio-
nes, .todas ellas entrelazadas y ahora pen-
dientes. 
L a recaudación de M. Z. A. 
F. de 50.000 ' 6 7 90 
E, de 25.000 
D, de 12.500 . 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 
de 24.000 
E . de 12.000 j 8 1 
D. de 6.003 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A. de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
6 7 9 0 
6 7 í. 0 
6 7 9 0 
0 7 9 0 
6 7 9 0 
6 4 5 0 
6 . 90 
6 4 5 0 
150 
8 125 
7 7 'i 0 
Amort. 5 
F. de 50.C00 9 3 1 0 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
5.000 
B, de 2.500 
A, de 
Antr. Dfa 7 
192«, A... 
9 6 5 0 
9 7 25 
8 8 
9 7 2 5 
1929, A... 8 7 
Amortizable 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 3 " 
Exprops. 1909 5 9 
D. y Obras 4 
V. Mad. 1914, 5 
1918. 5 % 
Mej. Ur. 5 ^ 
Subsuelo 5 % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % 
Int. 1931, 5 Va % 
%!l.05 
Te 9 6 2 5 
% 9 8 5 0 
% 7 4 
... 7 4 
% 7 9j 
% 7 9! 
... 7 15 0 
% 8 4 5 0 








F. de 50.000 ) 90! 
E, de 25.000 | 3 0 
D, de 5.000 
C. de 2.500 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
Prensa. 6 % 
• C. Emisiones, 5 1c 
Hidrográfica. 5 Ve 
6 % 
Trasatl., 5 Va % m. 
9 3 i o] Idem Id. id., nov. 
9 3 i o Idem id. 6 % 1926 8 7 
" 1 0, Idem Id. 5 % 1928 7 4 
^310 Turismo, 5 % j 7 9| 
9 3 i o E . Tánger-Fez 9 4| 
E . austríaco 6 % 9 8 
Majzén. A 1 0 3, 
95 
8 0 5 0: 
7 7. I 
9 3 
8 2 2 5i 
8 0 2 5 
8 9 5 0 
8 9 7 5 
8 9 7 5 





Los últimos datos conocidos de los pro-
ductos del tráfico de la Compañía de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante acusan un 
ligero retroceso para la marcha de la re-
caudación: para la decena del 11 al 20 
de julio, los datos conocidos acusan dé-
ficit, con lo que las cifras totales se ale-
jan del millón de pesetas, a que en otras 
ocasiones nos referíamos. He aquí los 




Del 11 al 20 de julio 1933. 
Idem ídem 1932 
Diferencia en menos 164.495,78 
Del 1 enero a 20 julio 1933. 152.989.716,86 
Idem ídem 1932 152.219:905,94 
Diferencia en más 769.810,92 
Reunión de remolacheros 
Para ayer, a las cinco de la tarde, fue-
ron convocados por telegrama circular 
para una reunión en Madrid los repre-
sentantes de las distintas regiones remo-
lacheras de toda España. 
L a reunión no pudo celebrarse. 
Consejo del Banco de España 
Ayer celebró su acostumbrada prime-
ra reunión semanal el Consejo del Ban-
co de España. Fué presidido por el se-
ñor Suárez de Figueroa, pues se encon-
traban ausentes el gobernador, señor Ca-
rabias y don Pedro Pan. E l Consejo co-
noció solamente asuntos de trámite. Al 
empezar, el señor Suárez de Figueroa 
tuvo noticia, y la comunicó al Consejo, 
del accidente de "auto" que había sufri-
do el director de la Sucursal del Banco 
de España en Sevilla. 
E l señor Carabias regresará hoy a Ma 
drid y presidirá el segundo Consejo, que 
se celebrará mañana. 
Los gastos municipales 
Los presupuestos municipales de gas 
tos en 1932, correspondiente a todos los 
Municipios de España, exceptuadas, las 
provincias Vascongadas y Navarra, so-
metidas a régimen de concierto, ascen-
dieron a 932.287.048,84 pesetas. Los in-
gresos ascendieron a 933 millones de 
pesetas. 
L a contribución sobre la renta 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
9 9 7 5 
9 8 5 0 
9 8 5 0 9 8 9 8 
98 A. de 500 i 9 8 5 0 
Amort. 5 % 1937, I. 
F, de 50.000 ; 0910 9 9 i o 
7 • 
8 2 2 
8 0 2 
H 
9 4 5 0 
Cédalas 
Hip. 4 % 
— 5 % 
— 5 % % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
— 5 y2 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 1932. 
Antr. Dfa 7 
84 
91 í 
9 7 : 
10 0, 
8 S : 
8 1 : 
83 ] 
9 5 
9 7 ' 
8 4 
9 12 5 
1 0 




E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas ... -' - 4 
— Costa Rica .... 4 0 0 
Acciones 
Banco C. Local ... 10 0 
España 5 4 0 
jExterior 3 4 
Hipotecario -80 
Central 7 " 
E . de Crédito 19 3 
H. Americano 14 2 
L. Quesada 1 -' 0 
5 3 9 
Previsores. 25 
50 .., 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra, A ... 
B ... 




1 2 8 5 0 
12 8 5 0 
1 4 0 5 0 
1 2 8 
2 5, 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a Antr. Día 7 
Acciones 
Antr. Día 
Tranvías Bar. ord.1 4 3 5 0 
"Metro" j 3 1 5 0, 
Ferroc. Orense .... 117 5 
Aguas Barna 1 4 3 5 0 
Cataluña de Gas... 9 4 
Chade. A. B. C . . . 3 9 5 
Hullera Española. 3 2 5 0 
Hispano Colonial... 2 2 2 5 0 
Crédito V Docks 1 6 
3 2 5 0 
1 t 4 
9 li 
3 8 8 
3 2 5 0 
16 5 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 












9 9 10 
9 9 10 
9 !) 1 0 
9 9 10 
9 9 10 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
6 9 8 0 
7 2 
7 I 5 5 
7 lió 5 
7 15 5 
7 15 5 
7 15 5 
7 1 8 5 
Asland. ordin 
— nrefer. ... 
9 , n! Cros 










Norte 3 % 1." 1 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % ' 
Prior. Barna. 3 Te. 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l.«... 
— — 2.«... 
9 9 O 
9 9 10 
9 9 1 
99 10 
S ' D O 
8 7 5 5 
8 « 5 5 
8 7 5 5; 
8 " 5 5 
8 7 5 51 
5 9 
7 3 7 5 
1 0 8 7 5 
2 6 || 
12 0. 
1 7 1| 
3 4 
3 10 
2 5 0 
1 8 6 2 5 
3 1 1 
2 5 0 
5 0 
5 0 6 2 2 5 0 
7 15 5' 
715 5 
7 1 5 5 
7 1 
Amort. i % 1928 














8 7 6 5 







Amort. 4 y2 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2,500 





9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 






— — 3.' 
9 0 5 0 
9 0 5 O! 
9 0 5 0 
Sesrovia 3 % 
— 4 % I 
Córd.-Sevilla 3 %.¡ 
C. Real-Bad. 5 %.! 
Alsasua 4 Vt % : 
H.-Canfranc 3 
M. Z. A. 3 % l.vl 
— — 2.«. 
— — 3.«.¡ 
— Ariza 5 
— E . 4 %.| 
— F. 5 J J 
G, 6 .... 
— H. 5%. 
Almansa 4 ! 
Trasatl. 6 %', 1920. 
r A! — — 1922. 
c j Chade 6 % 
b 2 2 5 
8 5 5 0 
5 0, 5 0 
4 9. 7 5 
5 0 5 0 
5 0 
4 5 
5 5 7 51 
4 6 
7 5 2 5 
6 6 7 5 
6 1| il 
5 0 2 5 
7 3 
, 7 3 2 5 
7 li 
7 0 
7 5 5 0 
8 9 5 0 
8 4 5 0: 
5 8 6 5 
lOi, 
1 n 
10 4, I 
5 5 
5 15 0 
8 5 5 0 
8 3 







Amort. 5 % 1929 I 
F, de 50.000 9 9 3 0 
..I 9 9 5 0 
. 'i 9 9 
..I 9 8 5 0 
.. 9 9 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 5 500 
Otros valores 
9 9 
Bonos oro 6 % A. 2 0 5 
_ _ — B. 2 0 5 
Tesoros 5,50 % A. 1 0 1 7 0 
— — B. 101 70 
Fomento Ind. 5 r ^ 
Ferroviaria 5 % A. i J 6 0 0 
9 8 7 o 
9 8 9 0 
9 8 9 0 
2 0 5; 
2 0 5' 
10 19 0 
10 19 0 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Antr. Día J 
Banco de Bilbao... 9 40 
B. Urauiio V 1 0 
B. Vizcaya. A $ SO 
F. c. La Robla 3 2 5 
Santander-Bilbao.. 3 5 0 
F. c. Vascorií-rados. ^65 
Electra Viessro....'.. * 2:5 
H. Española 14 0 
H. Ibérica ^25 
U. E . Vizcaína ° 7 2 
i Chades 0 ? 3 
Setolazar nom. ... » ^ ^ 
- „ J Rif portador "47 
' - 0¡ Rif nom 1 9 51 
4 2 5 
1 3 9 
5 2 2 5 0 
Naviera Nervión... 4 7 5 i 
Sota y Aznar 3 0 0: 
Altos Hornos y g 
Babcock Wilcox.J 6 0; 
Basconia 6 6 Oí 
Duro Felíruera ¡ 51 
Euskalduna 5 0 0 
S. Mediterráneo... 1 1 
Resinera 1 0 
Explosivos 6 19 
Norte 1 8 7 
Alicante 1 8 6 
Interior 4 % I "«I 
t 7 5 
2 9 0 
7 6 




C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Día 
3 % perpetuo ¡ 6 7 
— amortizable... 7 6 
Banco de Francia. 1 2 5 9 0; 











Pathe Cinema íc.) 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Sesrre 
Trasatlántica 
F . C. del Norte.... 
M. Z. A 
1.0 8 a 
9 2 6'; 
8 7 0! 
6 6 Ú 
3 4 0' 
3 7 l ! 
3 3 0 
6 7 1; 
3 1 7; 
80 
2 1 1 
1 0 0 
17 2 6 
4 3 31 
M i l 
5 9 6! 
6 7 Ol 
3 (i 
6 8 5 
1 7 7 5: 
7 5H 
2 0 
3 8 0 
3 3 51 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
! Antr. Día 
Pesetas ; 3 9 6 2 
Francos 8 4 5 9 
Dólares 4 5 1 
Libras canadienses 4 g 1 
Belgas 2 3 7 3 
Francos suizos ... 17 12 
Liras 6 3 18: 
Marcos 1 3'8 9; 
Coronas suecas ... 1 9' 4 0: 
— danesas 2 2 4 0 
— noruegas... 19 9 0 
Chelines austríaco?' 30 
Coronas checas .. ] 1 1 6 2 
Marcos finlandeses1 2 2 6j 5 0 
Escudos port j 1 1 0| 
Dracmas 5 8 7 5 0 
Lei 5 6 5 
Pesos argentinos... 4 2 2 5 
— uruguayos...! 3 4Í I 
! Antr. Día 7 
Chade. A. B, C 3 9 8¡ 
Idem, f. c 4 0 6i 
Idem. f. p 
Mengemor 14 0 
Alberche 4 3 5 0 
Sevillana 8 6 
U. E . Madrileña, n o 
Telefónicas, pref. 1 0 7 2 5 
Idem, ordinarias... 10 0 5 0 
Rif, portador 2 4 5 
Idem, f. c 2 4 9 
Idem. f. p I 
Idem, nominativas 1 9 5 
Duro Felguera .... 4 0 
Idem. f. c 
Idem. f. p I 
Guindos 2 9 2 , 
Fósforos 10 0 
Petróleos 114 5 0 
Tabacos 19 0; 
C. Naval, blancas. 4 0! 414 
1 71 
18 6 7 
1 8 8 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Metro. Madrid 1 2 0 o 0 
Norte 1 8 9 
Idem. f. c 18 9 
Idem. f. p 
Madril. Tranvías. 1 0 2 
Idem. f. c 
Idem. f. p I 
E l Aguila 250 
A. Hornos I 76 
Azucareras, ord....: 3 8 - o 
Idem, f. c i 3 9 
Idem. f. p 3 9 
— Cédulas b 1 0 0 ^ . 
ESi>añ. Petróleos 2 5 7 o 
Idem, f. c i 2 5 
Idem. f. p 
Explosivos *> 1 8; 
Idem. f. c ^22 
Idem. f. p 
Idem, en alza 
Idem, en baja . 
110 
1 0 7 4 0 
1 0 0 5 0 
19 5 
114 5 0 
19 1 5 0 
4 14; 
1 8 6 5 0 
18 9 
18 9 
C o m e n t a r i o s d e 
1 
B o l s a 
Aunque en el cuadro de coti-
zaciones aparecen en esta se-
sión más valores inscritos que 
el viernes último, la desanima-
ción ha sido poco más o menos 
igual en nuestra plaza. 
Situación análoga ofrecían a 
la misma hora los otros mer-
cados nacionales, particularmen-
te Barcelona, que transmitía por 
el arbitraje impresiones poco 
alentadoras. Tan poco alenta-
doras que el negocio recibió 
ayer por este lado, en cuanto 
a valores industriales, muy exi-
guas inyecciones. Ni en Chades, 
ni en Rif, ni en Explosivos se 
habían hecho operaciones. 
L a impresión no puede ser, 
pues, más de verano. 
Valores municipales 
C U P O N R E G A L O 
La sastrería ZARDAIN, con motivo 
de la crisis actual, y con objeto de 
realizar la enorme cantidad de pa-
ñería que tenemos en existencia, a 
todo caballero que presente este cu-
pón durante el mes de agosto se le 
confeccionará' un magnífico traje a 
medida en riquísimo género de estam-
bre, franela, cheviot, etc., últimas no-
vedades en colores y dibujos, por pe-
setas 109, valor en fábrica de género 
y forros, pues esta propaganda se ha-
ce por ser vacación; y como confio 
en complacer los gustos más refina-
dos, estimo que la utilidad de esta ViZ 
será el aumentar la clientela. SAS-
T R E R I A ZARDAIN, Hortaleza, 108. 
E l traje que entregamos por pesetas 
109 tiene un valor verdad de 35 a 40 
duros. Muestras gratis. 
6 1 
Obligaciones 
Alberche. 1930 ; 9 3 
Idem. 1931 9 3 
Gas Madrid 6 %. 1 0 2 7 5 
H. Española 8 4 5 0 
Chade 6 
Sevillana 9.» .... 
U. E. Madril. 5 
Idem 1920 6 % 
Idem 1930 6 
Telefónica 5 
Norte, 1.» .. 
— 2.» .. 
— 3.» .. 
— 4.» .. 





Alsasua. 4.50 %.. 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales 6 % .. 





••••I 9 31 
%-i 8 8! ! 
- l l 0 5 5 0 
- l l 0 0 
9 0 5,0 
•••• 5 5 2 5 
—• 5 15 0 
—• 5 3 5 0 
5 3 7 5 
5 2 8 5 
'"o. 2 4 0 
1-* 4 9 7 5 
6 6 5 0 
6 0 5 0 
9 3 
] 0 5 5 0 
ll 9 9 0 
9 0 5 0 















5 % J 
C. Real-Bad. .. 
Córd.-Sevilla . 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
Idem 5.50 % C 
M. Tranvías 6 
5 6 5 0 
8 3| 
%|2 3 9: 
... 7 0 5 0; 
... 6 2 5 0 
... 6 0 7 5 
... 5 9 7 5 
H 6 7 2 5 
7 51 
8 7 7 5 
84Í2 
6 6 5 0 
8 5 3 5 
8 2 7 5 
I ) 8 5 15 
• 7 3: 
• 7 2 5 0 
9 15 0 
9 0 7 5 
9 6 5 0 
^ • • l 0 3 5 0 
7 4 5 0 
8 1| 
7 2 2 5 
5 51 i 
8 31 
8 9 5 
8 9! 
8 51 I 
82 
8 0 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912... 
— — 1931... 
— Int. pref. ... 
E . do Potró. 6 %. 
Asturiana. 191? ... 
— 1920 ... 
_ 1926 ...I 
— 1929 ... 
Peñarroya 6 % 
MONEDAS 
Francos 4 6 8 5 
Suizos 2 3 15 2 
Belgas 1 6 6 9 7 
Liras 6 2 90 
Libras 3 916 5! 
Dólares 81 g «a 
Marcos 2j g 4; 
F. scudos port 3 61 2 OÍ 
Pesos argentinos 3| 0 3, 
Florines " 4j g 3'] 
Coronas noruegas 2¡ 
-— checas ... 355 oí 
— danesas... 1 7 
— suecas .. 2 o 53 
8 4, 7 5 
9 0 7 5 
4 5 0 
8 0 
4 6 8 5 
52 
9 7 






3 5 5 0 
1| 7 9 
2, 0 5 
Desde hace unos días se oyen 
en el grupo de valores munici-
pales algunas voces nuevas, cu-
yo sonido parece algo extraño; 
y son para obligaciones del 
Ayuntamiento de Sevilla y del 
Ayuntamiento de Valencia. Las 
primeras tienen dinero y papel 
las segundas. Suenan estas vo-
ces desde hace varios días, sin 
encontrar eco. 
Las obligaciones del Ayunta-
miento de Sevilla se cotizaron 
recientemente, hace siete días. 
Las del Ayuntamiento de Va-
lencia, ofrecidas estos días, de 
500 pesetas nominales al 5 por 
100, no tienen todavía precio 
precedente alguno en el "Bo-
letín Oficial"; no se han ins-
crito todavía. 
Cupones de Chades 
Frente a la intestabilidad de 
las acciones Chades, se alza es-
ta temporada la firmeza de los 
cupones, que siguen pagándose 
invariablemente a 52 pesetas. 
Este es el precio que podría-
mos decir fijo; 
Parece que Zurich compra to-
dos los cupones que se pre-
sentan. No hará falta recor-
dar que estos cupones son pa-
gados en pesos, y parece que 
allí hay mayor aplicación de 
los mismos a las necesidades 
del comercio. Esta es, al me-
nos, la explicación que se da 
en el mercado a la firmeza de 
los cupones. 
Obligaciones de 
« u n í limillBII"!! 
Andaluces 
Todos los días hay, pese a 
la monotonía y al aburrimien-
to, algo nuevo. E s preciso es-
carbar, pero se llega a ello. 
Así, por ejemplo, ayer salie-
ron a plaza, como ave rara, 
obligaciones de los Ferrocarri-
les Andaluces, interés fijo; el 
papel, a 11 por ciento, el dine-
ro, a 9 por 100, para obligacio-
nes de 500 pesetas nominales, 
y con 3 por 100 de interés 
anua!. 
L a última cotización de la pri-
mera serie data de 22 de junio 
de este año; de la segunda, del 
20 de mayo de 1932. Las pri-
meras tienen por pagar el cu-
pón desde primero de mayo do 
1931; las segundas, desde pri-
mero de agosto de 1931. 
La recaudación de Andaluces 
sigue acusando déficit progre-
sivo. 
•iHiiiiiHiiiiKiiinnimiBüiiiHiiiii! 
E L MIEDO A L A C A R N E 
A los que no comen por temer a en-
gordar o por temor a una alimentación 
demasiado fuerte, les conviene saber que 
la carne es siempre la alimentación más 
nutritiva entre todas. Y a los que tanto 
temen alimentarse con carne, interesa 
saber que el medio de nutrirse bien sin 
temor a engordar ni a sufrir trastor-
nos en su organismo, lo encontrarán to-
mando la Carne Líquida de Montevideo, 
que conserva todo el valor nutritivo de 
la carne, sin engordar ni perjudicar, y, 




nido de cualquier foto-
grafía que nos envíen. 
Catálogo gratis. PA-
RIS ARTISTIQUE, Mayor, 73. Madrid. 
!i'!;!BiHii!iiaii!iii!iiniiiiHiiiiiBiiimiiiiiniiiiniiimiiimiiiiiiiiiii 
¡ C R Z R D 0 R E S ! 
lar mejora topetan Garantizadas 
fabrjQdasconmaterias parap.olvofa 
es ie leccionados^^. sin hilmo 
d e l a m a s . a K ^ l ^CflTflldGO 
B E I S T E G U I Hiios 
Rp8rtado33 E l B f i R (Guipúzcoa) 
afiB;!l!IBIII!!a!IIIIB!IIIIBII!l!B!IIIIBIIIIinilllH!l!l!B!IIIIBIIIIIfllinilll 
E l "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades infeoto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacei 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
niiBíílllHI{|IIHIIIÍiHIIIIIBIIIIIfllllllBlllllfllllllBII¡IIBIIIIIHIIIil!IIIIBIIIIIB 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
lIBliBIIIIIBIIÍIIBIIIIIBíllllBlílliBilHIllliBllllillllílHllilIBIIIIW 
. L a "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción número 5 de las declaraciones pre-
sentadas con referencia a la contribución 
general sobre la renta. 
Las Sociedades extranjeras 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se han fijado las cifras de los negocios 
en España y en el extranjero, a los efec-
tos de las imposiciones de la contribu-
ción sobre las utilidades de la riqueza 
mobiliaria de las Sociedades siguientes 
en los términos expresados a continua-
ción : 
Compañía General de Tabacos de Fili-
pinas, 85,18 por 100 para sus negocios 
en el año 1929, en el extranjero, cifra 
que se reduce a los dos tercios, con arre-
írlo a lo estatuido; para 1930, en 80.74 por 
100. en las mismas condiciones; para 1928. 
76.18 por 100. 
Sociedad Francesa de Seguros Le Nord. ¡donde 
2.40 por 100 la cifra relativa de los ne-
gocios en España en el trienio 1929, 1930 
y 1931. 
Sociedad Danesa de Seguros generales 
Skandinavia, 0,657 por 100 para sus ne-
gocios en España en el rienio 1929, 1930 
y 1931. 
Sociedad belga de fabricación "Solvay 
y Compañía". 10 por 100, para su nego-
cio en España durante el trienio 1926 
1927 y 1928. 
Sociedad francesa "Etablissements L . 
C. H.". 4 por 100 para sus negocios en 
España durante los años 1920, 1921 y 1922. 
Sociedad inglesa "The Cooperative 
Wholesale Society"', 0.05 por 100, para sus 
negocios en España desde el 27 de di-
ciembre de 1925 al 12 de enero de 1929. 
E l Convenio hispano-rumano 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 205,25; Teso-
ros, nuevos, 101,40; Unión Eléctrica Ma-
drileña, nuevas. 105; Obligaciones Medi-
na del Campo-Salamanca, 38,50. 
CORRO L I B R E 
Explosivos, fin de mes, 620 y 619. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A. B, C, 384.35; D, 384,35; E , 
370,45; Sevillana, 78,70; Cédulas argen-
tinas, 2,19. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los auspicios para la semana entran-
te señalan identidad absoluta en las ca-
racterísticas del mercado. E l verano si-
gue haciendo estragos en los corros, par-
ticularmente los lunes: viene la gente 
cansada del ajetreo de los dos días de 
"descanso", y como no hay nada que ha-
cer, los comentarios versan sobre las dis-
tintas incidencias surgidas en este lapso 
de ocio. 
Una sesión más en que la inactividad 
ha tenido su asiento, sobre todo en el 
departamento de valores industriales, 
el marasmo sigue siendo la nota 
dominante. Y junto al marasmo la de-
presión en los ánimos, que no deja arres-
tos para ninguna reacción. 
Tampoco varía mucho la tonalidad del 
sector de Deudas del Estado, en el que 
no faltan impresiones de todas clases. E l 
de Obligaciones aparece algo más mo-
vido, si bien en Ferroviarias la paraliza-
ción es lo de siempre. 
* « « 
Como las impresiones, las diferencias 
en les cambios son de todas clases en 
las Deudas del Estado. Tal vez, en con-
junto, el signo sea positivo en esta se-
sión, pues la debilidad de alguna clase 
es contrarrestada por el sostenimiento 
de otras. Entre las que acusan la prime-
ra cualidad, está el Interior que tiene 
papel a 67,75, y se hacen a este cambio, 
BUCAREST, 6.—Habiendo sido denun- pcecio del dinero del viernes. E l AmorU-
|sanche a este mismo precio, pero se 
i hacen a 85. Sigue el papel para Mejoras 
Urbanas y Subsuelos. 
Ofrecidas laa Obligaciones de la Tras-
atlántica y lo mismo ocurre con el Tán-
ger-Fez, a 95 por 94,50. E n cambio Maj-
zén tiene dinero, sin precio y sin opera-
ciones. 
Dinero para todas las clases de Cédu-
las del Banco Hipotecario, las cuales no 
varían de cotización. 
Las Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal quedan algo abandonadas, con sólo 
una ligera alza de un cuartillo en las 
(5 por 100. 
» • » 
Muerto el grupo bancario y el corro 
eléctrico: en el primero sólo aparecen 
Banco de España, y en el segundo, sólo 
Cooperativa Electra y U. E . M. Poco 
más merece: para las nuevas de U. E . M. 
sigue el dinero a 105. Las Chades, que 
vienen aún más flojas, parecen ofreci-
das a 488 y 487, para 482 y 483, sin ope-
ración. Más bajas venían de Barcelona. 
Las Hidroeléctricas Españolas e s t á n 
ofrecidas a 140,50. 
Papel para los valores mineros. Las 
Rif portador quedan ofrecidas a 249, 
sin dinero; las nominativas, a 195 por 
191, se hacen al primer cambio. Se oyen 
voces de ofertas para Guindos, que no 
son recogidas, y por lo tanto no hay ope-
raciones. 
Las Telefónicas preferentes empiezan 
con humos: 108 por 107,50, pero se ha-
cen a 107,25 y 107,40, y queda dinero a 
este precio, por 107,80 el papel. 
Campsas quedan con dinero a 114; el 
primer papel, alejado, fué a 115,50. 
» * * 
Aumentó la depresión, a medida que 
a 1 e • • s 9 ' • m • B • • n 
transcurría la media hora oficial, en el 
corro ferroviario, el único que se man-
tiene en todo el sector industrial. Nor-
tes empezaron ofrecidos a 189,50 por 
187,50, y el papel descendió hasta 189 por 
188,75 el dinero, cambios de cierre. Ali-
cantes abrieron a 188 por 186,50. y ce-
rraron a 187,50 por 186,75, fin de mes. 
Dinero para Tranvías, a 102 por 102,25 el 
papel. 
Azucareras ordinarias, ofrecidas, con 
dinero alejado. 
Petrolitos abren con dinero a 25,75; el 
papel sale a 26,50 y a 26,25 después, y 
resiste hasta el final, para claudicar a 
25,75 cuando ya aparecía inminente el 
cambio de 26. 
E n Obligaciones, Alicantes p r i m e r a 
quedan ofrecidos a 239; Valencianas, con 
dinero a 82,75; hay papel para Sevilla-
nas, octava y novena. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Exterior, C, 82,15 y 82,25; Telefónicas 
preferentes, 107,25 y 107,40; N o r t e s , 
188,75 y 189. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 7.—Al reanudarse la semana, 
continúa la Bolsa en un letargo, redu-
ciéndose mucho el negocio, debido a la 
escasez de órdenes, tanto de compra co-
mo de venta. 
E l grupo bancario pasa muy desani-
mado y sin negocio. 
E n ferrocarriles" se inscriben las Explo-
tadoras preferentes, en baja de quince 
puntos, y las ordinarias, sin variación. 
Para Nortes había dinero a 188, con pa-
pel a 190, y para Alicantes a 186, sin 
oferta concedida. 
E n el grupo de eléctricas, tan sólo ga-
ciado por España el Convenio hispano-
rumano que, desde abril de 1930 regula-
ba las relaciones comerciales entre los 
dos países, en los círculos económicos 
rumanos se pone de relieve el peligro 
que ello representa para las exportacio-
nes rumanas y, sobre todo, teniendo en 
cuenta que el Gobierno español lia re-
conocido a los soviets, pues si España 
reanuda las relaciones comerciales con 
Rusia las exportaciones de petróleo m-
mano, base de su comercio con Espa-
ña, se verían seriamente amenazadas. 
E l comercio germano-mejicano 
zable 5 por 100 de 1927, sin impuestos, 
quedan con dinero a 99,10 y poco papel 
a 99,20; pedido el con impuestos a 87,50; 
el 4.50 de 1928 tiene dinero a 90.50; me-
jor también el Amortizable 1900, con di-
nero a 93,10. 
Sin novedad ninguna en los Tesoros, 
tanto nuevos como viejos: los nuevos 
quedan más bien ofrecidos, con papel a 
101,50 y dinero a 101,40; los viejos, pedi-
dos a 101,70. 
Bonos oro abren a 205, operaciones al 
contado; a fin corriente quedan con pa-
pel a 205,50 y dinero a 201,75. E l corro 
está muy desanimaao: se forma tarde y 
"INMOBILIARIA ARGÜELLES", S. A. 
De acuerdo con el articulo noveno de los Estatutos, se convoca a Junta ge-
neral extraordinaria de accionistas el dia 18 del corriente, a las siete de la tar-
de, en el domicilio social, Marqués de Urquijo, número 24, con el siguiente or-
den del día: 
1.° Aclaración y modificación del artículo séptimo de los Estatutos. 
Los gerentes: R, Serra, J . Samper y J . L . Gómez Navarro. 
Madrid, 8 de agosto de 1933. 
IÍ i I • B • a 
COMPAÑIA D E LOS F F . C C . 
1 B B • • B 5 ¡a s 
ANUNCIO OFICIAL 
D E M. Z. A. 
nan terreno las Sevillanas, que mejoran 
dos duros y cierran pedidas. Las Ibé-
cas pierden medio duro y las Españolas 
tres cuartos, cerrando encalmadas. Las 
Setolazar, portador, cotizan sin variación 
al contado, a 56,25 a fin, quedando papel 
por colocar. 
Las Sotas pierden 10 pesetas. Los Hor-
nos y Mediterráneos inscriben sus cam-
bios anteriores, cerrando pedidos los se-
gundos. 
en el sector de varios no se registra 
ninguna operación, habiendo salido hoy 
papel de Papeleras. Los Explosivos pier-
den peseta y media, quedando al cierre 
papel al cambio anterior. 
Balance del Banco de España 
ACTIVO 29 julio 5 agosto 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 





Efectos a cobrar 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro ... 
Cuentas de crédito... 
Cuentas d e crédito 
con garantía 
Pagarés de préstamos. 
Otros efectos 
Corresponsales en E s -
paña 
Deuda amortizable .... 
Acciones de Tabacos. 
Acciones de Marrue-
cos 
Acciones del Exterior. 
Anticipo al Tesoro.... 
Bienes inmuebles 






































Capital del Banco , 
Fondo de reserva 







B E R L I N , 7.—El señor Uiises Irigaya. 5£ disuelve pronto, y apenas tiene gente, 
director de' la Unión de Cámaras da Co-1 * * * . 
mercio mejicanas, ha llegado a Berlín j Pora valores municipales persisten las 
con la misión ds estudiar las pojibilida-¡tónicas de siempre: no hay más que Vi-
des para un Convenio comercial gernia-;ilas nuevas, con actitud oscilante: papel 
nomejicaao. ipara Iníeríor a 84,50 y dinero para En-
CONCURSO CARBON I N G L E S 
L a Compañía de ¡os F F . CC. de M. Z. A., domiciliada en Madrid, abre con-
curso pera el suministro de 40.000 toneladas de carbón inglés con arreglo a ¡os 
pliegos de condiciones técnicas y generales que se encontraran expues os todos 
los días laborables, de diez a doce de la mañana, en la comisaría del Estado en 
la Compañía. Pacifico, núm. 4. bajo, y en las Oficinas de la Inspección del Com-
bustible, Pacíñco, núm. 6, 2.'' Madrid. 
Las proposiciones pira este concurso, así como la s ^ ^ ü a Que las ha de acom-
pañar, debsrán ser entregadas antes de ias doce horas del día 23 de agosto, en e¡ 
de-pacho del señor comisario del Estado, o en el despacho del señor ingeniero 
jefe adjunto de Material y Tracción. Pacifico, núm. 6. 2.0 L a aoartura de pliegos 
será el dia 25 de agoslo, a las doce horas, cen asistencia de un representante de 
la comisaria del Estado, siendo público el acto. 
Billetes 4.748.7 
Cuentas corrientes ... 940.0 
Cuentas corrientes en 
oro 0.3 
Depósitos en efectivo. 11.2 
Dividendos, intereses. 66.2 
Ganancias y pérdidas. 28.9 
Diversas cuentas . 338.9 
Tesoro público • 78.6 
Totales 6.459.1 
E l Crédi to Rural de París 
PARIS, 7.—El señor Chopin, presiden-
te del Consejo de Administración del 
Crédito Rural, de París, 




T e s o r o d e l v e s t u a r i o 
Limpia y dejo como 
nuevo en pocos minutos: 
Vestidos, Sombreros, 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
Charreteras, Tapetes 
de mesa p de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Hnce « t a s n i m r e c c r 
ii iaiiclms de: 
Grasa, Vela, Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
Brea p Resina 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 8.—Martes.—Santos Ciríaco, Laiv 
go, Esmeragdo. Marino, Eleuterio, Leó-
nides y Hormidas, mrs.; Emiliano o Mi-
llán, ob., y Severo, cfs. 
L a misa y oficio divino son de San Ci-
ríaco y compañeros mártires, con rito 
semidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Coena Dominl. 
Cuarenta Horas (parroquia de San Mi-
llán). 
Corte de María.—De la Concepción, pri-
mer Monasterio de la Visitación, Santa 
Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), Ca-
puchinas, Calatravas, iglesia de Jesús y 
parroquias de Santiago (P.), San Mar-
cos, San José (Colegio de Abogados), 
Concepción (P.), Santos Justo y Pástor, 
Santa Cruz, San Antonio de la Florida 
(P.) y San Millán. De la Medalla Mila-
grosa, San Ginés (P.). Del Escapulario 
azulceleste, San Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San José. — Novena a 
Nuestra Señora de la Paloma: A las 7 
tarde, Exposición, rosario, novena, ser-
món por don Antonio González Pareja, 
Santo Dios, reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo.—Empieza 
un triduo a San Lorenzo: A las 7 tarde, 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Marcos Olmeda, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Parroquia de San Millán (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; 10, misa so-
lemne, y a las 6 tarde, estación, rosario 
y procesión de reserva. 
Parroquia de San Pedro el Real.—No-
vena a Nuestra Señora de la Paloma: 
A las 8, misa comunión general; 10 y. 
11, misa solemne, terminando con la ben-
dición. A las 6,30 tarde, Exposición, ro-
sario, sermón por don Carlos Jiménez 
Lemaur, novena, reserva y cánticos. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
San Pedro el Real, filial del Buen Con-
sejo.—Empieza una novena a San Ro-
que: A las 6,30 tarde, Exposición, rosa-
rio, sermón por monseñor don Amadeo 
Carrillo, novena, reserva, gozos. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos. Programa del 
dia.—12,15: Señales horarias.—14: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "Don Lucas del 
Cigarral", "Evocación", "El gallo de 
oro", " E l cantar del arriero", "Mona", 
"Los diamantes de la corona", "Sicilia-
na", "Khowantchma", "Hácelo por la 
vieja". "Danza húngara", "Werther", 
"Tannhauser".—15,50: Noticias de última 
hora. Indice de conferencias.—16: Fin 
de la emisión.—19: Campanadas. Coti-
zaciones de Bolsa. "Efemérides del día". 
19,30: Información de caza y pesca.— 
20,15: Noticias. Sesión del Congreso de 
los Diputados.—20,30: Fin de la emi-
sión.—22: Campanadas. Señales hora-
rias. Sesión del Congreso de los Dipu-
tados. Selección de la ópera "Manon 
Lescaut".—0,15: Noticias de ultima ho-
ra.—0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Concierto sin-
fónico: " E l pájaro de fuego", "El oro 
del Rhin", "Obertura 1812", "Andante 
de la Cassation", "Vals triste", "Una no-
che en el monte Pelado", "Noches en 
los jardines de Espafta", "En el Genera-
life". Charla deportiva. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. "Dímelo esta noche", 
"The oíd kitchen kettle", "Nostalgia", 
"Campanas del recuerdo", "Marta", 
"Beguín-Biguine". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las. 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a t o d a l a v i d a 
F r a s c o s : 
D E V E N T A : 
t 
E L J O V E N 
CARLOS DE CUADRA 
Y ECHA1DE 
Congregante de San Luis y 
María Inmaculada 
Falleció cristianamen-
te el día de ayer 
a los diez y siete años de edad 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
R. 1. P. 
Su director espiritual, reverendo 
padre Castellanos; sus desconsola-
dos padres, Pedro y Elvira; her-
manos, María del Pilar, José An-
tonio, Ignacio y Pedro; tíos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir al fu-
neral, que, a las once de la 
mañana de hoy se celebra-
rá en la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de los 
Angeles (Cuatro Caminos). 
Varios señores Prelados han con-
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nemia, cloroanemia, 
enfermedades del quebró, de- de gióbulcs rojos, 
tienes vuelta dia. 
aumentando rápidamente el número 
estivo, gastritis atróñea. in-
habitual, infartos hepáticos; 
GRAN HOTEL, exten-
a hora de. Bilbao, once 
Temporada oficial: 1.° julio al 30 septiembr». 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A., Avenida P i y 
Margall, 9. Librería Femando F e , 
Puerta del Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E 5 0 R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete." Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
JUAN' Pulido. Consultas seis nueve noche 
Augusto Figueroa. 4, principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
C E B T I F I C A C I O X E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
«• • (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
. Instituto Internacional. Preciados, 50, 
. principal. (5) 
D E T E C T I V E S particulares, Informaciones 
, reservadas, económicamente. Argos. Sil-
. va, 8. (5) 
" S A N B E B " . Detectives, vigilancias, infor-
maciones, obtención documentos, nego-
cios general. Hortaleza, 32. (o) 
ALMONEDAS 
.CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con ediflcio. L.e-
ganítos , 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
C A S A Trigueros, liquida fin de temporada, 
• lote casa completa, 475 pesetas; cama, 10; 
mesillas, 6; trincheros, 50; cómodas, 40; 
mesas despacho, 35; librería, 17; mesa 
estudio, 13; colchones, 7; sillas, 3; ca-
mas turcas, 18; camas doradas mitad pre-
cio ; comedores desde 100 hasta 1.000, gran 
surtido tapicería, tresillos, desde 35 has-
ta 400. Luna, 27 "(entrada San Bernardo). 
(5) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
M U C H O S muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda clase 
muebles, barat ís imos; alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
S A N T A N D E R , villa, 12 camas y piso 8, ba-
ño, ascensor, garage, cerca playa. Am-
paro Fernández. Menéndez Pelayo, 9. 
Santander. (3) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
ífl mas doradas. Valverde, 26. (8) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelfr 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 dupli-.ado, (2/ 
A L Q I T L O cuarto con baño, termosifón, 
próximo Plaza del Angel. Huertas, 12. (16í 
M A T R I M O N I O S , visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
N A V E S diversas dimensiones y precios. A l -
cántara, 31. 16) 
L O C A L con seis cabinas y talleres, 8.500 
píes. Hermosilla, 85. (6) 
P I S O grandes habitaciones, lavadero, só-
tano, calefacción, 325. General Arrando, 
18. (A) 
C U E S T A Perdices, alquilo tienda, terraza, 
sótano, vivienda propia, bar, colmado, 
cosa análoga. Razón: en la misma, frente 
cruce Aravaca. (6) 
B O N I T O S exteriores, orientación Medio-
día. Rebajados precio. Todo Confort. Go-
ya, 71. ' * ( E ) 
S A N T A N D E R , muy cerca Solares, hermo-
sa casa amueblada, baño, garage, luz, 
jardín, bosque. Amparo Fernández. Me-
néndez Pelayo, 9. Santander. (3) 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L . Qlloquiegui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
- H O T E L Parque Metropolitano. Garage, 10 
camas, hermosa pérgola. De 3 a 6 tarde, 
Sierra, 6. (T) 
H O T E L I T O "Los Cipreses". Carretera Cha-
martin (Canalillo). Alquilo, 350 pesetas. 
Vendo contado, plazos mensuales, confort, 
jardín, tranvía. Razón allí o escribid 
J . Alvarez. L i s ta Correos. Escorial. (A) 
U N A mensualidad gratificaré quien propor-
cione conveniente cuarto económico, ba-
rrios Centro u Hospicio. Señor Traba. Pa-
seo San Vicente, 30. (T) 
• M U E B L E S piso palacio aristócrata, sólo 
hoy, mañana. Gómez Saquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
N E V E R A magnífica, con serpentín, dos 
grifos, un metro altura, 150 pesetas (cos-
tó 400). Uree venta. Goya 77, entresuelo. 
(3) 
¡ ¡; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
L L A V E S perfectas^ automóviles, arcas, 
caudales, cerraduras seguridad, planas, 
desde peseta. Cerrajería mecánica. Oli-
var. 18. ( i i ) 
S E I B E R L I N G . el neumático enfriado por 
aire, impinchable, usando cualquier cáma-
ra. Conde Xiquena, 13. Madrid. Teléfono 
42197. (3) 
M A G N I F I C A conducción F o r d , cuatro 
puertas, seis lunas, 4.500 pesetas. San-
ta Engracia, 4. Garage. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfo-
no 56666. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Preparación V i -
gilantes motoristas carreteras. Santa E n -
gracia, 4. (2) 
V E N D E S E turismo americano seminuevo, 
12 caballos. General Pardiñas, 29. (3) 
R E C A M B I O S , corona diferencial, piñón 
ataque engranajes. Alonso García y C.». 
Bárbara de Braganza, 14. (3) 
VENDÓ Ford, cuatro puertas. Huertas. 72. 
Portería. (7) 
F I A T 509 cabriolet, 1.250 pesetas. Castelló, 
63. (4) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables. Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
U R G E N T I S I M O todo un piso, comedor, des-
pacho, tresillo, recibimiento, camas, ca-
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡ .SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almirante. 32. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22. junco al estanco. l E ) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanónos, 12. 
CiJ) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Recnocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
PAGO inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos 12. Tel. 55788. 
(3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
.. .n . • . "(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte.. Paga más 
que nadie. Granda. Éspoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
P A G O verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 14499. (5) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. i3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo Í;U 
valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. (2) 
COMPRO máquinas para coser y escribir, 
pago bien, aurtque estén empeñadas en 
el Monte' o casa de préstamos. San Joa-
quín, 8. 24403. (8) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral. 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos, oro. plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado. 3. E n San Sebas-
tián. San Marcial. 3 y Echaide. 8. (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30 
Tardes. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S . Especiaiista, Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena. 28, primero. 
Teléfono 11264. (o) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha. 41. (4) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica, de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida -li-
breto gratis. Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
I D I O M A S . Escuela Berlitz, no cierra en 
verano. Clases especiales para niños. 
Arenal. 24. (2) 
A N A L I S I S gramatical, clases económicas, 
por profesor especializado. Doctor Cárce-
les 29, segundo izquierda. (T) 
A P R O V E C H A D el tiempo aprendiendo T a -
quigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
M O N A S T E R I O Visitación Sa n t a María. 
Roselands W a 1 m e r-Kent (Inglaterra). 
Pensionado para señoritas. Patrocinado 
por Cardenal de Westminster y Obispo 
de Southward. Buenos profesores. Ins-
trucción superior. Nmero limitado edu-
candas. Educación individual. Próximo 
mar, clima sanísimo, grandes jardines. 
Preparación diversos exámenes . Acade-
mia música. Lenguas extranjeras. Artes. 
(T) 
; A P A R E J A D O R E S ! Profesor particular 
económico de las asignaturas de mate-
máticas . Especialidad Descriptiva. Clases 
particulares, correspondencia y domicilio. 
Señor Collantes. Sagunto, 26, tercero iz-
quierda. (Metro Iglesias.) Horas 7 a 9. 
(8) 
C U L T O profesor, práctico enseñanza pár-
vulos, primaria, sistema Intuitivo, da cla-
ses domicilio niños, niñas, módicos ho-
norarios. Señor Parnove. Apartado 911. 
(9) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral. 
40. (T) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los l infáticos. Ven-
ta Farmacias. (22) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
S E S O R A honorable, sola, católica, desea I P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica. 
charros. Ayala. 19. 
D E S E O nave propia y garage capaz 30 
, coches mínimo. Apartado 4045. (T) 
E X T E R I O R E S , Interiores nuevos, bonitos, 
baratos ascensor. Francos Rodríguez, 38. 
(T) 
E S C O R I A L alauilase piso-hotel amuebla-
do, baño, jardín. Teléfono 92514. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
A L Q U I L O cuartos. Tortosa. 6, cien metros 
Puerta Atocha, entrada Paseo Delicias. 
(2) 
E X T E R I O R confortable, monísimo, 135 pe-
setas. Narvácz, 19.̂  (2) 
P R E C I O S O ático confortable. Carmen. 6. 
(2) 
M A R T I N , Odontólogo. Cirugía dental. Den-
taduras. Montera, 26. (Asistencia a do-
micilio.) 
S I L L O N E S dentistas y callistas, plazos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Española. Curso verano, ta-
quigrafía, aritmética, ortografía, conta-
bilidad, gramática, francés. Diez pesetas 
mensuales cada asignatura; con mecano-
grafia, quince pesetas. Montera, 36. (21) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , quince pésetes 
mensuales, clases estudio, velocidad. Aca-
demia España. Montera, 36. (21) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go. 8. Bachillerato, Comercio. Magisterio. 
Taquimecanografia. Contabilidad, Gramá-
tica. Idiomas, Cultura general; cursos 
A L Q U I L A R I A hotelito o piso bajo con jar- verano. (21) 
din. Teléfono 11819. (3) A C A D E M I A Bilbao. Vigilantes motoristas. 
E S T A B L O estrenar 30 plazas y vivienda, 
también para industria. Linneo, 14. (V) 
J U N T O Santa Engracia, interior 67,50 pe-
setas. Mandes. 9. (V) 
H A B I T A C I O N E S , aguas corrientes, baño, 
confort, 50, 60 pesetas. Montera, 10, cuar-
to (ascensor). (V) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalquila-
dos v amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono '13603. (5) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables. Popelín 
Inglés . 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar barato ! ! Casa Ardid. Génova, 4. 
Env íos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20; 
' N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
. surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
H O T E L San Rafael, más de 20.000 pies, dos 
plantas, 17 habitaciones, garage, edifica-
ciones, baño, aguas corrientes (caliente 
y fría), luz eléctrica, timbres, confort y 
pleno pinar. Precio ganga, 35.000 pesetas; 
15.000 de entrada y resto incluso largo 
plazo. Argensola, 13. Cuatro-seis. Señor 
Fontán. (3) 
P E R M U T O ocho fincas rúst icas (sin con-
flictos) por casas Madrid, sólo Banco. 
A. Castilla. Principe, 14. (T) 
N E C E S I T O urgente casas Madrid de 
40.000 a 600.000 pesetas. A. Castilla. Prin-
cipe. 14. (T) 
P E R M U T O magnífico hotel Sierra, 80.000 
pies, jardín, frutales, por finca Madrid, 
sólo Banco. A. Castilla. Príncipe, 14. (T) 
E N hermosa población catalana y en ple-
no campo, vendo torre todas comodida-
des con jardín y gallinero espléndido. Tie-
ne magnífica carretera hasta la misma 
puerta y tranvías a dos minutos de la 
casa. De esta población a Barcelona 
hay veinticinco trenes diarios y algunos 
hacen el recorrido en media hora, infor-
mes. Plaza Conde Barajas, 1, portería. 
-: ' . ." J — — " t i r 
POR 12.000 pesetas en linda aldea de Ga-
licia vendo hermosa casa con dos pisos, 
15 grandes habitaciones, galerías de cris-
tales, terrazas cubiertas, sótanos, bode-
ga, cuadras, aparte casa con horno y 
patio grande que sirve para magnífico 
jardín, pues tiene pozo de agua abun-
dante y buena tierra. Informes: Plaza 
Conde Barajas. 1. Portería. <4) 
25.000 pesetas hotel. 20.000 pies. 35 kilóme-
tros Madrid. Facilidades pago. García 
Paredes, 80. . (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
E N Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
V E N D O hotel, inmejorable sitio Ciudad 
Lineal. 25.000 pesetas. Teléfono 11896. (7) 
V E N D O hotel inmediato calle Alcalá . 55.000 
pesetas, Razón: Narváez, 56, cuarto, 6. 
(T) 
V E N D O baratísimo hotel con garage, ca-
lefacción. Calle Rafael Bonilla, nüm. 17, 
hotel. (Colonia Iturbe de Madrid Mo-
derno.) (T) 
VENDÓ casa al 8 por 100. alquileres muy 
bajos, puede rentar el 10, exenta mitad 
contribución quince años. Nada corredo-
res. Apartado 12317. (2) 
B A R A T I S I M A vendo casa Cuatro Cami-
nos. Mediodía; produce 21.4Ü0; Banco 
70.000. Conde, 1, tercero izquierda. ( E ) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H A S T A 80.000 pesetas colocaría en segun-
da hipoteca, casa Madrid. Poy escrito. C. 
Billmont. Barbieri, 30. ( 16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N El ias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V> 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
I'KNSION Edel , desde seis pesetas. Miguel 
Moya. 4, segundo, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8.75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, v iviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N confort, reducidos precios de 
verano. Narváez , 19. "Metro" Goya. (T) 
E X familia, desean matrimonios, señoras 
estables. San Bernardo, 19. Imprenta. 
(2) 
conocer persona sola para vivir compa-
ñía, tomar piso nuevo. 18-20 duros, pagar 
gastos medias. Paseo Florida, 45, princi-
pal A. (T) 
P E N S I O N todo confort, económica. No pre-
gunten en Portería. Viuda de Rodríguez. 
Blasco Ibáñez, 54. segundo derecha. (T) 
P E N S I O N Minerva, sitio inmejorable. Pa-
seo del Prado, núm. 12. segundo izquier-
da. Teléfono 20932. (T) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, baño, 
amigos. 4,50. Arrieta, 8. entresuelo Iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N L a Sal. grandiosas habitaciones 
para familias, numerosas e individuales. 
Plaza Ruiz Zorrilla, 1. (10) 
A L Q U I L O habitación, sin, independiente, 
económica. Zorrilla, 8. próximo al Con-
greso. (3) 
P A R T I C U L A R alquila espléndidas habita-
ciones, confort, con, sin. Monteleón, 14. 
segundo izquierda, ascensor. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, con-
fort, con. sin. Martínez Campos. 21. se-
gundo B . (8) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recientemente 
inaugurada. Elegant ís imas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato. 27, primero centro. (16) 
E M P L E A D A Estado desea pensión, seño-
ras solas, próximo plaza Alonso Martí-
nez. E . M. Argensola. 30. Continental. 
(E) 
E N familia, baño, ascensor, calefacción 
central, teléfono, uno. dos amigos, úni-
cos 6 pesetas completa. Hermosilla. 82, 
ático derecha, junto Alcalá. ( E ) 
L O S cubiertos y abonos más prácticos. 
Fuencarral, 12. restaurante, pensiones 
desde 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N Rialto. Habitaciones fresquísi-
mas, comida excelente, pensiótf indivi-
dual desde 10 pesetas, para dos desde 
8. Teléfono 23028. Pi Margall, 22. tercero. 
(5) 
P A R T I C U L A R alquila habitación personas 
respetables. Plaza Carmen, 1, segundo 
derecha. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita-
mente facilitamos relaciones hospedajes. 
Preciados. 33. (5) 
A L Q U I L A S E habitación muy fresca. Con-
fort, matrimonio, dos amigos. Duque Sex-
to, 28. Teléfono 13603. (5) 
P E N S I O N Guevara, desde 5 pesetas, indi-
vidual. Fuentes, 5. segundo. (5) 
H E R M O S A habitación exterior, baño. 50 






" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
¡ H E R M A N O S ! E n Zaragoza, el 29 junio, 
repartiéronse ¡33.000! Sermones calleje 
ros. (1^ 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción 1933. (6) 
MAQUINAS 
C I N T A S máquinas escribir, 2.50; taller 
composturas. Toledo, 4. (21) 
C O M P O S T U R A S máquinas escribir, cintas. 
2.50. Toledo. 4. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. . Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléf. 35643. 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Morcll. 
Hortaleza. 23, entresuelo. (21) 
MODISTAS 
MODISTA, vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(4) 
D E encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, casa niños, tapi-
ces nudo. Egiala. pasa domicilio, croquis 
dibujos, escribiendo: D E B A T E , número 
29.777. (T) 
MODISTA económica a domicilio. Gómez 
Baquero, 5 (portería). (Antes Reina.) 
(5) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo,^ 89. 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. d D 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializad^. San Bernardo, 2. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. . (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
S I L L O N E S americanos señoras, caballeros, 
plazos 15 pesetas. Aparatos permanente. 
Manuel Tortosa. Covarrubias, 10. Telé-
fono 44164. (3) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, mercancías, automó-
viles. Villoría. Príncipe, 14. segundo; seis-
ocho. (3) 
RADIO 
R A D I O S Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7. entresuelo. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 






L A E D I T O R I A L C A T O L I C A , S. i 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL", DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS", 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
500, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l pago de las acciones que suscriban se hará 
en cuatro plazos: el primero, del 50 por 100, en 
el acto de la suscripción, y los otros tres plazos, 
en la cuantía y en las fechas que con la anticipa-
ción de tres meses señalará el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día 1 de enero de 1934. 
taquimecanógrafas Guerra. Policía, Ma- J-RESCAS habitaciones exteriores, una, 
riña. Instrucción publica. Bachillerato, dos camas, baño con ducha, excelente 
Comercio, Medicina. Taquigrafía. Meca- comida, precios baratos. Azur . Pensión.1 
nografía, alquilo. Fuencarral. 131. según- Paseo Recoletos, 12. i,T) 
á0' „ , ,, , , ,^2^) • A L Q I I E O habitación exterior índependisn- l 
L I C E N C I A D O Fi losof ía y Letras, daríaI te. todas comodidades. Goya. 58, según-1 
clase, academia, particular. Ft-derico Ro-1 do. (T) : 
driguez. Fernando Católico, 3. segundo. • ^ T , ^ „ ; 
B " (3,'MON T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31.1 
; Matrimonios estables, desde diez pesetas. I 
IDIOMAS. Inglés , francés, alemán. Italia- - (9» | 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 1 . . „ - J 
9. primero. Teléfono 43488. (21) :p^-NSION Tono. Viajeros, próximo Sol. | 
^ 1 Gran Via. Telefono. Carmen, 31. (20); 
P E N S I O N y enseñanza para niños y es-' „ , . , _ .• -'• •' ^ 
tudiantes, bachillerato. Estrella. 3. Co- SI.0:s G ^ 0 ' 3 : , ^ 1 " Gredos). Precio-1 
legio. (20) 
E L "Colegio Cántabro" de Santander, es 
una fundación de Padres de Familia, que 
resuelve el problema de enseñanza en 
primaria y bachillerato. Medio pensio-
nistas e internos. Pedid detalles y re-
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
T E N S I O N todo confort, económica. No 
pregunten en Portería. Viuda de Rodri-¡ 
guez. Blasco Ibáñez, 54, segundo tiere-! 
cha. (T) I 
glamento. Apartado número 7. T>léf c-! PEN'SION Abells; todo confort, precios! 
no número 1850. (T)j ecor.in-.icos. San Bernardo, 13-15 (esquí-¡ 
T A Q l O I E C A N O G K A F I A . contabilidad,! na Eíi,-'ardo Dato). ( f ) i 
idiomas. ^Academia Barriocanal", Andrésj MATRIMONIO solo, admite uno dos esta-i 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) i bles. Huertas, 12, segundo izquienla, (3)1 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don , , domiciliado 
en calle , núm , 
suscribe . . . . acciones nominativas de ( I ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abonará un 
50 por 100 en el acto de la suscripción, y el resto en tres 
plazos de la cuantía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administración, a partir del 
día 1 de enero de 1934. 
de de 193. . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 250 y 50 pe-
setas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, S. A., o transferencia 
a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Bancos de esta 
plaza. Banco de España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. E s conve-
niente que los accionistas,, al hacer el pago en una Ue estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, S. A. 
Ofertas 
¿ Q U I E R E ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, '¿. Bar -
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". (3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T O profesores licenciados Historia 
y Literatura. Escribid: Apartado 1.055. 
(T) 
COLOCAMOS señoras compañía, camare-
ras hoteles, pensiones. Argos. Silva. 8. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas para todo, 
¿queréis colocaros mismo día? Acudid 
Argos. Silva, 8.. (5) 
S O C I E D A D Anónima, necesita sacerdote 
oficinas lianza. Escribid Atocha, 139. Con-
tinental Sociedad. (T) 
C O R R E D O R E S ambos sexos, acostumbra-
dos realizar ventas domicilio necesito. 
Fuenterrabia. 11. (T) 
C A M A R E R A de restaurante, francesa o 
que hable francés, necesitase. Park-Ho-
tel. Granja, 5. Parque Metropolitano. (2) 
B O T O N E S bien informado manutención y 
25 pesetas. Carrera San Jerónimo, 7, prin-
cipal. • (V) 
N K C E S I T O urgente persona activa admi-
nistrar industria, aporte dos mil, cuatro 
mil pesetas, ampliar fabricación gran re-
tribución, tóontera, 10, cuarto (ascensor). 
(V) 
SES'ORA desea administrador activo, sol-
vente, prefiriéndole sea abogado. Busta-
mante. Clavel, 2. Continental. (A) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia" C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores,, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. C o s f -
nilla Angeles. 8. (i>) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
M E D I C O Tocólogo precisa colocación. E s -
cribid P E B A T B , 32.544. (T) 
M A E S T R O , veintiséis años, úrgele coloca-
ción ayuda estudios. Escribid E L D E B A -
T E 32392. (T) 
P R E C E P T O R Joven ofrécese educar niños . 
Mesón de Paredes, 37. Padres Dominicos. 
(T) 
A L E M A N A católica, inmejorables referen-
cias, acompañaría niños, señoritas, módi-
co, en E L E S C O R I A L , fuera. Müllcr. Ho-
tel Miranda. Teléfono, núm. 2. (2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases, 
facilitamos, Madrid, provincias. Teléfono 
11716. Cruz, 30. (V) 
V I U D A informada ofrécese servir señora, 
matrimonio, señor, dentro, fuera Madrid. 
Saturia. Arango, 9. (T) 
A M A seca, bien instruida. Buenos informes. 
Fuencarral, 116. (A) 
E X T R A N J E R A instruida idiomas, coloca-
ríase niños mayores o señoritas. Rodrí-
guez San Pedro, 51. (4) 
M A D R E e hija desean portería. Gratifica-
ré. Escriban Clavel. 2. J . Fernández. Con-
tinental. (T) 
C A B A L L E R O joven, distinguido, documen-
tadoi práctico oficina, contabilidad, caja, 
administración fincas, cargo análogo so-
licita empleo Madrid, provincias. Ofrece 
referencias, garant ías . Apartado 8103. (5) 
O F R E C E S E señorita instruida para niños. 
Modestas pretensiones. Preciados. 33. (5) 
I N G E N I E R O electrotécnico español, espe-
cializado proyectos construcción, saltos 
agua centrales, hidráulicos. 30 años ex-
periencia, conociendo alemán, francés, 
ofrécese. Escribid, Ingeniero. Alcalá, 185. 
Continental. (5) 
TRASPASOS 
P R O X I M O Cuatro Caminos se alquila o 
vende taller broncista con maquinaria, 
herramental, modelos. Escribid: Carva-
jal . L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
C A M I S E R I A . Preciados. 50. cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
T R A S P A S O local bueno, barato. Liquido es-
copetas, artículos sport. Arenal, 20. (T) 
T R A S P A S O colegio céntrico o vendo ma-
terial. Escribid E L D E B A T E 32551. (T) 
T R A S P A S O local dos huecos, tiene vivien-
da, renta 65 pesetas. Olivar, 17. (5) 
VARIOS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados ele 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
C A L L I S T A cirujana. inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
S E I S fotos pasaporte kilométrico carnet, en 
ocho minutos. 1.50. Vittaphot. Príncipe, 
número 4. 
P I N T O habitaciones desde cuatro pesetas. 
Respondo trabajo. Teléfono 14010. Dro-
guería. (4) 
G R U P O Financiero ofrece hasta mil millo-
nes, ayudar, ampliar, crear todas em-
presas. Informes: F e d r e y. Villaverde 
(Madrid). 
R A M I R E Z , sombrerero. Especialidad para 
el Clero. Precios económicos. Leganitos, 
28. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. (f) 
COMIDAS vegetarianas, convenientisimas a 
enfermos y convalecientes. Pregunten Te-
BA>-OS medicinales. "Salus", Plaza Repú-
blica, frente a Palacio. Reumatismo, piéh 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche. y* 
N E C E S I T A M O S redactores, colaboradores 
propietarios periódico inmediata publica-
ción. Apartado 10029. Madrid. (V) 
U N flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta.) (20) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma artritismo, catarro, riñón. estómago. 
Informes: Sagasta. 7, Farmacia . (8) 
COMADRONA practicante, partos. Inyec-
ciones, consulta reservada. Plaza Comen-
dadoras, 2, segundo. W 
500 a 5.000 pesetas garantizadas, producen 
buena renta mensual. Administración. 
Caballero Gracia, 20. moderno. (A) 
VENTAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colccciores, 
cuadros Museo, ciiadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza 23, entresuelo. (21) 
T O L D O S . Lopas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
PIANO Ronisch, seminuevo. económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
U R G E N T E M E N T E vendo comedor, despa-
cho español, máquina Singer, secreter, 
lámparas, objetos, cuadros. Velázquez. 25. 
(3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
GRAMOFONO maleta, con varios discos, 
doce duros. Goya, 77, .entresuelo. . (3) 
O R I G I N A L I S I M O S sombreros playa, bara-
t ís imos. Caballero Gracia, 18. Tienda. (5) 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
t ís imos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
SEÑOR extranjero, ausencia, liquida los 
muebles piso, comedor, despacho, arañas, 
alfombras, bargueños, cuadros buenas 
firmas, objetos plata. Enciclopedia. Espa-
sa, todo publicado. Fortuny, 3. (T) 
BARGUEÑO siglo X V I , con hermosísimo 
pie. vendo. Absténganse curiosos. E s c r i -
bid: D E B A T E . 32.360. (T) 
R E P O S T E R O S terciopelos damasco, paño, 
otras labores art ís t icas . Teléfono 59291. 
(V) 
P E R S I A N A S barat ís imas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
O C A S I O N . Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco. Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Cocllo, Murillo, R u -
béns. Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez. Zurbano y otros. Puebla, 19. (10) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábr ica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
"MAQLIXA coser, piano, cania dorada; col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. v;20) 
V E N D O tres gallos Leghorn reproducto-
res, ocasión. Teléfono 50149. (2) 
L I Q U I D A C I O N discos, completamente nue-
vos, a tres pesetas. Arenal. 20. Música. 
(6) 
M A Q U I N A R I A carpintería taller, comple-
tísima. Ocasión única. Señor Hierro. Pla-
za Matute. 7. (11) 
L A propietaria de la Patente de Invención 
No. 114.968 por "Un generador, de espu-
ma, especialmente para extinción de in-
cendios", concedería licencia de explota-
ción para la misma. Dirigirse a la ofici-
na de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
L O S propietarios de la Patente de Inven-
ción No. 113.132. por "Un procedimiento 
con su dispositivo para la pulverización y 
combustión especialmente de aceites pe-
sados en motores de combustión", conce-
derla licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho. Madrid. 
Cruz. 23. (23) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
A U T O P I A N O S con rollos, desde 2.000 pe-
setas. Oliver. Victoria, 4. (3) 
VINOS puros de vid, seco. Sauternes. Fino, 
segundo año. Dulces para postres y es-
peciales para misa. Serrano. Paseo P r a -
do, 42. Teléfono 71007 y Sandoval. 2. Te-
léfono 44400. (T) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (4) 
U R G E N T I S I M O comedor, camas, colcho-
nes, armarios, sillería, cacharros econó-
micos. Gravina, 22. (3) 
P U B L I C I D A D circulante estupendo nego-
cio, único en Europa, con "cine", gra-
mófono, micrófono, pasavistas. etc., ren-
dimiento verdad, cede parte socio o to-
talidad, escribir yara entrevista: Diaz. 
Francisco Giner. 9. garage. Nota: E s -
pléndida comisión a caballero relacionado 
capitalistas que facilite operación. (3) 
V E N D O perritos pekineses de un mes, 
legít imos. Avenida Dato. 16, cuarto. (5) 
V E N D E S E urgentemente hotelito, sitio in-
mejorable. Verdadera oportunidad, junto 
tranvía. Preciados, 33. Teléfono 13603. (5) 
N U E V O S lotes. Quince libros, cinco pese-
tas. L i s t a gratis. García Rico y Compa- • 
ñía. Desengaño. 29. Apartado 578. (2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal, 20; Alarcón. 11. (2) 
P - ^ \ d e Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral. 128. (2) 
ROMBONKS. caramelos. Viena Capellanes. 
Genova. 25; Goya. 37; Alcalá, 129. (2) 
^ 4 
i 
léfono 19498. (á) 
ií ^ic^fL EJÍc<rncia explotación patente 
B 118.616. por Mejoras en el tratamiento de 
materiales granulosos". Vircarelza. Agón- ¡ 
cía Patentes. Barquillo, 26. (3)1 
M a d r i d . - A ñ o X X l I I . - N ú m . 7 . 3 9 3 
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a i s l a o s c a b a l l e r o s 
E X P R I M I E N D O E L J U G O , por K - H I T O 
E n la lucha'ti'ánica que durante la lalminares, altos y afilados, que se di-
F i a d Media hubo de sostener Europa, i rigen al cielo, como lanzas elevadas en 
eh decir, la civilización cristiana y oc- ia tierra; las casas que habitaban los 
c' iental. con el poderío de las gentes • caballeros, todas de piedra, con arces 
o ientales, figura Rodas con la m á ^ e n las calles, que recuerdan los de Je-
l)i ¡Mante nombradla; Cuando los Caba-1 rusalén. fueron entregadas a los sol-
llcros Hospitalarios de San Juan dejdados del Sultán para sus viviendas, y 
Jcrusalén, refugiados en Chipre, por:forman toJavia el barrio turco: deli-
no haber podido sostenerse en la Ciu-jciosos y tranquilos rincones, con su.? 
dad Santa, dominada por los mu.sul-j huertos de rosas y naranjos, con sus i 
manes, hubieron de abandonar aquella i árboles centenarios en las plazas, con 
isla, se establecieron en la de Rodas. Ocu-¡sus baños, con sus mercados, 
rria esto en 1308. Rodas, que había es- Europa no podía abandonar sus po-
tado bajo el dominio del imperio bi- giciónes en el Mediterráneo, a punto! 
zantino, en 1082 era protegida de Ve-jde ser totalmente dominado por los 
n^cia: luego pasó a poder de Génova, j turcos. y fué nuestro gran emperador 
en 1248, hasta que un almirante geno-|caiics y quien cedió a los Caballeros 
vós la ofreció a los Hospitalarios, pa-jde san Juan la isla de Malta. Allí vol-
ra intentar la conquista de una parte 
de las islas del Mar Egeo. 
L a Ortien de San Juan tuvo, desde 
sus orígenes, un carácter internacio-
vió la Orden a levantar murallas y a 
disponer galeras para cerrar el paso 
amenazador de los soldados del Gran 
Señor. Pero, construida L a Valeta 
nal: las principales potencias cristia-1 cuan<30 ya mediaba el siglo XVI, sus 
n^? de Occidente contribuían," con su 
ayuda económica, a la obra de conte-
ner el empuje de los infieles, y los 
más valerosos caballeros, guiados por 
la fe, se incorporaban a la tarea co-
mún de defender, con las armas en la 
•nano y viviendo a la vez vida de re-
ligión, los más caros ideales crisma-
ros. L a organización interna de la Or-
den consistía en la división por nacio-
nes, o, como ellos decían, por "len-
guas", y cada grupo de caballeros, los 
de la lengua de Italia, o de Francia, 
o de Castilla, o de Aragón, tenían asig-
nada una parte que defender en las 
fortificaciones de la ciudad, y vivía en 
una serie de construcciones propias, 
que todavía se conservan, como edi-
ficios independientes. 
E l Hospital de la Orden en Rodas, 
la vía de los Caballeros, los albergues 
de cada nación, las diferentes partes 
de los fortísimos muros, ejemplo y mo-
delo de obras defensivas medievales, 
llevan todavía los nombres primitivos; 
S [ H A B L A D E U i W l C f f l Se n i e g a n a c u m p l i r u n a 
DE LA VIRGEN EN 1 1 l e y d e l a G e n e r a l i d a d 
edificios reflejan otro gusto muy dís-
timto al medieval que inspiró a Rodas: 
el Renacimiento estaba en todo su apo-
rreo, y en la originalisima Catci^nl de 
Malta puede cifrarse el compendio del 
arte de los edificios de la Orden en la 
última etana de su actuación históri-
ca íque termina en la época de Na-
poleón). 
Tanto en Redas como en Malta abun-
dan los nombres de españoles que tu-
vieron preponderancia dentro de la Or-
den. Apellidos castellanos, catalanes, 
valencianos, aragoneses, figuran en las 
lápidas sepulcrales de las iglesias, dan 
nombres todavía a casas o construc-
ciones. Sellos, escudos de armas cono-
cidos por nosotros, se ven por doquier 
en estas ciudades de tradición tan ve-
neranda. E n Rodas hemos podido leerj 
varias veces el nombre del Gran Maes-dor de Cuba en España obsequió en la 
tre Heredia, es decir, de don Juan Per-1 Embajada, con una comida, a un grupo 
Y y a ni gota! 
VILLA DE BELGICA 
El sábado acudió una peregrinación 
de 300.000 personas 
B E A U R A I N G (Bélgica), 5.—El sába-
'do se ha verificado la peregrinación pe-
dida por un enfermo, curado, según se 
dice, de manera milagrosa, para el 5 de 
agosto en un lugar donde asegura que 
se le aparece la Virgen. 
E l acto se ha verificado, asistiendo 
enfermos y peregrinos en cantidad que 
algunos periódicos calculan en 300.000 
personas. 
Tilmant ha manifestado a los peregri-
nos que la Virgen deseaba que se eri-
giese una Basílica en el lugar en que se 
le apareció a él y ha añadido que había 
solicitado de la Virgen una gracia espe-
cial para todos los enfermos. 
* i * 
B R U S E L A S , 7.—Comunican de Beau-
raing que continúan las curaciones mi-
lagrosas. Una muchacha, paralítica des-
de hace diez años, se ha levantado y ha 
podido andar, sin ayuda de nadie; una 
religiosa, enferma del pecho, ha sanado; 
y, finalmente, un joven epiléptico, en pe-
ligro de muerte, según los médicos, ha 
curado también. 
(¡UE FIGURAN EN EL CORSO 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l domingo por la noche, el embaja-
nánc!"z de Heredia, que, en el si-
glo XIV, intervino en los asuntos po-
líticos más graves de la Corte arago-
de amigos. 
Al banquete, que se desarrolló dentro 
de la mayor intimidad, asistieron, entre 
los muros de Castilla son los primeros ^ la pontific¡a de Aviñón. que otras personalidades, los señores Nun-
que se presentan a la vista del via3e- de las amarffuras de la 0autivl- cío de Su Santidad, embajador de los E s -
ro qüé desembarca en la aduana. Ad-
mira y sorprende la perfecta conser-
vación de estas bellas construcciones 
arquitectónicas, sobre todo consideran-
do que han esitado casi cuatro siglos 
bajo la dominación turca. ¡Cómo se 
nos venía a la memoria la desolación 
de nuestro Poblet o de nuestro Carde-
ña, al contemplar extasiados el claus-
tro o las salas del Hospital, converti-
do hoy, por el Gobierno italiano, en 
Museo de Bellas Artes! 
Las fortificaciones de Rodas, que pa-
recen perfectas y que se las hubiera 
creído inexpugnables, no lo fueron. E n 
1522 hubieron de rendirse ante las 
numerosas y aguerridas fuerzas de So-
limán ©1 Magnífico: para explicar la 
conquista, después de haber perdido 
los turcos cien mil hombres, ante la 
tenaz resistencia de seiscientos caba-
lleros y cinco o seis mil mercenarios, 
hubieron de reunirse el hambre, la fal-
ta de dineros, que no llegaban de E u -
ropa, y aun se habla vagamente de 
una traición que abriera la brecha por 
la cual penetraron en Rodas los solda-
dos de la Media Luna. 
Entonces, alguna iglesia se convirtió 
en mezquita; se levantaron otros tem-
plos islámicos, con sus característicos 
upo ae las amargu 
dad, por haberlo aprisionado los tur-ltados Unidos, el de Portugal, agregados 
eos en Patrás; que dió gran impulso ¡diplomáticos de la Argentina y Méjico, 
a las letras, con obras como la "Gran 
Crónica de España", o la "Gran Cró-
nica de los Conquiridores", donde se 
relatan las conquistas de la Morea, o 
traducciones de libros clásicos, o el 
"Cartulario magno de la Orden de San 
Juan", base indispensable para el es-
tudio de las instituciones jurídicas, cos-
tumbres y lenguaje vulgar en Aragón 
durante la Edad Media. 
Desde la cubierta del barco hemos 
vi^to la puasta del sol, en la apacible 
tarde, casi primaveral, de esta encan-
tadora ciudad. Y hemos pensado en 
las muchas veces que los caballeros 
de origen español contemplarían este 
mismo espectáculo,, desde las almenas 
de las recias fortificaciones, pensando, 
como nosotros, en la patria lejana: só-
lo que en ©1 cuadro de los siglos me-
dios faltaba la fina silueta de los al-
miares, como lenguas elevadas al cie-
lo, que nos dicen, con su lengua mu-
da, el continuo cambio de las cosas 
humanas movidas por la mano de la 
Providencia. 
Angel González P A L E X C I A 
Rodas, julio 1933. 
don Mariano Benlliure, Cl señor Pichar-
do, consejero de la Embajada de Cuba; 
don José María Chacón y D. Mario Gar-
cía Kohly. 
= L a condesa de Elda—nacida Ca-
rrión—ha dado a luz felizmente, en San 
Juan de Luz, una niña. 
— L a bella esposa del guardameta na-
cional de fútbol, Ricardo Zamora, ha 
dado a luz una hermosa niña. 
r=En la capilla de la casa de campo 
que sus padres poseen en Cascagid (Pon-
tevedra) ha contraído matrimonio la be-
lla señorita Encarnación Espinosa con 
el teniente de Artillería don Luis Mo-
rera. L a boda se ha celebrado en la in-
timidad por el reciente luto de la fami-
lia de la novia. 
Fueron padrinos la madre de la novia, 
doña Jesusa Arias de la Maza, y el pa-
dre del novio, y testigos don Francisco 
Rey, don Daniel de la Sota Valdecilla y 
don Ramón de Madariaga. 
L a novia vestía elegante traje de 
A u m e n t a l a e x c i t a c i ó n 
e n I r l a n d a 
D U B L I N , 7.—En los círculos políti-
cos de esta capital reina una gran an-
siedad, previéndose que tan pronto co-
mo aplace sus trabajos el Dail, el día 
9 de este mes, se producirán aconteci-
mientos de importancia. 
Las impresiones pesimistas parecen 
estar justificadas por el hecho de que 
hayan tenido que ser adoptadas precau-
ciones especiales en el Parlamento y los 
edificios gubernamentales, y que un pi-
quete de tropa haya sido destinado a 
montar la guai'dia en la residencia del 
señor De Valerse. 
Los agentes de Policía que vigilan los 
centros ministeriales y el Parlamento 
someten a cuantas personas acuden a 
ellos, a interrogatorios severos respecto 
al motivo de su visita. 
Se prevé que el señor De Valera pro-
hibirá la manifestación anunciada para 
el día 10 del actual, y se teme que con 
este motivo se produzcan disturbios, pues 
los jefes de los elementos que han de 
tomar parte en dicha manifestación han 
afirmado que ésta se verificará. 
£ 1 p r e s i d e n t e d e l a J u n t a 
d e R . A g r a r i a d e M a d r i d 
marqueses de Hoyos y de Melin y otras 
personas llegadas de varias ciudades del 
Norte con este único objeto. 
Las servidumbres de la casa en Madrid 
y L a Flamenca se hallaron presentes. 
L a familia de Fernán-Núñez recibió 
nuevos testimonios de pésame de sus 
amigos. 
E l conde de Castillo-Fiel 
Repentinamente ha fallecido el conde 
de Castillo-Fiel. E r a don Alfonso Crespo 
y Martin Romero persona que disfruta-
ba en Madrid de grandes simpatías, por 
su trato afable y cordial. E n política des-
empeñó algunos cargos, entre ellos el 
Gobierno civil de Avila, donde dejó ex-
celente recuerdo por sus relevantes do-
tes de mando. Al entierro del conde de 
Castillo-Fiel acudió numerosa y distingui-
da concurrencia. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro sentido pésame. 
Funerales por el conde de Mirasol 
Mañana, miércoles, día 9, se celebrarán 
en la iglesia del Patronato de Enfermos, 
de la calle de Santa Engracia, número 
13, a las once y media de la mañana, so-
lemnes funerales por el eterno descanso 
del alma del excelentísimo señor don Ra-
fael Gordón Aristegui, conde de Mirasol, 
que falleció inesperadamente el día pri-
mero en Nairn (Escocia). 
Otras necrológicas 
Víctima de un accidente de automó-
vil ha fallecido en Escarabajosa (Avi-
la), don Juan Pío Catalina García, del 
Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, 
"peau d'ange", y el novio el uniforme de en el que ocupaba ya la primera cate-
gala, goría, con destino en el Archivo de la 
Los desposados salieron en viaje de|Económfca de Amigos del País, 
novios para Francia. E r a hijo del que fué senador y aca-
démico don Juan Catalina, y ha deja-
Ha sido nombrado presidente de la 
Junta, de Reforma Agraria de la provin-
cia de Madrid don Jaime Santaolalla 
Esquerdo, que es notario. Nunca se ha 
dedicado a cuestiones agrícolas. Siempre 
ha militado en el campo republicano. 
Fué notario en Alcalá de Henares, de 
donde se trasladó a Madrid. 
No se ha destacado en cuestiones pro-
fesionales. 
M á s presideintes 
V A L L A D O L I D , 7.—Ha sido nombrado 
presidente de la Junta de Reforma Agra-
ria don Julio González Feijóo, que es 
Registrador de la Propiedad. 
» * * 
PALMA D E MALLORCA. 7.—El ma-
gistrado don Francisco Enjuto Ferrán 
ha sido nombrado presidente de la Jun-
ta Provincial de Reforma Agraria. 
ejecutivo del Estado libre, y otros va-
rios miembros de la oposición, se niegan 
a entregar sus revólveres, como lo exi-
ge el Gobierno, por considerarlos nece-
Por otra parte se sabe que el señorlsarios para su defensa legitima perso-
Blythe, ex vicepresidente del partido'nal. 
Viajeros 
Han marchado: a Biarritz, la duquesa 
de Arión ; a Durango, la duquesa de Hí-
jar; a Zarauz, los duques de Montellano; 
a Las Fraguas, la duquesa de Santo Mau-
ro; a Vitoria, la marquesa de Villalba; 
a Ontaneda, el marqués de Donadío; a 
San Sebastián, el marqués de Arenas, los 
señores de González de Amezúa (don Ma-
nuel) y don Agustín Poláez e hijas; a 
Fuente la Higuera, doña Adela Vidriella, 
viuda de Dupuy de Lome; a Alayor, el 
marqués de Menas Albas; a Saint Na-
zaire, el conde de Val del Aguila; a San 
Clemente, don Miguel Martínez Acacio; 
a Vichy, don José Díaz Cordovés y fa-
milia;'a Bilbao, doña Mercedes Arisque-
ta, viuda de Carlevaris; a Lugo, el con-
de Pallares; a Cádiz, el marqués de Al-
munia; a Las Rentillas de Valdemori-
11o, don José María Rato. 
— L a duquesa de Alba se ha trasladado 
de Caux a Saint Moritz. 
—Se han instalado en Ayete los condes 
de la Romilla y su hermana, doña Ma-
ría Teresa y don Alvaro Alcalá Galiano 
y Osuna. 
E n el aniversario de la duquesa 
viuda de Ffrnán-Núñez 
E l domingo se dijeron misas en el pan-
teón de los Fernán-Núñez, en el inme-
diato pueblo de Barajas, por el alma de 
la ilustre duquesa Silvia, en el primer 
aniversario del fallecimiento. 
Asistieron el duque de Fernán-Núñez 
con sus hermanos, los condes de la Maza, 
las marquesas de Villatorcas y Nules y 
el conde de Barajas, que se encontraban 
veraneando en Biarritz. 
También la duquesa viuda de Bivona, 
marquesa viuda, -de Nájera, marquesa de 
do inédita una obra voluminosa sobre 
la bibliografía y biblioteca de la Eco-
nómica. Al morir estaba, preparando el 
tomo X X V de esa obra, fruto de una 
enorme labor. 
A su viuda y demás deudos enviamos 
nuestro pésame más sentido. 
—A los diecisiete años de edad falle-
ció ayer el joven don Carlos de Cua-
dra y Echaide. E n sufragio de su alma 
se celebrará hoy un funeral en la pa-
rroquia de los Angeles. 
A sus padres, hermanos y demás fa-
milia enviamos nuestro sentido pésame. 
— E l domingo, a las cuatro de la tar-
de, tuvo lugar la conducción al cemen-
terio municipal de la Almudena del ca-
dáver del conocido poeta y periodista don 
Francisco Martínez Corbalán. 
Al fúnebre acto asistieron gran núme-
ro de periodistas, literatos y artistas, 
constituyendo el sepelio sentida manifes-
tación de duelo. 
O V I E D O 
E l mejor de Asturias. Pensiones desde 
15 pesetas. Habitaciones con cuartos de 
baño. 
BOWJM OE ON BUOUE PLAiñO 
P'ERROL, 7.—Para fin del mes ac-
tual se ha acordado se verifique la bo-
tadura del buque planero "Tofino", cons-
Valdeiglesias, señorita fnés'Guadálest, lositruido en estos astilleros. 
A título informativo, dada la reso-
nancia adquirida en la Prensa españo-
la por las "apariciones" de Beauraing, 
creemos conveniente referir los hechos 
tal como han sucedido hasta ahora. No 
queremos ocultar nuestras reservas en 
este caso, como en todos aquellos en 
que se invoca lo sobrenatural, mientras 
la Iglesia—única que puede hacerlo—no 
decide. Y hasta ahora las autoridades 
eclesiásticas nada han dicho; más aún: 
los teólogos se han mostrado más bien 
escépticos, sobre todo al referirse a Cos 
me Tilmant, el obrero de Mettet, cuya? 
frases han provocado la enorme afluen-
cia de peregrinos del sábado. Frente a 
los niños que primeramente vieron la 
aparición, la actitud de las autoridades 
eclesiásticas ha sido de más simpatía. 
Y he aquí los hechos. E l día 29 de 
noviembre de 1932, cinco niños—los her-
manos Voisin (un muchacho y dos chi-
cas) y dos hermanas apellidadas De-
geimbre—vieron en el jardín de un co-
legio de religiosas de Beauraing, cerca 
de una gruta y al lado de una enreda-
dera, una imagen de la Virgen. L a apa-
rición les habló y les citó para el día 
siguiente. Desde entonces la imagen se 
les apareció con cierta frecuencia y 
siempre en el mismo sitio. Observados 
con atención, interrogados separadamen-
cen. Por otra parte, se trata de indivi-
duos normales. 
E l invierno pasa sin otra novedad. 
Las apariciones continúan y, natural-
mente, el fervor de las multitudes em-
pieza a manifestarse en peregrinaciones 
y en rezos colectivos en el lugar de la 
aparición. Vienen enfermos, pero nin-
guno puede decir con visos de certeza 
que se ha curado. Hasta el 11 de junio 
de 1933. E n ese día un obrero de Mettet, 
Cosme Tilmant, enfermo de espondilitis 
con agudísimos dolores, viene a rezar a 
Beauraing. Ve la imagen y le desapa-
recen los dolores. Vuelve días después 
y asegura que continúa siendo favore-
cido por Nuestra Señora. Los niños ven 
también a ia Virgen. Es más, una de 
ellas tiene esta frase: "Me alegro de 
que haya visto a la Virgen un hombre, 
porque a nosotros no nos creían ya". 
Por último, el obrero anuncia que la 
Virgen le revelará un secreto el día 5 
de agosto. 
Estos incidentes enfervorizan extra-
ordinariamente a la población, sin que 
la reserva, más todavía, la desconfian-
za de las autoridades eclesiásticas, que 
hacia los niños de Beauraing habían 
guardado una actitud de prudencia pe-
ro no falta de simpatía, baste a conte-
ner el entusiasmo. Frente al caso Til-
Es la llamada de los "rabassaires" 
y que revoca sentencias de los 
Tribi'nales españoles 
S e r á recurrida ante el Tribunal de 
G a r a n t í a s Constitucionales 
Acuerdos de las Asociaciones de 
propietarios catalanes 
TARRAGONA, 7.—Tedas las Asocia-
cienes de propietar'os catalanes se han 
negado a cumplir la ley votada por el 
Parlamento catalán, y conocida con el 
nombre de "Ley para la resolución de 
los conflic'os der.vados del incumpli-
miento de los contratos de cultivo" de 
la cual se ocupó E L D E B A T E en un 
fondo reciente. Ninguna Asociación de 
propietar os ha querido nombrar repre-
sentantes en las Comisiones mixtas 
creadas entre "raba&saires" y dueños de 
la tierra y presididas por un pol'.tico 
nombrado por la Generalidad, y ante 
las cuales quiere la Esquerra que se re-
v sen todas las sentencias firmes de los 
Jurados Mixtos de la Propiedad rústica, 
aplicadas y confirmadas por la Comi-
sión Mixta Arbitral Agrícola del M-nis-
terio de Agricultura de Madrid. 
L a Generalidad ha enviado delegados 
gubernat vos a los partidots judiciales 
para tratar de convencer a las Asocia-
c'ones de propietarios de que desistan 
de su negativa, pero no ha conseguido 
resultado alguno. En vista de esto, el 
Parlamento catalán ha autorizado al 
Consejero de Agricultura de la Gene-
ralidad para nombrar "propietarios" por 
orden gubernativa. 
Las Asociac ones de propietarios han 
acordado mantener su derecho y apelar 
la llamada ley de los "rabassaires", he-
chura de la Esquerra catalana, ante el 
Tribunal de Garantías Constitucionales 
O t r o t r i u n f o d e r e c h i s t a 
GIJON, 7.—En la villa de Candas se 
celebraron elecciones para juez muni-
cipal. E l resultado ha constituido un 
gran triunfo de Acción Popular. Por 
esta entidad se presentaba el señor Es-
trada Nora, contra un radical-socialis-
ta. Para trabajar la candidatura del 
señor Estrada se trasladaron a Candas 
elementos de Acción Popular de Gijón. 
E l triunfo del candidato de derechas 
ha sido aplastante, hasta el punto de 
que el radical-socialista se vió obliga-
do a abandonar la lucha. E n la vota-
ción se ha hecho notar la influencia del 
voto de las mujeres, que, desde prime-
ra hora de la mañana, acudieron en 
gran número a los colegios. 
M á s papeletas que votantes 
A L I C A N T E , 7.—En Jacarilla se ce-
lebraron elecciones municipales. En uno 
de' los colegios resultaron triunfantes 
los candidatos derechistas, y en el otro 
aparecieron veinte papeletas más que 
votantes, con mayoría para las izquier-
r' s. Se repetirá la elección a causa de 
la falsificación de votos. 
La matrícula de las clases del Ins-
tituto Social Obrero ha tenido 
que ser ampliada 
Ante la reiterada solicitud de mu-
chos obreros de Santander , que 
deseaban asistir 
SANTANDER, 7.—Los profesores 9 
seminaristas alumnos de los cursos or-
ganizados por la Junta Central de Ac-
cíób Católica en el seminario de Cor-
bán. han dirigido a Su Santidad el si-
guiente telegrama: «Profesores y ochen-
ta alumnos de toda España, empezan-
do cursillos Acción Católica en San- j 
tander todo agosto, testimonian devo-
ción Santa Sede, implorando apostólica 
bendición.—Vicente Nolla.» 
E n contestación a este telegrama se 
ha recibido el siguiepte: «El Augusto 
Pontífice agradece el homenaje de los 
profesores y de los alumnos de los Se- | 
minarlos de España reunidos para el--* 
estudio de los problemas de la Acción 
Católica, y vivamente le agradece e in-
voca las luces y asistencia divinas pa- ^ 
ra el incremento del celo por la causa 
santa. Bendice con todo corazón a to-
dos.—Pacelli, Cardenal Secretario.» 
Los cursillos obrero y 
p e d a g ó g i c o 
Continúan desarrollándose con gran j 
brillantez las clases correspondientes a : 
los cursillcs pedagógicos y del Insti-
tuto Social Obrero, organizados para la 
primera quine na del mes de agosto por 
la Junta Central de Acción Católica. No 
obstante lo avanzado de dichos cursi-
llos—en algunas asignaturas son ya 
seis las lecciones explicadas—, ha sido 
necesario admitir una ampliación de 
matrícula que permitiese la asistencia 
a clases de muchos obreros que, reite-
radamente, lo han solicitado. 
Con objeto de visitár las instalacio-
nes técnicas de la Cooperativa lechera 
«Sam», realizaron ayer los alumnos del 
Instituto Social Obrero una excursión 
a Renedo acompañados de sus profeso-
res. Bajo la dirección de uno de los je-
fes del servicio de la fábrica recorrie-
ron detenidamente las diversas seccio-
nes de la misma. Los visitantes fueron 
admirablemente atendidos y obsequia-
dos con productos de la fábrica. Para 
días sucesivos, y, además de las habi-
tuales excursiones de los domingos por 
la provincia, hay el proyecto de visitar 
la Casa Salud de Valdecilla y la Bi-
blioteca de Menéndez Pelayo. 
mant, la desconfianza está mucho más 
justificada aún que ante los niños de 
Beauraing. Porque le han desaparecido 
los dolores, pero la radiografía no acu-
sa variación en el estado de la enfer-
medad. Y Cosme Tilmant hace las pe-
regrinaciones con cierta ostentación. 
Tiene un secreto y una fecha fija. No 
es esto lo que la Iglesia aconseja cuan-
do se reciben favores sobrenaturales. 
Solo que surgen los enfermos cura-
dos. Un obrero de Cortil-Noirmont que 
perdió el movimiento al caer a horca 
jadas sobre una viga y que ahora mar-
cha sin dificultad; dos niñas de distin-
tas poblaciones enfermas de coxalgia 
que, por los certificados médicos, podían 
ser los testimonios más concluyentes 
del milagro; otro caso en Namur. Así, 
el 5 de agosto se ha juntado esa pere-
grinación innumerable. En ese día se 
anuncian otras tres curaciones. Espere-
mos. L a Iglesia nos da en esto la má-
xima lección de prudencia. No tiene pri-
sa. Beauraing "no es necesario". Recor-
demos la aguda réplica de Pascal en 
una discusión sobre asunto parecido a 
este de los milagros: "Si existe Dios, 
¿qué más da?" 
R. L. 
L a s e x p r o p i a c i o n e s p a r a e l 
p a n t a n o d e R e i n o s a 
Comenzarán por los terrenos afec-
tados por la desviación del fe-
rrocarril de La Robla 
SANTANDER, 7.—En el local de la ' 
Confederación Hidrográfica del Ebro, 
en Reinosa, se celebró hoy la anuncia-
da reunión para tratar del problema de 
las expropiaciones del pantano. Presi- • 
dió el director de Obras hidráulicas, se- J 
ñor Delgado, con el gobernador, y asis-
tieron los diputados de la provincia, el 
alcalde de Las Rozas y el señor Casta-
ñeda, presidente de la Unión Campú-
rriana, así como representantes de obre-
ros y agricultores afectados por el panta-
no. E l señor Castañeda pide que se de-
termine primeramente si el pantano va 
a ser o no una realidad, y se muestra 
partidario de que se vaya a la expro-
piación global, por las dificultades que 
entrañaría una expropiación parcial. 
Hablaron a continuación los diputa-
dos, el gobernador y el director de 
Obras hidráulicas. Este declara que las 
obras continuarán y que el pantano 
será una realidad en plazo relativa-
mente inmediato. E l Estado se propone 
llevar a efecto las expropiaciones con 
arreglo a lo legislado sobre la materia; 
pero por la situación económica del Es-
tado no se podrán hacer estas expro-
piaciones en forma global, sino escalo-
nadamente, pero con relativa rapidez. 
Se acordó que se comiencen las ei-5;, 
propiaciones por aquellos terrenos afec-
tados por la desviación de las obras del 
ferrocarril de L a Robla, y, si el proce-
dimiento que se siga es convincente 
para los campesinos, que se continúen 
las expropiaciones en esta misma for-
ma. L a fórmula será sometida a la con-
sideración de los campurrianos y por 
el alcalde de Las Rozas a todas las per-
sonas afectadas por estas expropiaciones. 
Fol let ín de E L D E B A T E 60) 
M . D U C A M P F R A N C 
LO QU 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para. 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
casas y exhalaban un fuerte y penetrante olor a sal-
muera. En el dintel de algunas casas, las mujeres, es-
posas o hijas de pescadores, recosían los aparejos des-
trozados, dejándolos en condiciones de ser utilizados 
nuevamente. Las isleñas, sin interrumpir su labor, sa-
ludaban a José cuando pasaba por delante de ellas, 
pero no con palabras, sino con un movimiento de ca-
beza, que equivalía a un cordial "buenos días nos dé 
Dios", y luego miraban con curiosidad, no exenta de 
asombro, a aquel señor forastero que le acompañaba, 
y que estaban seguras de no haber visto nunca. 
¿Quién podía ser aquel señor tan elegante, vestido 
de paño ñno y que, acostumbrado, sin duda, a andar 
por las grandes ciudades, se escurría sin cesar o trope-
zaba a cada paso? 
Ambos hombres se hallaban ya casi al extremo del 
pueblo. 
— ¿ E s aqui?—preguntó el joven diputado señalando a 
la última casa, más parecida a una choza, que había en 
la calle. 
—No—respondió el pescador moviendo la cabeza—; 
me ñguré que me iba usted a hacer la pregunta. 
—¡Naturalmente! Como ya no hay más casas... 
—Todavía tenemos que dar unas cuantas zancadas 
antes d€ llegar a la nuestra. 
—Pero entonces... 
José le atajó: 
— E3 que nosotros no vivimos dentro del pueblo. E l 
abuelo tuvo el capricho de edificar su casa junto al 
mar, al borde mismo del agua. 
Fué preciso todavía que Victoriano y su acompañan-
te bordearan una tranquila ensenada, en la que se me-
cían suavemente numerosas lanchas pesqueras; otras 
barcas se hallaban sobre la pendiente de guijarros de 
la playa acostadas de babor o de estribor, como en- | 
fermos sumidos en el letargo de la fiebre. Algunos pes-
cadores se preparaban a salir a alta mar con objeto 
de aprovechar la próxima marea, durante las cuales 
suele darse con más facilidad la pesca; con la lentitud 
de movimientos característica de las gentes "de'Bté-' 
taña, iban colocando en sus respeciiyas barcas, las. re.-, 
des, la enorme hogaza de pan moreno, el puchero de 
manteca y la indispensable e 'iñsüslítüíble bo'télla de 
aguardiente, sin la que ningún pescador bretón es ca-
paz de embarcar y menos todavía de hacerse a la vela. 
José, que se había adelantado un poco, paróse en se-
co y dijo volviéndose hacia su acompañante: 
—Por fin hemos llegado, señor Gerbelle. Y a estamos 
en nuestra casa. 
E l bravo mozo demostraba una alegría de la que 
hablaban su sonrisa y el fulgor de sus ojos. Ni ante el 
: más bello palacio habría experimentado un gozo tan 
intimo como el que le producía la proximidad de la 
humildísima morada, en la que no había criados con 
lujosa librea que salieran a recibir al visitante. 
L a modesta cabaña de pescadores que con tanto orgu-
llo llamaba José "nuestra casa", no se parecía en nada 
a los hoteles modernos de la avenida de Friediand de 
París. Después ce subir de un sólo brinco impetuoso 
I los tres alabeados peldaños que formando una pequs-
j ña escalinata daban acceso a la puerta de entrada, el 
i joven percador levantó desde fuera el picaporte inte-
' rior. sirviéndose de una cuerda cuyo extremo asomaba 
por un agujero, por una taladradura practicada en el 
marco. Nada tan sencillo como entrar en la choza de 
la buena Fantic. ¡Y era allí, en aquel misérrimo alber-
gue, donde desde hacia meses vivía Armela! 
L a casita, expuesta por su emplazamiento a resistir 
las acometidas del viento y del mar, se componía no 
más que de dos habitaciones, aunque, eso sí. muy am-
¿lías. L a principal, que era la situada en primer tér- ; 
mino, junto a la puerta, estaba amueblada a la manera 
tradicional, al viejo estilo bretón: adosados a la pared 
del fondo veíanse unos armarios roperos, y colocados en 
los ángulos de la estancia estaban los lechos de madera 
esculpida. E n el hogar chisporroteaban, no las alegres 
llamaradas ^olorosas que producen los troncos de pino 
0 de haya, árboles tan abundantes en lo^ bosques del 
continente; la antigua y misteriosa isla de Sena no tiene 
'mádérafe,' ño háy'e'n ella sino' piedras y ovas y los fogo-
nes se. alimcntao,.a falta-de-et-ro combustible, con ovas 
y fucos recogidos en la playa, que dan un fuego rojizo 
y sin llamas, un fuego pobre que arde muy lentamente. 
Armela Le Kellec no estaba ante el hogar, al amor de 
las brasas como hubiera podido esperarse, puesto que la 
temperatura era excesivamente baja; los ojos ansiosos 
e interrogadores de Victorii.no escudriñaron la estancia, 
sin encontrar a la persona que buscaban. Pero Gerbelle 
1 divisó, en cambio, sentado en un escabel de madera, cer-
: ca de la lumbre, la silueta de un viejo octogenario; era 
' un hombre cuya cabeza desgreñada, de cabellos blancos, 
• denotaba hasta en los menores detalles, al avezado pes-
! cador, al viejo lobo de mar, y en cuyo rostro cincelado 
por la magrez, habían impreso sus huellas indelebles. 
todas las miserias de la vida de las gentes de la costa. 
E l anciano era el padre de Fantic. de la mujeruca que 
había amamantado a Armela. 
, José aproximóse al viejo con gesto de ternura. 
—¡Buenos días, abuelo!—saludó jovial—; hoy no ven-
' go solo, porque me acompaña este caballero. 
E l buen hombre apenas respondió. Pero maquinal-
: mente, a guisa de saludo, llevóse la mano temblona y 
huesuda, al gorro de lana blanca con que se cubría 
la cabeza; cumplido este deber de cortesía impuesto por 
la hospitalidad, el anciano volvió a hundirse en sus sue-
| ños y a dejarse acariciar por el calorcillo de loe fucos 
y ovas que ardían en el hogar. ¿En qué pensaba este 
hombre que había navegado por todas las aguas, esca-
pando a cíen naufragios y que después de haber desafia-
do las más terribles tempestades, había llegado a cum-
plir ochenta años, edad raramente alcanzada por quie-
nes consagran su existencia a la peligrosa profesión de 
marinos? ¿Contemplaba, acaso, más con el recuerdo 
que con los ojos, el raudo vuelo de las gaviotas que unas 
veces rozan con la punta de sus alas la superficie li-
quida y se remontan, otras, a incalculables alturas, co-
mo sí quisieran desaparecer entre las nubes? ¿Tal vez 
escuchaba el imponente rugido de la tormenta, el bra-
mar de las olas, el estruendo de las gigantescas monta-
ñas de agua al romperse contra los acantilados? ¿O 
más bien asistía embelesado, como en tantas ocasiones 
lo había hecho, al espectáculo que entre la infinitud del 
; cielo límpidamente azul y la infinitud del mar azulado 
ofrecen los amaneceres rosados y los atardeceres te-
ñidos de sangre y de oro? 
—Abuelo—repitió José poniendo una mano sobre el 
hombro del octogenario—, ¿no has oído que me acom-
paña un viajero? Viene a ver a la señorita Armela. 
¿Dónde está, que no la hemos encontrado fuera de la 
' casa ni aquí? 
E l viejo, de oído tardo, probablemente, continuó en-
tregado a sus reflexiones, sin responder a la pregunta 
que se le hacía. ¡Quién sabe si los sueños que el anciano 
lobo de mar acariciaba en aquellos momentos eran más 
elevados de lo que su nieto suponía y no le permitían 
darse cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor! 
En todo caso se encontraba bien, confortablemente, cer-
ca de la lumbre que calentaba sus grandes zapatones y 
1 su burdo traje de lana, tantas veces empapados por las 
¡ borrascas. Gozaba del bienestar de sentirse al abrigo de 
j la intemperie, en una habitación tibia, mientras espera-
I ha el plato de sopa humeante y apetitosa que se le 
| servía a la hora de comer y que tenía la virtud de ha-
cerle revivir todos sus optimismos. 
—¿Pero abuelo, no me has oído?—insistió por ter-
cera vez e¡ mozo—. ¿Quieres decirnos, si lo sabes, dón-
I de está la señora de Gerbelle? Este señor que ha ve-
nido conmigo es su marido y tiene precisión de hablar 
con ella sin perder tiempo. 
Y José indicó con un gesto a Victoriano, que se man-
tenía de pie en el centro de la estancia. 
E l mismo silencio del viejo fué la única respuesta a 
estas palabras, un silencio persistente, casi tozudo, que 
no parecía dispuesto a romper. No por eso creyó el 
muchacho que debía renunciar a su empeño, y dándo-
les a sus frases un tono conminatorio, prosiguió: 
— E s absolutamente necesario que nos digas lo que 
deseamos saber, abuelo. No más que para venir a ha-1 
blar con la señora de Gerbelle hemos curzado el mar. 
¿Por qué no está en la casa? ¿Adónde ha podido ir? 
E l octogenario apartó la mirada de la lumbre y fué 
a clavarla en el restro de sn nieto, dejando ver dos pu-
pilas que habían sido azules en otro tiempo y que tenian 
ahora una coloración imprecisa: en aquellos ojos, que 
expresaron siempre una energía indomable y avasalla-
dora, la vejez había trocado la expresión orgullosa 3 
audaz en una expresión lánguida, en el reflejo de alí 
que se va extinguiendo poco a poco, como se apaga -
luz de un candil falto de aceite; bajo los párpados del 
anciano, enrojecidos al contacto de les duros y salino 
aires del mar, había una mirada humilde, temerosa 
casi asustadiza. Y con una voz que había sonado pe 
derosa antes, pero que perdió intensidad y brío en fue: 
j za de ser usada durante medio siglo en medio de! es 
truendo de las borrascas marinas, para hacerse oír p 
j las tripulaciones de los barcos, balbució débilmente: 
•—¡Ah!, sí, la señora de Gerbelle... ¿Que dónde ha 
j preguntas? Pues no lo sé, porque aunque lo dijo, lo 
olvidado... Hace un momento estaba aqui. 
E l anciano, pronunciadas que fueron estas palal 
; llevóse a los labios una apestosa pipa en la que fun 
j a todas horas, sin interrupción. E l pequeño recipien* 
de tierra cocida, casi tan negro corno si fuera de él 
habia llegado a ser su mejor amigo en el mundo, su ü 
separable y fiel compañero, el amigo cariñoso que le ^ 
citaba a sumirse en los sueños que tan grato le era 
<Contmuará-) 
